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DENTISTS. 
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fc'fcw ru »• •>'»! «M r«tM iM «*M Ml 
«•! ft M. tf'bW t '««M t»l 
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FARM FOR SALE. 
TW *«fcarT vka« ■* r» jm mi» *• >1 Will ml hllai 
ImU in ImmmI km A* k—■> H II 
hra. finm' • «<<iii—I •« % *ik 
llul B» kto+4. xMmimi H* mm W liai ItlU 
»fi i<«|> n ti n »4 m r«-4 W|iir. In I 
!•*• mnMri »* HKlf. **"»"4. »»»l ■»>r>4, 
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>• W4i M U|M (aWf, MMMkai ml 
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I* Ilw4 w |4« >M, M •»« to lmn»« t *>. 
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l*ml IW mi 4*1 A t» !•«. Mil r* 
m • Ik* ll|M IrfHtft ■' IW4*, |*T 
.-f 114 n«i*fW *■ lit >■ tor» >X 4. fiin» 
mt Mi mMp NmM i* Ito MMIt W ll|M, 
« MUM I*.Mrf«»• it Will I. Mh4 bw| lb* !!■» 
»« 'Hill to •» I V M K i* I*. 
h*i«> Mkl W W« mi 
-* -> In*, iftl liiif 
kWllll «at'tM|teW«kl ll'l'l M 
I '*- te lit till m! mi«1| 4*M Ik* IMI ill W 
Afnl, Mm4 l*i/ Ik Imr4i. 
w. k u: 7> M ■ inm Ik* i—rfki— ml 
•wJ U* In* W»|H, Ikt-vkf*. kf 
wo— ml Ik l*»i k ml U» w*4m Ikwwt I iliw 
W J• • *rntmtrt, k* Auy 
iaMII r4 
IS mt4 i«M*t. »e kf w Ik* 
II* fnru I* lk*T»l«r* I^HIW kU >«'Ik 
kM-4 U lh< wUk W Mi4 4*4»4iH I ■•*• tm 
,-ft-r miwM. k*4 IkM* «kk l»»* M| 4* 
»**.!• Ikrrw* WkMkU Ik* ■*■* *■ 
T*g U. * I LI.I kM L URUVBI 
u\ni*I».M ki a >«tri al frakk** W« 4at 
Cwh, »itka m»J M» Ik* iwinr M OihH, 
mm Ik* I»|H r»-4*| M AM A. (I. I« 
J«>HH R. KMKJII. fta«*at* mm Ik* *at*u 
ml M| N(t»*. HI* d fn»k>H. la hM 
L'mMi ImmwI ka*i»* K*"*l»l k>* m»ui 
M t*n »'«uklk« *f lk* KiUw •' mk| 4**mi4 
kw ti «••*>•) 
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l*a*u titkk •* j l>( C<— >r. mm tk* UM 
fWNM •' l*|4. k*kt, M kW MiMt la lk* 
n*a ■», t*4 ik • <«*••. il mi im> 
k**a. 
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»»«ll. m Mil C«i*ir. 
k«i M >**«**M Ma 
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ilHWI 
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t k* m Ito Im 
NT>4 *4 Twium at L«h|i 
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(If* M- 
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•» PMU. WtJ 1«MI|. Iktl lA»r 
M) U>HW •' 
• fnMt (to»i m to toU *i P«U 
«ii« itiri 
Twin •( tot. mii «« • 
«>tMl to Ito tor*- 
Ml m4 ••<>• IMW, II Mr 
lk*t to*». why Ito 
Mh| Ml 
b |«f H 
•M M tto «4 #UI 
M I T«<U««*I •( 
til'l A. WILAOtt. 
A IHI toH-4U«ll H.Q. OlVI«.l*(lM«<. 
OiniBD. Mi—41 A UMld 
toM »i 
Pvm vitoM u4 to* Ito 
CfMlr rf Oifirt, 
m itoilMAl TiMir * 
AM- 4 D Im 
Ito to* »rli!*« m» IRA 
HBALH •* «U 
Wlow I to MHrtoM>ytpr**tMto*< 
»l«iM 0. 
*»!!»» *f Utol. to iw"«i»i 
A totoKirtitr m 
to* *«iw W |<t)iai4 Htoht. 
iw mi LtttU, 
to mm liwm | 
OMwri. Ktoi nM 
*!»« MtM to 
til rw*«* wtowM !>» 
fr »liliii»f. 
•tor to M Mtoi«to4 IAtm 
«h>i tMMlNIr to 
IM ItotNil IM* «'M I 'lilW 
M CllH, toll Itoy 
mi y«iM> u uurt 
m riM»M to to toM 
u 
PtMi * mm (.tomy. mm 
to* iMH Titou •( 
ly MSI to mm 
*>ImA to IM »MM»i 
aM 
Mi»m MM) U Mf 
I toy tor*, why 
Ito mm 
MmU Mt ItMMM. UBU. A. •ILIOII. Jm4f. 
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AMONO THE FARME11S. 
U 11 wpii»l»iif< on prwllml i|rk«ll«nU top- 
l*» U Mikitail. A«l<tr«aa 111 NHMmaak-Alkwa 
lit* thi* lo Aamcix- 
nui linnt,oiMuiiiu«icur, ftui, Hk 
Farm Life in Nnw England. 
IJaauw rrit# Lwr at tba IUU Uoilagv, by «. 
* U»l, Niuulmtu I 
New Kng *o.1 i]un aot prodac* Iba bra*d 
taat k*r ptopla rat, «or tba raw material 
of lb* clotbra that tbay wrtr. A malUta<1* 
<»f brr paraly agrtcaltaral towaa ar« unt»r 
|oti|, aor* or hat rapidly, i procfM of 
<ilopilltlM. Y»t lbaM facta vital by lb* 
aid* of poaltlva *■ trance In agricaltural 
acteac*. an t Ire Wled Improvemaata la lb* 
tNM ud mode« of fartolag Tb« plow 
>a perfected. and iba theory of plow lac U 
«•-lerBtood Tb* idruli(>a of tboroagh 
IraialBg art- aalerraally twcogBliad, »n 1 
ulm arr foraala la e»rry Iowa Mowtag 
*»■! raaplrg tnacbiaea ara io* perfected, 
«a<) bate o-aard tobti b irdiy up jo oar 
i>lalo« aa 1 raaad »w* Tba natural frr- 
illu-ra hirr t>«aa aaalyiad, *nt artificial 
aalrimvnta for tha aoll ht*e beaa con- 
trtead, bo tbat w ao longer areo'tllged to 
.-rly wholly oa tba prodact* of tba farm la 
tbla Porti|g hrmt* of atoch bars 
*»b latrodarad, bo UtBi iba llBHt la eilat 
vara aow fr*.l froa oar New Kaglaad bllla 
*bI tba llaiabletoalaa. Kioi a ad Per- 
cheroa eat tbalr oaU from oar alalia. Tba 
•bwp fold aad tba aty ahoaod witb choir# 
*>iood Tba laadlag agrlraltaral J >cra«ia 
«ra oa eeery farmer'a table, aad •cltatlfl? 
aorta oa agrtcaltara ar« maay. Yet It la 
too a«ld«at tbat tba r*«atta ar« aot con 
•*a*araU wtib tb« ia*«a« at coaiiata>1. 
Wfbal la tba rmotf 
la at ih« nf« of tb* iT*ri|« Naw 
Kag I aad l»rw»r, || la aary apparent Uil l| 
la aot wb»t II aboald Da Tbara la la carry 
-aiad lh» I I*« Ual tba farmar'a vocation 
•boa Id ha Iba blgbcat cailiag of rata Tba 
•arcbaat ni«? wm all tba pru»a of trada; 
lb* protract »a«i au nay achlafa trlampha 
bayoad bla bopaa, tba aatbor may flat! bla 
aamr ap«>o wary lip, aad bla worka ac 
eoaaUd araoag a aatloa'a tr«*a«or*a, an 1 
all may m amid Iba wblrl and .lln of tb« 
lacptrlag llfa, yat Ibara will coma I» aaery 
tba fliloa of tba old bttnntaal loa< 
•lica foraakaa Tb« raUlaaluia of lb* 
• Ml u Iba nataral aapl lymrat of maa It 
ia up..a th» ram ibai a.rtaa aboald raach 
iU blgb**l Halt; that tba body and tala<1 
«boa»d ha daaatopad Moat baalt&fally tbat 
I—pUllna aboald ba tba araakaal; tbat 
•octal iaUr< oaraa aboakl ha Iba alapMI 
iM aatflni; «a-l tbat llfa ab«»ald ba Iba 
>a«*al| an I IU pawaia Iba bappkcal 
rbla la lb* g*«aral ad Iba Aral iJatl of 
iba farmer a Ufa, baaad a,H»n Iba aatar* of 
tba farm»r a calllag II »w dtffaraal tba 
raal fro* tba Idaal! It U aot twcaaaa tba 
i'ara*r'a latur U bard a ad coadaat aloaa 
Tbara la ao fact batlar aatabllabad, tbaa 
tbat tbroagb tba atjaal aaa of t*Hb maalal 
aad pay ale al p»war», m*n atuia tba graat- 
aal ability. Tba <»aa a boa Id ba daaalop*! 
to balaaca tb>< otbar. Tbara la ao fact la 
I'byaiology battar aatabllabad tbaa tbat 
bard labor followed from day i> |U, to I 
rum ynr to yaar, a^wrMai tba tboagnt 
tat pbyalcal taargy. baa tba dirwt 
•aadtacy to dapraaa tba aaWllact, blaal 
iba a*aar>llltlaa. aad bratalua tba maa 
la aacb a lifa all tba a.jurtabmaat of tba 
aaraooa iy«ua i>m to atak«aa t balld ap 
tba a>aa< mar ayalam Maa Iba* tiacomaa 
a tie aal of banSaa. aad Iboagb ba may aid 
>aru to bara. aad acra to acra, ba duaa aot 
-ad a life which rlaaa la dlgaliy aboaa tbat 
>f tba beacla wbleb drag bla plow. Wa 
•ay It la a aala of Iba aoal to tba body, Iba 
laraiag of tba back apoa Iba bamaa llfa, 
apua bamaa growth. aad tba dracaadlag 
talo aaimtuam. Tba farmar'a llfa la ao 
wller tbaa that of a atr«*l awrapar If It 
rla« ao big bar tbaa tba farmar'a work, aad 
If b- dora b<>t aadarataud tbat bla farm la 
lor a batter aaa tbaa to faad aad ciotba bla 
paraoa. and 111 bla para* Tbara la proba- 
»ly ao bvtur up >b*ai of tba farm«r'a llfa 
ibaa tb« 'araar'a boma| aad wbW« I 
iba ptctara of tba a*ara«« farmar'a b»ma 
r*a>o«ad from iarga aoclal e»auaa, I gladly 
Kkaoaiml|a a maltliaJa of aacvptloaa. 
Tba aarraaa farm* r'a boaaa la a *jaar». 
•aa a lory inaa halldlac. wllb tba cblm> 
a*y cum it* oat of tba mlddla of tba roof; 
aot a Irva aaarar tbaa tba orchard, aad 
aot a 0 »»rr at tba d<»>>r. At u«a «od pro* 
J acta a bitches, aad from tba kitcbaa a 
aood-abad aad ptf-paa. Wa «viU*atar lb* 
•»a» b door of tba boaaa, aa It la tba oaly 
jsa aaad by tb« f*mlly, aad aaa bow tba 
farmar Uvao. la tba kitcbaa lb» family 
ara at dlaa«r. Tba Aral tb.aa tbat attracu 
lar atUati »a, oa aounun. la tba aavor of 
-tollad ubtaia wblcb la oa tba tabla, aal 
Ulla, Ullftrf «t »llb Ibe rUD«a U( aoa{» 
<rvaa« bolita< ap^a tba atova, c»n 
b« ao 
iib«r Utu <l ii|rwtt>l« to oo« not ic- 
<. aatomed to It- At tie table, eallag with- 
init regard to tba ru limmu of (jo4 man- 
age, arc tba men la ibelr ahirv-«la«*aa, 
• lib maddy an l baa*y booU oo tbalr feai. 
ib* ooiy daalra balag to aatlafy tbalr ap 
»wuug ■ tba ptaca wb*ra Uti 
rami 
.y live la Uli room tb«y cook »»ery- 
mine for tbriaarlfM aol aw nr. Ttt'f alt 
i«r*««try ui b«r« ti»«) rutlf* 
\tkt.t company. tUr« m»n au 1 womea, 
•una an ) daagbUr*. II *a to the Sallaf lb at 
•ork la tba crowaiag ticailaaca of maa- 
aood ac t * imaabooJ, an 1 willingly go ao 
far aa to glory aboea aU tbinga ia oruie 
atraaftb ao-l ealartac*. 
Tb« rrai reaaoa f >r tba decay of agrtcal* 
iar« la N»w £04.and la to t* foaad la t*a 
fact t&al tb« farmer'* Ufa aa J tba lartner'a 
bvma, geaerally are u cloved aa I aalorabia 
ibioga Now ibe ftrmera, partly from tao 
latloa, and partly from abaorplloa la labor, 
tnuK.iM ibe moat aaaoctal aea la 
Saw Kn* and. Varmara are comparallta- 
J faar woo go llVo aocirty 
at all. aad 
aarJJy «*« r. parhapa Mv«r, dlaa wltb their 
aelgbbora Tnejr may poMtuiy be farm«ra 
among farmara; bat lft»y are 
aot m*a 
amoog m«a. latelUclaaliy, tbay ara apt 
to lea?a Ufa where they beg a a It Hoclally 
ia*y bav<- never lived. L-t the 
aua of aacb 
a bom* aa I bave pictured, gel a glim pee 
of a batur Ufa tbaa tbia, ao I bla vary aoal 
•aill hala tba farm aad farm Ufa. L«t blm 
vara of a worthier atyla of axlaUaca, aad 
••bat laducemeuta coald heap blm on tb» 
farmf No Influeace or Inducement | 
be broagbt to oaar upon blm to maka aim 
r«maia; for tfte natural teadeucy of maa la 
to a btgbrr p aa« and nailer calling 
than 
that wblcb a jar estate am mg tba farmcra 
of Naw higiand Ltka gold, bamaalty ba- 
ronea bright by frlctloa, and growa dim 
irom lack of 11 A farmer'a Ufa caa 
never 
tie wt>l« abat It aboulJ ba uutll 
far more 
become mora aoclal. Traditional roatlaa 
baa alao operated to dlmlatab tba atlrac- 
tjveaeaa of agrlcaltoral employment* Tba 
averag* farmer baa bla Ufa amoag 
tba moat 
beaultfttl acenea of Natare; aad Ibe moat 
lal*reellng facia of aclaaca. Cbemlatry, 
Geology, Bouay aad a do« 
-a oibar 
A W. 
»ClrD<«» mrw m» >... 
■boali mil* btiBMir familiar artib Uw, 
•o tb»t bit taWUactaai pow*ra m<7 ilavelop 
wltb bia work aad by bu work In tba fl4d. 
Tb« m <ia-nt tbli la do»« bit itfwr 
bacoara 
Imr • maiwr of roatlae, *n»l tba 
idmi re- 
P« tblag, witb wnlcb 
b« foruitriy 
uadtd, •>• corn*# tb« OMi attract!»». 
All 
Itfl tftat a f«rnnf b«« lo if», |i 
t« brtil 
lb* rogilM, »u i twc'imt a an.tt 
.10 cf>\ra«r, 
&IIIB* »BCtJ »OClftJ (JIBlltlM tbat w^al I 
■ill bin hilovid by all, Lt'xtr tbat doaa 
aot i»(i<i tba raiat bu bo illfiliy, 
iwj 
•v«rf uiutir tbat w »bi>1 
bUi bia calllag 
lUrxiifi to biBMif ud mii, mail 
h«i 
uutkBovUJg* wbicb will t>r«ak Bp roa 
Ub#, to 1 m«k« bia calling bo InWllectuil 
(Hir»Bit. A'tB*; for a ibx 
bit bma broagbt 
lato aacb biritt contract wltb 
otbrr pn>- 
IrMlOB* llBl tb« DrifbUBl t»'J» l*a*a 
lb* 
fam, aad la moat cun «o to collvga, 
tn- 
toa« mcrcbaata, kicbtri, or amlgrata 
lo 
Ik Writ TbU, of coaraa. takaa 
oat of 
Nr «r KuIab.I lu ftaat f.rmlag popalaUoa, 
aad tu twat aiaauut, |»r«claaiy tbosa ala- 
m«oU wblcb ara iicmuy to 
akvata tba 
ataadarl of tba faraar'a catllag. 
It la 
««ry eaay to aaa wby tbaa« 
mm bava sot 
uaaa rrtalaad la tba paat, Bad It la 
alao 
»aay to aaa tbat tbay wul 
aot ba la tba 
faiara aalaaa a raform la laatitalad. 
It la 
aot tMcam tba work of tba fara 
la bard 
tbat tbry abaa It. Tn«y will 
work bardar 
la oUur calltaga fjr tbaaaka 
of a brtgbtar 
ladivldaal an J aoclal Ufa. Tb«y will goto 
a city, a ad cllag lo it wblla 
balf atarvrd 
ratbar tbaa eagaga la tba dry, and bomaly 
daUtla of tba Ufa wblcb tb«lr fatbara 
laad. 
Tba boya ara aot tba oaly aea^ara 
of taa 
faraar'a family tbat Am from tba 
fara. 
Tba Boat lauillgaat au I aoataatarprlalag 
of bU daagbtara bacoiaa acbool-Uacbar a, 
dark*, aad factory-glrla avaa, from aara 
hau of tha life which th-lr iu <ih«r» UaI, 
aa I from aa*iag lb* wilnklaa which con 
aiaai car* ha* farrow«d apoa brr one* 
h**atlfal fan*. Thay d«« from tb« farm Id 
dlagaal aad hatrr-1 a»t nMoo baroma 
farrorra' wlrwm. Th«r» la *>ui lltUa la tha 
Impiovad nodaa of fariala*, !■ •ckaiirt: 
dtacov*rl»a, »B>) b«w appllaocaa, lo ba rw> 
11*1 apoa for tha *l*vatlon of lh« a«rlrul- 
UN of Naw Kaglar.1, tm 1 the rmaarlpa- 
tloa of Naw Kagiaad fMrtnlac Ufa. Tb* 
far mtr naada Dr« Met* ux>r« than ha n»»la 
new ImpirinrBta. Tha froctaa of rrganara 
Uoa maat t»gla la tb« min i, Bad not In 
tha toll. Tht pr<»prtrt<r of th« Mfl ahoald 
'>m tha tm Ni* K«|ltnil |»a(l«au. Ill* 
Mh aboaM ba tha boa* of boapitalitjr, 
»b<I tha embodiment of tolld coalint im 
liberal luU. IU abuall b« the rawtr and 
aot tha aervaat of la'M»r, and th« centre of 
a bright aad aoclal awn>apbrre When 
thU eiaadard shall ba taacned there will 
ho ao fear for New Ktilud agrlcaltara. 
The aoblaat rac* of am a ad womrn th« 
•aa a»ar aboaa ap »n w II cllag lo a Ufa 
which bleaaea thrio with haaltb, pleaty aad 
bapplaaaa. Thla u what iha farmer a Ufa 
ahouid to, and when thla la attalaad, tbera 
will ba ao attraction In oar broad aad 
ao'ile lan 1 ■ • ml aa tha New Kaglaad 
farm — Maine Xarmar. 
Kali Foodintf. 
From now till the now coon ther» will 
w i great moiil of instruction ltd • >ror 
•ladom turned loo** op >o the farmers on 
lb# oa*J*ct of tinlll atock Into intwlng 
field*. The popular ater*otyp*d advlc* la, 
iiNil do It; bat th- popa'ar anl almoet 
uolvereil prnctic* U to do H. The qava 
tloa U, which bu the bent aapport la fart 
»r la eonod •rgaai' at If bay to park In 
tha bars ao 1 keep a* hay wa« to* vad ao<1 
I of farming. tbvm would b* a atroog 
armament for mating all other thine• con- 
trt*>«t« their »aarr. however email, for the 
b«tftt of tba bay crop Bat amot| com 
moo farmer* graaa la grown and bay •• 
rurr 1 for atora fihxl, aod when a crop of 
<r»>« boa b»« n cured for bay ao.l ao ofler- 
crop eprloga ap that la hardly worth cut 
llog bat la vicvllvat gr <lag for atock, u 
it policy i t Ut It mt ao 1 furnlab oeeta for 
mlc* which wlliapeod tb* miur gnawing 
fralt tr««a and eotlag gra*a root*. and fee.I 
atock with bay alr*adv atored away for 
wloter at a tlm« wbea they woald do ma< h 
-►-tt*»r la the nil ao I cat th»lr owa f | 
Of coar** mUmm or* to be avoided, bat 
It !• a qaenUoa worthy of roaaldvratloa 
whether tba aialcblag laralabad by a faw 
lack#* of graaa will m worth enough to 
tk* next crop to pay for k««plog atock In 
tka r»ara a tn >nth longer thaa la oecenanry 
and fMdtag them oa hay ilrtttly a to red 
•b*a they Might ll*« oa graea that will 
•Hb«rwt*e go to WMta 
I'raplt a j do ao nacb praacblag nboat 
krrpiog cattla off nowtag londe arrm to 
for**t all *'«»ut tba paaturee Tbalr •ytn- 
par.y la eibaa*t«d twfora thay get ao far 
from tb« bora If grata la tha 0*1 la oerda 
wloter prouctloa. wby woaid a »t tb« pi*- 
tare# be tomtud by bating a few arrka 
to prrpara themaelve* for wiaur with a 
aligbt protection* Tha tramping of at * k 
•bea tha groaiHl la aoft of.ar tba fall ralaa 
>• iften referred to ** dim of tba valla «»f 
fall giaung Itat mowing d«Ma are pioanl 
ap an t r»ae»ded avtry lew yaara, whl.a 
in >«t of tba piatarv laad la New Kaglaod 
i» not plowed at all, and eutTera oa mat b 
froai being tramped wblla wet oa the I |g 
do, aad ao r»mrdy ran f>a applied to It 
t good paalar* la tba tx at part of tha farm, 
aod If farm«ra aod writer* « t nkllMIt 
•a I etpeod mat of their earplne nolle I 
tada In that direction Instead of treating 
It an n belpleee victim for ibtae b«ca«e« It 
la ovir hack wber* tba nelgbbora will aot 
b* making r« mark* about it, tber* might 
a little m >r* c«»oeletency 1a tone of 
their teachlnge. Of coarna It la aot wla« 
to bave tba graaa gnawed clone to the r *>U 
afu r ail growth ba> ceaartt, bat If It la to 
r»n doo# aay where let It ba la a flrld that 
cna b* ploweit and r»weede>l iaata»<1 of In 
the paatare la eotne r»«n thl* oppwltloa 
to fell grtiiag ban be«i carried ao far that 
a rank gro wlb of graaa haa been left oa the 
groaad, which mod* ao deep a covering 
that the root* Wera am Jtbervd aod failed 
to nppear, bvlag dead In tha aprlDg. Tbla 
la aide of th* com —Mirror aad 
Karmaf. 
Sumo Dairy Problem*. 
The dairyman maet alndy the market de- 
mand for nu product*, whether the»* are 
'>atur, cbeewe, or Bilk, and ke«p row# 
t llfttd far that tut li woo 14 b« dam- | 
clal lalcld* t> Mil Jtr*>j ibil Unernaey 
milk to the city mwkiueu. when twelve [xr 
Nit of eollda f>o*lilale •'good" Bilk, or 
tirp eo called cbeee* cow* from which to 
auk* butter. A 11m of dairying mail be 
dml«d u{v>o, and held to, for frequent 
la dairy oi«th'Mj» will never 'iring 
reputation. nor very great pr M|«rity. 
TtlrO the COW ibiMild tM trtlt'd IDtl 
cared for m * mother, m l fed a mjlher'e 
fj»d. not the food of onllocka. Thl* W j 
III u l car* ihinM commtKi with the 
caif Tne flailed cilf that hu been 
obits* I !■ I If t»>1iljr growth to keep 
from free nog, or epend IU nmmer fl*hi< 
Ing the "giuat wolf/' hie hi t lie en*rgl*« 
misdirected, *o l m after life it wlU rarely 
ever pay to try to m*k* * profitable cow of 
It 
Tb* cilf th*t I* r*ierd for * dairy caw 
•h >nld tM ntned telly—not livlebly—fed 
oi good clover hey, oele, brio *o 1 
other protein food*. Cora meil iboald b* 
discarded. Milk-«lving I* i function aepa- 
rate *n<l *pirt from beef making. and to 
11 ret induce the beef habit by feeding fat- 
former*, ilk* corn meal, I* to train th* 
heller In that way, and at la*t, when a cow, 
and y«Mi wlah to "feed her np," th* extra 
food will go to fonr-cent beef, instead of 
thirty-cent batter, and a big loan la mat 
with; for th« food that l* turned Into bat- 
t*r 1* *old «.very day, and tbere la only on* 
aai« for th* beef. 
Oar heifer calf ahuuld b* wall fed, well 
boaeed, and kept warm Id th* winter, for 
in a et*bl* of good light and par* air, ah* 
will d*v*lop lb* kind of bardlne** that 
dtiry cowa need, th* oaU and bran will 
give aolld bone and atrong maeel* and 
nerve, *nd also bnUd ap th* embryo life 
thit *h* maet olb«rwie* ro'» h*r*« lf of to 
eopply, or leaf* incomplete. Then oar 
heifer, if milked at long a* pjaelbl* th* 
flrei year of b«r dairy llf*, generoualy fed 
to mik* gool, rich blood, oat of which to 
mak* go>l milk—for mllk-glving la flrat 
blood aecretloa governed by nervu force— 
w* ehall, a* a rnle, flod w* have a prodl- 
able dairy cow. Thla cow ahonld be re- 
tained i* long aa aba profitably pay# ber 
keep, than aold aa n "eauaager" for what 
•be will bring; for we bold that no man 
ever fattened an old dairy cow to n pro flu 
Iteiter by far pal thle foo-J Into n cow that 
do*n give milk, anJ get pay for food con- 
aumed — American Agricultural for Sep- 
tember. 
A Kt of harneaaea cirtftllj looked after 
in.l properly protect-d, will laat loader 
aod do totter aervIce than Ave or tlx aela 
thrown aboat and neglected. "A alllcb In 
time iifei uloe" here u elaewbere The 
rainy laya aboald be given to looking after 
Ibaee Utile tbln««, that really play an mi 
port ant part la (arm economy. A coppef 
rival will aomellmee m-nt a broken or 
•urud atrap or la*, and aave boar* of 
l/ouole ud dollara xp-n«e D the lodlvld- 
atl. A "waied ead" need Is aeaaon will 
prove a valuable aeslelaal Oafora Iba aa*- 
aon la over. A friqaenl cleaolag of Iba 
entire baroeea will keep 11 ooft an J pliable, 
aad la condition to d » tba moat work poa- 
al'ili*. lloura an 1 dollara ara throws away 
coiog to iba baroaaa maker for repalra, 
wbea by a alllcb la lime Iba whole woald 
bave liei aaved. ll la allenlloa to Ibeaa 
llllla Iblaga Ibal Ulla tba alory wbea Iba 
year* a accoua.a are balaoeed. They all 
Uka lime, bal the fall meaaare of«ompea- 
aalloa la raallsad wbea la Iba tolal of tba 
Erar'e 
work wa aee iba reaalt—Mala* 
•rmer. 
Aabea aometlmea caaaea the aoll to bake 
eepeclally after a rala. Kaa Ibecalllva- 
lor over tbe groaod fr«<jiently wbera large 
qaaalllleaof aabea have beea aaed. 
Tba farmer'* bank la bla manure pile. 
To obtala profitable cropa there mod b« 
a aapply of plaal food agaiaal wblch b* 
can draw. 
If calila have ihalr hair rabbad off, 
ebowlag bara patches of skis, llbol * 
UU1* aalpkar aad lard. 
Weatarn "Doom" Tovna. 
no run kir raormiWiL mrk. 
IOmaha l.nliw In n-MUM A'lvartlaar | 
There are no doubt many thousands of 
young men in the K*st preparing to set 
out fur the NVcst tke coming fall, ami m 
on* who has be»n through tbe mill 1 
think 1 might be able to give torn* ealu- 
able advice to them. 1 he sources of id. 
formation are numerous, but they hardly 
furoi»b juat tha kind of knowledge which 
the ami us fi>rtune*ee*kcr rtfjmrrs. For 
instance, a series of very clever articles 
ia appearing in Harper's Monthly from 
the facile pen of Mr. Warner, and they 
ere moat delightful and instructive wad* 
ing. Yat to a poor young man consider* 
ing whether or not ha shall follow Horace 
Urtaley'a advice, tbey am almost value* 
leea. Mr. Warner cornea to one of tbeee 
"boom" town*, ia driven about by the 
local magnates, inspects tke thriving 
manufactories, look* at tbe new and 
gorgeous buaineae block*, admtrea the 
many handa ime residence*, find* that tbe 
population has doubled in three year*, 
and ia deeply impresaed by the wondroua 
prw(«n'.y of tbe new West. Hut be 
knows tothing of tk* struggle for eilst- 
ence in the midat of thia splendid prog, 
reaa, of tbe tkousar.ds out of work, and 
of tke difficulty of finding and keeping a 
place in tbe pushing crowd. And it ia 
juat tbeae things which tke young clerk 
or profr*«ional man in Beaton, New York 
or Philadelphia wants to know. lkia 
fact is my etcus* fur adding to tke aU 
ready voluminous writing* abeut tbe 
W-t, 
Before I rf > »n) farther I mutteiplain 
that what follow* it intend*! eepecially 
for the black coated elate, fur clerk*, 
teachers, U«)iri ltd doctors. There m 
plenty of work at high «*sg»« for out* 
d<K»r laborers «nd mechanica. It it true 
that renta and the coat of living are vary 
high, but wagea art high alto Then, 
too, if the man accustomed to outdoor 
wotk faila to get a place in town, b« can 
eatil) secure employment on a farm. 
Hut when one comet to inveatigate the 
eoodltiona of Ufa aa it preeente itself to 
the clerk or profeesiooai man, b« it atruek 
at one# by tha difference. Thaaa wall 
adtertised "boom' towna attract people 
from ihe endt of tha aarth, and aa tha 
professional daaaea are moat mobila, tbara 
it a greater proportion of them than of 
any other. Theae placet are consequent* 
ly flooded tith clerks, atenograpbera, 
dentists, doctors and lawyera. While 
bricklayers aarn from $ I to $0 a day, 
book keepers are starving on a«lariea of 
•30 to $10 a month, and many are seek- 
ing work avaa at that figure tu vaia. In 
the last ail months CO new lawyers have 
c>n»e to Omaha to aattle, and 'JO of the ! 
old ones hava left in deapair. The mtdi< 
cat profession t* m much ovarcrowdad, 
and several doctora of my acquaintance 
have recently emigrated from tbecity be. 
cause they failed to gat anything to do. 
In short, tha curaa of the city is the ovar- 
abundance of shabby and imptcunioue 
gentility. Thar* are at least twice at 
many clerks, lawyera and doctort at there 
it remunerative employment for, and tha 
town ia tilled with man too proud to bag, 
too atuck up to work with thair handa, 
and afraid to ileal. 
Of course a few do get on, but even 
theae tuffer from many drawbac o. The 
climate it a moat eihautting one, renta 
and living etpentee are vary high, 
clothes, and in fact all the neceeaariee of 
life, arc much dearer than they ara in the 
Halt. There ia vary little amuatment 
of any kind, very faw social plaaaurea, 
and theae faw are not open to atrangers 
unless they hava remarkably good intro- 
ductions. 
rt* town*peopjs ftre ver) reeerveu who 
new.comer* I he city hft* *o long been 
* Mecca fur blftckleg*, * windier* and 
*c«>undr*l* of tvery description, tbftt the 
rrapectfthls element ha* learned, by **.1 
experience, to look atkence on »U 
new 
•rriral#. They teke • itr»nger for * 
thief until he Lea proved, by ye»r* of up- 
right conduct, that he i* en honest man 
Young men, without imuiemiDU, with- 
out ftnjr specifti reeourcee, end with very 
few acquaintances, naturally, men being 
social ftuimftU, drift into free end eoj 
society ftnd thai further widen the dis- 
tance between them end the reepecUble 
residents. Thi* proee** U teen going on 
ill the time, ftnd i* ft most meiftneholy 
but inevitftble one. 
All thftt I hftve written tppliee with 
e^uftl force to Minneftpolis end Kan«a« 
City, ia which town* I h«ve lived, ft* well 
u to Omfthft, *nd, from whftt I c«n heftr, 
to the other boom town* »Uo. There 
ft re number* of college men, eepeciftlly 
Hftrvftrd men out here, end with very fsw 
exception* they ere working for eery 
■mftil tftlfttie*, »nd those in the profe*. 
•ion* ftre mftkiog very little money. In* 
deed, to be ft college m*n i* Anything but 
ft recommendfttion in the rough end ready 
We*t. People here put them down 
ft* "dude*" end consequently u*e!e»* end 
unpractical. Kven in axisty "dude*" are 
•t ft diKount, ftnd there u re*lly no piece 
where they c«n feel ftt borne west of the 
Mi«*i«*ippi. Little band* of them c*n 
be found ia ell tbe*e town* living to* 
gether, excluded from the re*t of the in* 
bftbitftnt*, ftnd itriving to avoid, ft* much 
ft* pnt*ible, eny cont»ct with the rough, 
bourgeois world ftround them. Hut their 
very etforts to e*c*pe encourage their pe- 
culiftritie*, making it mure «nd more im* 
poeaible for tbem to frftternise with the 
peopl* ftbout them ftnd thu* inert a*e the 
dUftgreeftble feature* of their lives. Tbe 
only consolation they have is thst thsir 
former friends do not witness thsir strug* 
eles end tbeir humiliation*. 
In view of til thee* thinga, my ad»tce 
to a young college man eeeking employ, 
ment u not to com* Wm, unlrea, of 
courw, he ia willing to go on a farm or 
to do day work on the etreeta. To the 
ordinary, comfortably brought up, welU 
educated young man tuccee* here U al* 
moat imj»oa»ibl«, and the competition ia 
•o eevere *nd the condition* of Ufa »o 
duagneeble that he U alaoet certain to 
work for atarvation *agea and to etarte 
in the loweet company. For euch reaulte 
it will not pay him to l«a*e hu well-to- 
do boat, to aunder nil hu lifelong friend* 
ahipe and to epeod hie Iftet cent on rail* 
• ay fare to theM eo called gardene of the 
Heeperidee. Hy nil meant let him etay 
at home, let htm lift in the way and 
with th« people he ia accuatoaed to, and 
let him try to be contented with the 
thought that under the aheiter of the pa* 
ternai roof trea be ia enjoying more of 
the comforta and pleaaurta of life than 
the aoet aucceeefut of the Weetern mil' 
lionairea ia abU to obtain. Hoping thftt 
thia letter may rvach »t leaat one of tbe 
many young men who art ambitioua of n 
Weetern career, and may poeeibly ia* 
fluence hia to conault hia beat intertata 
and etay at boat, I aa you re rtepect* 
| fully, tUarafto 
*««. 
OXFORD H0R8B TALK. 
Cntfini'mi «■ * »r Ms •leparimcnt 
lM»<Vli'Mr.| III A. T. Utile, ivmtli r»n«, Mr, 
The Journal'a invitation to ita readers 
to aend poatal can)* containing tk«ir 
opinion aa tn which ia the brat trotter in 
Maine reaulttd in the following liat of 
votee: 
(ilfnirn had 321 
Nelaoo 62 
Jack Spratt 23 
Lumps 4 
Aubine 1 
Thia givea (Jlenarm tha election by an 
overwhelming majority. Hut it ia poaa». 
ble that b« majr be impearbed about 
State feir tima. 
\Va will alao put a question to tha read* 
ere of tba Democrat to ba answered by 
postal card within two weekt. What ia 
tha beat stallion in Oifurd County to give 
truttera and roadster* of high quality, 
aiie and finiah * 
Home time laat spring a rumor waa 
•etadkatto the etT.-ct that Russell's 
Hlack Nathan wm cot aired by Habjr 
Dean bat wm got by Hlack Pilot, aome 
other* claiming that he wm by Surpriae, 
and the fact that Hlack Nathan ia black 
while moet of H'by Dean* a colt* are of 
another ahade waa urgfd by many u a 
pi wf that ha wm nut a eon of Haby 
I>tan. Since that time the matter hM 
Wn thoroughly investigated by c >mpe- 
tent and disinterested partiea and it hM 
been established beyond a doubt that he 
wMgot by Haby Dean. The mare wm 
traced through her Mvsral ownera up to 
the time ahe becama the property of tha 
world renowned Jaeon, and it waa aLown 
that ahe never had been bred to any atal' 
lion previoua to that tima. Lattera were 
alao received from the owner of Hlack 
(Mot who disclaimed all title to the colt. 
The facta may not be generally known, 
but it ia true juat the same, that there 
are two or more of the get of Haby Dtan 
that are black beaide Hlack Nathan. 
It ia never aafa to j jdg* of a col'.'a breed- 
ing by hia color or form The Cultiva« 
tor speaks aa follows on the aubjact of 
heredity: 
The aucceaa uf K ') • 1 h>*rn« j|{bt u a 
air* of tpeed occtabaally auggeata the 
controversy concerning the origin of Col. 
Kuaacll'a Fearnaught (2:23|), founder 
of tba Fearnaught family. Many believe 
that bit air* waa the thoroughbred Wild 
Inahman. Thia baliaf ta strengthened 
by the fact that the Fearnaugbta a* a 
el*aa are quite unlike moat membera of 
Um Morrill triba The founder of tb« 
Morrill family waa a Iti-hand, 12<>u. 
pound bom, and affording to all accounta 
bur* little resemblance to the Morgana in 
any particular. It hai been claimed 
that he waa not a descendant of old Jua- 
tin Morgan. W. H Hlia«, Kaq, of 
Mtddlebury, Vt who carefully inveati. 
ga'ed tha matter, found that the Jtnni* 
•<>n Uolt which g »t Old Mocrill waa by 
a eon of Hulmah Morgan The latter 
•tood I '» hand* and weighed about 1050. 
Old Morrtll waa bred by a daugbiar 
■>( the !.<<k (J — Mora*, and produced 
Young Morrill. TV I « < •* Horn | 
it alto recorded aa by Sherman Morgan. 
Thia mare by lb* Lwk Uoee Horea waa 
from a daughter of Young Hulrutb Mor- 
gtn Fearnaught'* dam waa a daughter ; 
of tba Steve French Horn, and ba wat 
1 
by Flint Morgan, by Sherman Morgan. 
Tba Stara French florae ia recorded aa a 
cuee'nut in color. Flint Morgan baa 
bean described to tba writer by several 
men wbo knew him, including Mr John 
Hellowa, by whom ba waa ownad, aa a 
handsome, atylitb bona, about I j J haodt 
in height. Tha dam of Sherman Morgan 
waa a very elegant, bloodlike animal, 
claimed to have (teen thoroughbred. 
Sba alao atood 15J hand* in height. 
Fearnaught, according to thia, traced 
three time* to Sherman Morgan, and 
thoee who understand tha lawt of hered- 
ity will not ba at a Iom to account for 
Fearnaught'a form, color and general 
characteristic* 
JijJtftOtf from the remark* or weu-puai- 
ed hum mm. thrr* ia do law of breeding 
which ia ao frequently overlooked an l ao 
imperfectly underatood a* that of hervdU 
ty. There uccura to mind thia moment 
a cam parallel to the one of F**rnaught. 
A bay daughter of Almont, with black 
mane and tail waa bred to a dark bay 
•on of Brown Harry. Tb* Utter waa 
brown, bia air* waa black, and hia grand* 
•ire black. Almont waa bay, hia air* 
and irrand«ir« both being of that color 
Thia daughter of Almont and aon of 
Hrown Many both had hind lega which 
dropped atraight fr>m th* bock to th* 
ground. Th* produce of tbia union wu 
a cbeatnut colt with mane and tail the 
aam* color aa hia body, four white feet, 
bind lega white, pretty well up to tb* 
bock, th* whit* forward eitrndinc a bote 
th* anklea, * blai* in th* fee*, anl quit* 
an aogl* at th* union of th* lower part 
of th* hind l«g with th* bock. 1 b*li*v* 
that the atallion which got thia colt wu 
n*ver known to produc* on* of a ch*at. 
nut color b*for* or aince. Tb* own»r of 
tb* aullion wu about *• completely 
punled an individual when he firat aaw 
the youn?ater in <|u*ation aa can b* im- 
agined. A littl* inveatigafion rbowa that 
th* colt in <jueation ia a natural mult 
of th* law of h*r*dity, inatrad of a freak 
of natur* aa aom* at firat auppoaed, 
Th* dam of tbla daught*r of Almont waa 
by Brown IHck; aecond dam by Bald* 
atockinga. Tbe color of th* latt*r waa 
ch*atnut, and h* aUo had four white f«*t 
and a atrip* in th* fac*. H'own Dtck, 
which g >t th* grandam of thia whit* leg- 
ged cheat nut colt, waa by importrd Mar- 
gt»te; dam Fanny Kin*, by imported 
Uiencoe; aecond dam Mary Smith, by 
Sir Richard, Son of Sir Aw hy; third 
dam by Tenneaae* Oacar, by Wond*r, aon 
of imported Diomed ; fourth dam by Sir 
Arcby and fifth dam by imported !)iom*d. 
Margrave, (ilenc>>*. Sir Aichy and I)io- 
med were all of a chcatnut c >!or, and tbe 
eolt in queatbn, in accordance with a 
law of heredity, threw back, aa it la t-r n- 
ed, to aom* of hia remote anceatora, in 
color, markinga and conformation. Tne 
aame w.« undoubtedly true of Fearoaught 
(StSt| ■ Fearoaught waa br*d by Mr. 
W. O. Brown. Young Morrill *l tbat 
time atnod at Mancheater, N. H in 
charge of Samuel H. F.dgerly Ac Co.. aa 
appeara from th* followihg receipt, which 
now lie* before me: 
Mavciiutib, N. H , June 10, 1858. 
Mr. W. O. Hruwn 
To 8. H. Kdgerljr At (>»., Dr.: 
For UN of stock horse Young Morrill 
for muoq 1858, to one mirr, $50. 
Received payment, 
Hamuki. H. Kdouly At Co. 
Mr. Brown aeya the result of this «u 
the atellion sfierwsrds known as CoL 
Russell's Fearnaugbt. He was raited by 
ths sboTt named Brown, as appears 
from the following receipt which we alto 
here on Ale: 
Nkw Mtnir, Oct. 31,1904. 
A. I' M«»»ri«nn 
Bought of W.(i. Brown on* aorrel 
atallion, Are year* olil. foaled May 19, 
IBM, aired by Young Morrill of Manda- 
tor, aaid colt valued at flfMM). Maid colt 
>u raiaed bjr Bmwn of 8tratbam, N. II 
Received pafment, 
Wii.i.iaw U Bkuw*. 
The wrWr of thee* not** baa r»r#ntly 
traded fur a tw ».jrar old cheatont fill) 
got by Baby I)*an, iUm by Kobert H »o- 
n«r, Jr second dam a feat mare of Mm* 
eengvr descent. Tble Ally «tanda I3| 
hands, it cleao c it and fin- gaited, an 1 
m auppoeed lo be in foal to Hebron, aoo 
of I'r incept 
Andrew Hall of Pari* owr.s a lively 
atopping mere got by Andy 1'atcheo, 
whuae get art noted aa being amart road- 
•ton. 
8. M. King baa a g >od stepping two* 
year.old colt wbo«« dam waa by Andy 
I'atchcn. It may not b# generally 
known that the dam of Andy I'atchm 
•aa by the (Thadbourne borte, a aon of 
old Morgan 8-lon Old timera will re. 
member the (.'hadbourne harse aa trot* 
ting a race with old Kettle lUil at the 
county fair, aome tw«nty-fire yeara ago, 
more or leea, 
We hear • g*xxl «l#al aaul about tbe 
borae breeding burineea bemfr overdone, 
end pricM fur boraea being rmnouiljr loir 
is the near future. Tbaee who breed 
from feat mare# anl atallione wboee »n> 
reetnra were f»»t, eelecting tacb u have 
fair end (fooil look*. need have no 
feere but tb»y «U1 produce boraee that 
• ill bring g«*«i pricee provided th«y are 
brought up right, while Maine breeders 
•bo try to ompete with Canada tod tbe 
Weet ia reiaing large, etrong bueinew 
boraee, will get badly Uft. We bar# 
got to breed fi'«t.c!a»« roadi'era tbat 
can trot feet, and we can alwajrt eell them 
at a good profit. N > matter bow mucb 
a boree ia worth to wear out, no dm will 
waat to pay mucb for bim unleaa be can 
•bow cooaiderabU epaed. 
Thoee who think it wrong to breed for 
•peed can make it pay to breed the beet ciaaa of large draught boreae, like tha 
Xormana and Clydeedalee, but don't for 
pity'e aaka advocate breeding an* mora 
nondeaenpt bora# car, livery end buainaaa 
boraee for we can buj thrm cbeapar than 
wa can raiaa them 
By the way, wa kntw of a party who 
ha* a Hr*t cU«« I'ercherun N <rman atal 
lion ha would Ilka to aall; will give a 
trade in him We will b« pleaeed 
to a»nd b'a add»-ee to any one who »an'« 
to purchaw. 
A. T. M*m*. 
Condition of th*» Irinh Poopl«. 
4* ixTurtoAttOK a* ro tiir. irrn'T* 
or I KRK TBAlil OW III UMI 
H-p.n, \(**« Autc 2" —II J !*•*• 
lifer *ecretftry of the Workingman'* A*- 
aociation for Defen** of British Industry, 
at I/>ndon, hat font to Ireland to tint 
tbe industrial centra an I not* the c >- 
<iitioa of th« ptople. He will lay tbe 
remit of hi* obeemtion* before the 
American workingmen, the Home Mar. 
ket Club having engaged him to give a 
•ertee of public ftdJreaae* under their 
«u*ptcee lie will reftch thia outnry 
•bout the middle of September ftnd de- 
rote * mouth to (peeking in public in 
m'Mt of th« Urge induatriftl cen'rea in 
New Holland and the Middle Mtfttee, 
tnd if poeaible he will go >• far weat m 
Chicago 
Mr. I'ettifer ie not a politician but • 
workingmtn who i* at the heed of the 
Knglwh organization to *uper*ed* free 
trade with « protective policy of the 
Amrrirtn type, lie hfta made • cftreful 
•tudjr of the condition of tbe workingmen 
of Grtftt Britain, «nd no one it more 
competent to »peak »n the subject than 
he. It we* he who wrote the *trong 
protective letter to the Home Market 
Clubiaet March, of which over I.flOO.OOO 
copiea hare been circulated. Tbia Utter 
wea a* follow*: 
To ih« wrrurr ol the limit Market (lab, 
float* »n 
lw*er air-Thank* foe tb« |.«pere you btr« 
*• nt mt I »«« la America h»r about two 
month* )••( cummer, e»ut over by our a«*« l 
allon, to mm for myaelf wtwtoer I be working 
claMN iifymr eotnlrr etn feller <«IT unler 
prow lion tbaa mm are umler fr*n trn-le, ami 
tbe r< nidation I came to wa* thla: 
Thai nay per*>n ttht hat b^ea rnrnl»< a lie 
lu< hi Inirrli't ti t |»n»ltr. r iiiimI I'M l» 
mwarrur btl'ir* In iwkeraw a frt« irmMer, 
ami the tanner* inutl be tbe era* lent of tbe 
wbole lot to think or *ntib • thin* llefor* air 
«f jour workingm«n («ltb#r »mM"i In nana 
fftcturlM or a*r l< ulture uaik about fmn trn>l*. 
lei tbem e»n<l <>nn of their number orer bere 
!<• eee what It It inltf for ibla country, let 
him wftlk about for alt month* looking for a 
Job, until hi* coat *ete imi*I an<l hU iIium 
r*l thla, anl be (el* iblnnaet of ail an-l eterjr 
where be a*k* for work be will be |ol<l that 
the iteman* an l ll«-l« tan* ••• «lom* It« heei«*r 
than be rnn >lo It. then lei tbem *en.l for klm 
home e(«in an I benr nbal be **)»a »-ut free 
trmle. 
If It la enrniu* of rerxnae that la can*lnt tbe 
troubn erml It to mow fr»» tr»U country. 
You never knew them to have ft ••irplua. or If 
yon itont like 'b»m to Jo that, laa» It oti 
to 
•en nntl sink It. or bury It, or burn It, or tlo 
anything, in M, rather than a* lor* free tra te 
that I* to any, if you Oo not want furvltfn oom 
petition to ruin your manufarturtan 
lulu# 
ute«, k»l by eo <l<>tnf rain your rnrmera by 
robbing them of tbelr home market 
tonra truly, 
II. J. Ilrnria (Ki«.-U<>pUte worker), 
lemurr *t<niipin'. A«*wi*UmlwP*l"*ee 
of Hrituh la-loetry, |t| w terloo ruml, Lo« 
ilon, Knflanl. 
Utrah x*, laea. 
Tr»# f« lit of \|f. I*«ctif«r"a ob«*rr»- 
tiooa in IrvUod will b« looked f«»rw*ni 
to with cotuidertbU iot«re«t.—New York 
I'rtM 
M'»n (J-o W. LtJd, of H»ag>r. who 
waa elected to Cv»ngree« od the fatten 
ticket from tbe 4h dutrict an! hat *ot- 
ed witb the Democrat* of Ute, cen't 
■ wallow free trftde. although he *«y* he 
hu « high regard for Julge Thurman 
He advocate* the doing away with ftll 
revenue tun, and then • reduction on 
•ug*r tad rice. 
Tue eingle »tet* of New York pays out 
ia her manufacturing eetabluhmenta 
nearly three time* the wagea paid ia ftll 
the thirteen Hnithera S'atee combined. 
Nit it || the thirteen S>uthern S»»tee 
which frftmed and paaeed the MtlU bill ia 
the Htiuae. 
In coarvrefttioa with Mr. Nel»>a Hall, 
who ia oae of tbe leading lumbermen of 
Whiting, aod ftlwftjra • atrong Democrat, 
h* aaid: ,,T1 a e ia ro argument that will 
c in»ince me that free trade wilt Dot ruia 
tbia country." 
Mr. W. 8. I'ierce, a nephew of Vict 
I'reiideat Hendrkka, »nd hitherto a 
Democrat, hat bolted ClereUnd »nd free 
trftda ftnd declare* that Harriaon will 
carrjr loduna by at leatt 6,000 mftjoritjr. 
Heajtmia Harrtaoa of Indiftoa baa 
been k*der of tht bar of bit atftte, gen- 
eral of hit brigade, »ad HOfttor of tbe 
United Stfttea 
Eleven million tavalopw bar# been 
ueed duriag the preeeot eea«ioa of Co a* 
gre«« for aaadiag oat ctmpaifa doc a* 
meat*. 
Out of tho Breastworks. 
Tat* SraiNoa. Trot., Jofy 4. iM®. 
The Swiff Sf- ■ tHc Co., Atlinta, (»*.: 
(jenllemrn—Seeen ynara ago I cnntrarted 
tin ei mlin^ly lud t**e of bl«««J I 
'rv'l a phpfc un, the beet at < < «nu»l. Nit 
in 11 ml no l«nrt>t. My throat twgan to 
|jrt *<rr, and my body uiwwl with -m 
lind ul<en. Cx*ng fnen bad to want, I 
Irlt thai my grave mu«l I* reached In the 
urar future. I gave op the ilurtiwe' treat- 
iDrnt, ami with a deapairing hope I cn»* 
inrncrd taking yonr medkine. I l«x«n to 
improve (mm the brat bottle, and la a •hart 
time the ulrcre healed, and mjr akin Ucaml 
ofl and waa entirely veil. 
Om year ago a c aae of catarrh developed 
ia ray lyDeia. The physician did hit l*nt 
but mold not cure roe but two buttle* oi 
bwift'a Specific ga*e me permanent relief. 
J. II. Koai»ao«. 
KArniAN, Tu., Jane ij, iMI. 
The Swift Specific Co., Atlanta, <»«.: 
< •rntlemen—-I hare heen ottctad with a 
akin dneaae foe aboot twelve yean, and the 
U «t mr<lh al treatment lailrd to jfrr me re- 
lief. I am now uatog Swtft'a Spndfcc. and 
have recrim! the (mini beneftl ln« lU 
uae. \<au% truly, Un j -n. 
Far aale by all dragglata. 
Till Swin ?»mu trie Co., 
Ilrawer J. Atlanta, G*. 
New York, 756, liruadway. 
loadua, Co|., jj Snow KQL 
The alngle 97a glaaa la worn by lb* dude. 
Tli« theory i* that he ran ae« m »r« with 
01a eye than he can comprehend. 
People a«y Iron a»lir*« weep; 
and yet wa hare aeea whole rowa of can- 
non* la tier*. 
N-rer Jadge by appearance*. A ababby 
old coat may contala an editor, while the 
m»n wearlog a hl«h-t>nrd plug hataad 
•appirtlac a ran* may he a drilaqaeat eab» 
•crl^vr. 
HIIK BLL'ftllKI) 
awfaily when I toll her what to do for 
thoae horrid plaptee with which her face 
wae covered. Hbe aow aaya If yon waat 
* pith aad white complexloo with • olca 
irnootb akin. yoa ma«t a«e that •>-«t of all 
ilool porlfl >re. Ha'phtr Qltura 
What w.ird may he pronaa***! qalcker 
>7 add lag more letter* to Itf <4*lck. 
••T»e. Mi*e Forward. It'e ao awfaily eold 
that I frel I'd rathrr atay her« and hag the 
•torethanFanny Forward—"llampb! 
ruing feller, whal e the matter with oef" 
"Fire yeara ago I had a conatnat enagh, 
Bight aweete, wae greatly r«dar«d la fleeh. 
tad bad been given ap hy ay phyatclaa. I 
vgaa to take Ayer*a Cherry Pectoral, and 
*rtrr aatot two hottlea of thla m*1lctne, 
wae compleuly cared tngi A. Lewie. 
Kicarl. N Y. 
''Mamma," exclaimed a llttl^boy, In.llg- 
molly, after the vUltor ha-1 (om, "when I 
gat to ba a man I'm g>mg to get vp a ao- 
cl«t? for pravaatlng u#ly old woman froai 
llaelng nlre little boya 
" 
A religion* e«<-hange r1«M la It* place 
to uk If It la right or wrong to go to tb« 
theatre Tha the* tree ahoald a<1vertlea la 
the religiose wrtk'W. nit nwuMtrllf for 
r»Tcai», hat la order to «>ln th* doaha 
• hlch fxrpi'i th* mlnla of tha alitor* of 
that rlaaa of periodical liuratara. 
Pu aa! Piuu! Itchimo PiLaa. 
HrMrrowa—M itatora; lnt»nae Pchlng 
»o-1 a tinging; m<Mt at night; worae bj 
acratchlag. If allow«I to coatlaaa tamora 
form, which often blaad ao-1 ulcerate. ba- 
coming rrff aor*. OurroraT 
•top* th* Itrhlag and blooding, heal* al* 
rratloa, an<1 la moat caa«a remove* tha 
tamora. At <traggl«u. or f>r mai:. for SO 
cent*. Dr. Hwayaa A Noa, Philadelphia. 
Ml (night borgiar {*uralp)—*'Olva tn- 
rour w«u h limn iron Mr Pogga— 
Cartalnly, air. Thara yoa are; It'a a 
^alerbary." Hargtar (recoiling —' Oraat 
heaveaa, mta'do y»a tag* ma for an 
organ grin 1er?" 
Th-r do aot treat tha book agent with 
(•civility oat la Iowa lla a*lla a book 
called "The lliatory of Prohibition," and 
It la la great demtnl Home m-n hava 
boaght >!• > ptai It la a pacallar 
'took Uetween tb* rover* la a half-plat 
tottla 11 lad Willi tha boat Milwauka* whla- 
W 
AN IMPORTANT El.KMKNT 
Of tha aarrMM of Il^od'a Haraapartlla la 
«t am parchaaar racalvaa a 
f*lr »<|iiaal-ot for hla moaay. Tha famil- 
iar headline "100 !>>«** Ooa !>>!lar," 
atolen t>v Imltatora. la original with an 1 
traa only <>f II > >1 • s»r*aparllla. Thla 
can aaally b« proven by any oaa who do- 
a'r'a to teat tha matter For real acooomy 
»>ay out BMit BtfMfMttfc Hold by 
all ilragglata. 
> V tlaal aaya 
"No Intelligent man obJ«U to any man 
'•ecomlng rich." No, bat hla aatlafactloa 
la oaly complata whaa ha hlmaalf la tha 
man 
"No," aald old BUI H<paeiara, who waa 
-lown from B<ytla the othea day, "ao, I 
H in t go to Jn tg. Podger'a wedding. 
The notice a aid -N icintai' and t o luraad 
If I can fool away • whola evening whaa 
thara a no chaaca of a little foar>blt anta." 
HAT KKVEK. 
I n*r» h««a iffl ct*d with baj f'tt from 
MflV to Ascutt until froat Mf wym 
wool 1 ran a at ream of w*t#r ao'l I idmidiI 
roBtlauallf. I «u *>1rla«d to um Ely'a 
Cream Halm It bu worked Ilk* a charm 
ta<! I ran »\y I %m ••otl'rlT fBr»d —Vr» 
KmellBe Johaaoa, Cb«atcr, Cobb. 
I h*T« \trra for wf«ril jrr»r« • antf-tr*? 
from bay f«?»r and »-tere head c »lda. I 
h%*» f'MiD'l B'ltblog that c«b coinptr« with 
K'j'a Cream Balm. I would not ba with- 
•nit It for any ronaMeratloa It la alaplf 
wonderful In Ita effect upon lb* "ui! 
or44f»». — S A Burtt, Wllmlnfton, S. C. 
What la the dlff tw# hetwe«n a piece of 
(u pip* aa 1 a foollab I>atrbraan» Oae la 
a hoi ow cy 11b ler anl the other la a alllj 
UOtllBtW. 
• What cbb you Ull ma a&oat Kaau?" 
queried lb* padaaocae. "Ktaa," rvapoed- 
m| tha yoBlh. with tb« gljh alarrlty of oa« 
who Tm;* bitOBaif for one*, on aafe groaad : 
Kill wub writer of fi*>le«, who sold 
» vltfht f »r a 'H»tt'» of poUab 
m 
Tb* Import*!** <f r*trtf) log the bM n»- 
Dot b• inmMliultil, for without |>ui« 
blood y<4i ruinot nijojr good health. 
Al Utla ku.i« brwl; mr/ u*tc M«ti a 
good tuedkuu to I'urtfjr. lltaUle, and eurkli 
It* bl-iud, ai>d Hood • mm|>4nlU U worthy 
your ruoAdciK*. It U peculiar lu that It 
rttraftUti ai.d build* up tlx iyi|«a. rmui 
an appetite, aitd touca the dlgcaUou, white 
It eradKate* dlaeate Ul« It a trtaL 
Hood* ftaraaparilla la awld by aii ilrugjlita. 
rnpitid bfCL ttoud k Co., Lowell, Maaa. 
100 Dosos One Dollar 
Trying to Please 'em All. 
"Wbal'e the matter with ».mi 
anyhow?" aall an Irate merchant, u ha 
rvahed tuto th# r mating room of a newe- 
paper• m 
"An?tMng from, Mr. JlBfahyr* Mked 
one of Ida elerka mildly. 
"I aboeld aajr tbrre *u aomethlnf 
wrong Look M my idftrtlMBtiL I or* 
dam! It to go at the top of tba colon*. 
Her* It la tlNi do« al thi Dottoa of the 
p«g», an 1 T"U ill.lo't get Il !■ right aid* 
op; a rery IId« of It'a 0pa 1<1« rtowi" 
"Ok, I aee." aaM the dark, "foe are 
not looking at It property Jaat tare tba 
paper with tha blading dowaward, a ad 
jroe'll Dad ever?thlaf aatlafactory. We 
bare to adopt tkat plaa le order to aatlafy 
all tha patroea who wait their 'ada.' al 
tba top of the cola ma." 
UTotOMtD my 
91u ©xford fjrnoaat. 
WEEKLY 
PARIS. MAINS. HirrKMBKK 11. ISM 
AT WOOD A FORBES, 
■Ultors and Proprietors. 
Nmm M Ar* '«m. A. B r«u» 
Tu« -T«H» — >Mr1pl>—a, «1 M. if ptkl 
MrtaUi to »hMw ONraiM, fca m pm rw 
MM** «■»*«» Ihw —u. 
ftT* — IkHMMMlIf* iMTtllUMM #1 * 
KUck Ml iNflk ml MiliM PruloW MM irti< m kt |iJl M«k,«iNMttM 
r* !•».' « ta> ■**!•, wfcfch ft* — ■> 
lywiti Mttvu Mfc witt hwl, trwitMl « 
T*«<l| klmtlMr* 
J<« tiwnrnl (MBm 
U ««U Markul tut atUrtU tor 
•11 kUhk mt piAla karr M prt«U*« fa 
■ iMtMHwl )■* r*«»«»r I* klnr* la tt» «•»«, 
IM m • mt 9 rw toy *»«■>. «• m 




For Vk* IVwutlrnt, 
Levi P, Morton 
of New York. 
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|| —A <~r-—m m I •*«. k<WH< ■*» 
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M | *f* I m Ml 
VimmuI *4-1 4il alt* IU" MM «kM 
ktoi ,««,« tWMk'MWImMlHni 
nk»M» ■ Ml Mm f * ha* ■»!* ♦ Hmm >»bH 
T lk>«, («k (•!»•«. mI H « wM>1« Wm»i 
rw.|*—TV H»lH ikM I v M Wm mjmM Ik* 
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ruMI Tx*** k*>* ka*M >klMl Ml M fhn U 
MMfflMI n M k* WlkMf •M4ak«M>««rM*M 
MM kill! Mil M MM**"! IW >l IIIMI »lll»| I* 
»k *1 k IM|I kw tnhi^ *l»mi •*»♦* M* 
MM ml T*ll*M klM M JarfcMMVW* 
Mn imi riiMkiiiVw m r»*k|J>l«H M 
Mtrfk!' >IM M *1 k fallll. I'MII 4*f* •>*! 
tlfc# 4. ,| .r \# %Qtn4h' %4k* 
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J Ml lUmtW 
>»M 111 *i 
Mai Answers Oregon and 
Vermont!! 
AND SOUNDS THE DEATH 
KNELL OP CLEVELAND. 
AND FREE TRADE 
DEMOCRACY ! 
20,000 Plurality 
Every County Republican. 
GREAT REPUBLICAN GAINS 
EVERYWHERE • 
WELL DONE, OLD OXFORD!! 
Plurality in Oxford County 1300 
to 1400. 
lUpoblimu in bipp.T! Tba tie. 
tory w »n by tba party T(«Url*T war, 
under all the rircumatancea, the grand- 
ee* and nxwl wgnifirant om that baa 
bttt M«n in Om Suto of Maid* unca 
the war. Mtme beard tlie rote* of 
Oreifon and of Vermont, an<l respond* 
ed nobly. She baa declared in un 
nuetakahle term* against the Free 
Trade U>«on« of C>rovar Ckwlaixi 
and the Mills Bill and pot hereelf 
npuo r*orl for ProtorUon to Amen, 
can institution* She baa rwept 
away tba ftahary treaty of Candidate 
Putnam ami addad a treuendone bona 
to tba tide whicb ia feet overwhelming 
Rraatdeot Cleveland ami tba leeoe 
which be baa forced upon tba coun- 
try 
Tba return* received at tuna of go* 
laf to praaa indicate that Bur Uriah's 
plurality will ha about twenty thous- 
and 
The ItepuMicana have carried •»«ry 
Connty in theStata unarm# a » »li»l 
l(»*puhli mn Stoat*, an I Uia Hones 
will ha four tiftha Itrpublir m. 
Id thf fir»t ( <n)^mioiul !>i«trirt 
('<>OKrvaaru%n IWl tba arknowlvtl^l 
leader of tba National lloaae of K*|v 
rrwot.itiTca, wm mvla a special t%r- 
and tba raault ia hia re electi »n by 
a majority of al*out twenty anvaq hun- 
dr*L hy far tha laiyeet erer tft»««n 
him. and tha greateet »tetory e*er 
aron by tba Republicans of that I he 
tnct 
In oar own District I'oQffraaamaa 
Ihngley ta re-elected by about fi*e 
thousand majority All tb« Maine 
Congressman ara returned. 
In Otford County tba Itepublican 
i?ain« u wl all that tba moat confi- 
dant in the party darsJ to hope. Tbf 
entire I' Mint? ticket is alerted by a 
plurality estimated at thirteen or 
ftxirtwn hundr*>l. a gain of nearly 
one thonaand since tha last election. 
The victory ta greater an I mora 
•>ignirii*ent in the light of the atrvnu 
Hie efforts which tba Detnocrata. now 
in i>owar in the national goterniu«nL 
have ci«(w>tratel u|»on Maine, with 
tbe hojw of reducing its majority an.I 
thus (morning thr national campaign. 
The reealt !■ one upon which all true 
fnrtkis of Protection may t*e heartily 
congratulated and it aanuree the elec- 
tion of Harnaon an.l M >rton in No- 
vember with almost aliaolute cer- 
tainty. 
11 i I} 
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Vermont hu apotea, and her mdict U 
all that lUpubltcaoa cm deair*. Tba 
election »u held laat Tuesday, after » 
campaign ia which Hut* imun war* 
hardly o»ent»o®»d, the fight baiajt on th* 
Unlf qvntioa Th* rwull U eitremely 
(Tatifyiatf Tbe Republican m«j *ritj. 
m indicated by th* return* ao far receir- 
ed, iaab>ut 27,000— th* largest aioc* 
tb* «ir. 
Although Vermont U tb* atroag**t of 
•trua* Republican State#,—tad loffli 
paper# make thu tb* orcaaion for tb* fa* 
cetioaa remark that "the Dutch hat* re- 
captured Hollaed.*—y#t m the opening 
of the naU>oal campaign, taia large ma. 
j >rity u »i|(niftcaBt. Aaother aigatficaat 
fact ia connect**! with the electi«a ia 
that the Republican rota above a per- 
centage of caia ta e**ry countt ia th# 
*> »'r I .# m»»m that tbe recult of 
tha r*-erra-.*ement of part jr linea cane. 
mi by tha prominence of tha tariff laaua 
ia this campaiga ia fatorabl* to tha par 
t y of protect toa. 
Th* firat abot of th* campai|a ia a 
telling one 
Th* Inaidioua MilU Dill. 
Tb* Argue U*t. HutWr u «aj 
tag tbat b« op pi wee fraa wool bxiuM 
lb* placing of «ool ob lb* fraa l»t wbtl* 
tb* kitufKtan of *i«| ia protected 
•ouU Und to destroy tb* pnrfrttit* »ji- 
t«m Tt>* «4j« tb* Argue "lets the cat 
out of the bag.** Now thw particular 
cat «u out of tbe btf. long ago—Ut out 
by tb* Republican*. Tb* iWmocratt, 
I o» fr*a tra.!ert, bowvver, hate b*aa en- j 
draeortBg to brap till rat in eoacaal- i 
ment. Th# principal object IB placing 
raw material*— aucb aa lunbff aftd wool 
—OB tb« frew laat ia the Milla bill wee 
act to b*&*fit tb* consumer or manufac- 
tur*r. Tb* Hoa. lJ*oeg* Walker ii frank 
enough to aay ta the Argue that fre* 
lwmS#r raaaot benefit ik« r<>iuum»r, ia> 
••much a* tb« prtn of luabff aft*r tb* 
duty ia takea off will be aa high aa it I* 
Bow witb tb* duty oa. Tb* conetructore 
of tba M '11a bill placed raw material* oa 
tb* fraw liet. becaua* they aaw Ibat ia 
that way they could deatroy the protect, 
it* eyatem To protect the manufacture 
et and at tb* untf time eap>w* the pro* 
ducer of raw materiala to the uBfra'.raia- 
*d competuioa of for* 14b labor ia a policy 
(bat cannot be defended It ia fatoftU 
lam, tbe aaeeeement of oa* claaa fur tbe 
Um6( of aaotber. Of courw the ebrep 
raiaer would oppiwa a policy tbat protect- 
rd tb# mar. ifacturer of bia product, wbtl* 
be au ei(*wed to vAmtricUd competi- 
tion. Once wbaa 1 tf guard tb* Argua 
characterized tbr Mill* bill a* aa "laaidl- 
oua' meaeure desigaed to deatroy tb# pro* 
lectite eietem Tbia rharerteruelioa 
wia etrictly accurate. And i'a ineidioue 
neea cont.ete is tbia aery scheme of plac- 
ing raw met«riale oa the free liat whil* 
keeping at tba aama tin* manufacture* 
protected Tb* bop* of the maktra of 
tba bill wm that tba maaufactur*ra 
would twallow tba bait aad tupport tb* 
bill. Tb*n wbaa tb* r.*it oaalaugbt 
cam* vpoB protection Mr Mllla aad bia 
alliee wiuld hat* tb* support not oaly of 
tb* 1* port era, but alao of tba producer a 
of raw mairnal—lb* farmer. tba miner 
aad tb* tubermea. For tb* BKwt part 
maaufacturere ba«* not a«*allow*d tb* 
bait. I«ik* Urn Hitler tb*y bar* die. 
cotered tb* purpoaa of tb* free trader*, 
aad refuted to aaaiat tbrm to d*atroy tba 
tariff oa raw matvriala. Tb*y am die- 
ceraicg enough to a*« tbat prot*ctioa caa 
flit oalr aa long aa it eiiete aa a aja- 
tam ; under which all claaa** r*c*if* it a 
b*a*bia. Witbdrawa from all but oa* 
ciaaa—tb* maaufacturer*—it b*com*a 
robttry utterly iad*f*aaibla. Tbia tb* 
pr< moterv of tba Milla bill propoaa to 
mak* it, ia tba full kaowltd** tbat wb*a 
it ia reduced 10 tbia coaditioa it mutt 
p-nab 00 arcouat of its iabaraot iajutt- 
ic* —Portland I'rtaa 
| Entflish Iut»<r««nt in American 
Politics. 
iTb» fctkn. Lm<Io«, Juljr Uii,] 
With the clu** of Julf, and the au- 
tumn and winter before ue, a brief review 
of our trade praepecte tod the prubabili* 
lira befoee tb* working duwa during 
the coming month* will be uaeful. Kirat- 
Iy. the apread of lb* Free Trade mot*, 
man! ia America beiog Sow undoubted, 
aa ia above by lb* ad he* ion • that are 
being daily gren to the Kim Trad* party, 
muit bat* thi* winter a powerful effect 
for food on tbia country a ioduatrvea. 
The vaat numbers interested in tb* wool, 
tin and iron trade* especially will b« 
greatly benefited by tb* Mill* bill which 
tb* autumn will aee p«aa into law, and, 
a*emg that the a* aecUon* includ* agricul- 
tures, minera, and artiaaba, tb* influence 
will b* widely felt. * * Bread ia 
•ur* to b* ch*ap; tb* harveeta in tb* 
Inired State*. Canada and India ar« im« 
mm** • • 
Mooey will b* dearer than at preeeat, 
but tb*r* ia no likelihood of it* ruing to 
any very *K»rbitaat value B**id«, an 
influt of (<^ld from tb* 8*ate* may b* 
expected during tba wiatvr. 
Tb* annual general meeting of th* 
member* of the Cobdea Club waa held 
attb* National Liberal Clab on July 2Ut 
Mr Tboma* Bailey Potter, M. P., ^hon- 
orary aecretary.) occupied th* chair, and 
ia opening th* proceeding* said: "Look* 
tng around, abroad aad at bom*, I *** 
ao re aeon what***r to deapeir of th* ul- 
timate acceptance of tb* priacipl** of tb* 
Cobd*n Club Oa lb* continent w* a** a 
war of tariff* ragtag b*t«r**a variou* Pro. 
tectiomat countries which will can** such 
iacone*ai*nce that *r* long th* advaa 
tag** of a aj *t»m of fre* eichange will b* 
recognised la America tb* burtb*a of 
Prutcctioa haa been *o great that th* tax* 
pa) era eeem earoeet ia tk*ir effort! for 
relief, aad doubtle** th*ir example will 
kaee a great iffact all over the world." 
A.* HONEST COMPARISON. 
OmlMHl lh»r1iMi< •»? Ilsrrteee—Wily 
ll>* UIMv l« rnfrrakk 
Jfo nwwiMmM mil lnt»lllfaat R*patill> 
nn, vhatonr h» nplMioaa m i>> M.liulni*trM 
Ur« pnllriM or kk [*Wwwv« mi to au*!l- 
iUIm, tfemlil Uiub> for a im>mrnt In giving 
mm iw|ill«lli, wlrtwl rmmm why Itm "ill 
lUrrtom t»l ufipai (ItwUml Aa 
mm cunlkUU ualj ru la nn«ln«l«l aim 
• ii—ilwr tn imiiwiI. >*J tmm |>1*1 form wily 
ma la kl'<f4«l olwri > <b«aw nmj la »i| 
r«lffl. pM*»l»l lIlMMllMfMl't l)MI UT ■•Inl* 
■Mail la lM«iUbk Hut with iwrjf trw IU 
pvUmui It mud yteM to tha will of Um iim 
y-rttr imI Mkl In (Mafuw umI faithful 
Miji-vl <>f U>a tlrM, tail J tha out- 
di Utaa MffNMl tla (VMImI of 
ItajHiMWmnUfiL 
K«fh la imi| hMltoallr I ha rmm •! | raaiat 
• Ian. lUntaxi la i i^^mnml, lif«li«| Na 
ttoWMlMt, IotmJ aiwl faithful utwlaf all rtr- 
runtataifr-aa t«i tla |ml IUj«iUinan dnrtrttwM 
r* aklrh ha r tknl hta Ufa tMl tha IwtlMWUL 
(Inirtr t*W»»latvl |a Ik* offamant at Ihaaa 
|«toHflw I pntlUmJ iwruta of at llatwla 
Mkl Hii ia»i.au«<a. mm a-lwirac of Ctlkiun 
Ink, mkI m r»««rU »t ital* » »rra4fntr »>l 
Mtaar hat*It vara raiawl a*aln«t tha 
iMlkiMl llv No HafaiMtma worthy at tha 
rvania can bnllaU la Hxialii| latafaa Una 
mm. 
Ijinallnai of pnlkr ara auliadluato In tha 
cmMIm*) •lo-trtna at IWpMblKwnlam. That 
tha (nttramaal la M|4«nM In Ita jurtwllo- 
lloa at>-| raj.raamta an Imt«a<n»rtll4a unm 
at llfcllaadulda Ualn, atvl Ma a a»*arat£ii 
{■•war um |*«ali.«i to mim! rUima al 
IfClax* from all Ita <-|tiart» at k<ma anl 
alfiaJ, la Ilia rlUl, fuwluwotal Artrlaa >4 
tha IUfMiUK«n |«rl; 
It link thta ilirlrliM fr*»m Waahlncton, 
HainilUju aul Aiiuna, aba tint aiummirv*) 
It. frna WflaUr, who atjvMinUI atal rham 
|4<MMat It »IU tOMtchlraa ability, aial atan 
from Jvkan. who «aa a Nan wiaitat at 
Uart ami a|» »m ilrawn by vrklral 
atvl paiir tmcikam Into mm orfulMlioa nth 
whirh ha <1*1 M4 ijm|Mlliiat MaJ to which 
ha illd n>4 (irifwrlj twJiaig 
Owl. lUm** to • ll#f«Uiru l»jr InaUnrt, 
rw< »»l iktortlMm II to (T«n<lfnttor, 
(to ninth |fi«> ton I. «• u i KiUhmIim «to> 
attoatol (to •tnmftk o| kto mtfkli'W l«y 
Mkl £ Iton>*I tVfiatrr. th* (ml iM«kl«r 
at Um tad Ito 0>«Mtlt«tfcMi, Iim rht»f 
mbtMlklftor, AIIIWII«rrunwitM«ltoa 
tontollftiil 1* Watotar's ilrlriw of u> 
U«*l w| nmmrj wJ Itol Ito r.UMi toi^to 
•at tlWfUT* ItWIto MtV« 
W ton (to dortr.na «u naaalUI hr 
Iml ututor J*4f tto*ta, L <J (' IA- 
mw H *1 Ito |<»wnt IUrrik«i toft hi* fain 
Ujr M|^>tl>tol fr la cmm «4 kit ttonth, ai»l 
•nil t<> Ito fnat, |«tu>| hi* tit* In pftl 
thr -u(to-ul tto •« in kl4i»( In w^«w tto 
Mt«ni|4 u> dlMMtor tto I'nkm «ik1 mI mp 
lUI* a»r*r*if nty Ororrr • toto 
ytmmc ima. wlltoml n (tmllf ou Kto toiklt, 
rtfwnl to r«M kit tomb for Ito 1'm« *i 
Ito tin** nf it* imbil |*ril. nt»l «»n «to*» 
■Irtftol to kimi t lum|« iIim •ulatitut* 
Wfl "till itolik«l to twr tto Mm* TUI to 
nmiwl ti W>n«» Mrwfk nno< 
to ltow««t. f f to la kn>«n to to lira** [«*• 
■nmllj W lilt-mi faltult n*|a«ait<lilUM, r» 
Iwl aikl in tto vtfur i«f kta )uwth, to Wflil 
tor* W|>«tol to Liuilo* mil, i»l kto 
n«n(* aivt mrwmgih at will a««U tor* 
Hutilal km to iwkW kto nnnlry «|4a»|»»l 
mi|i« m>I f aJa fur kim—If toatur, * tot tor 
f'4-mtiM—. fMrlaMM a»l will |»»t» In 
k*«« MiU ft In* miliurv nmmikbr. 
ftiol m>tht b*»* for KiimII Um rank 
of • IN*)• <t (MwmJ. •• •» lit* grmml** 
lk«t f >4 U«ll( itun* ■■OlHlUtl III |nif»t 
Um l'u«i uvl liroy Ik* mrw of Umth 
•Uvary TImI Im f*it*>i lo Mslnre IW ojv 
uftaiily n»n lo kit* nu I* r«|>Uiu«a| oaijr 
lr Um (td U«*l Im tUI *4 I».'m«». w lUr 
ria<a dkl, III IMlioOftl k'twvljiilf, bvl b*.l 
firmly U> MImmimi, *1*1 lfe«^bl Um Ufui 
rvftal »%• villi JWT !»•* i» «ml Um M*Uk«i 
Alt** |(* l*h*vw| th*T •«*» "Itbin lb*iT 
fm>lWlx«l rights •Imo tb*r UmI 
II »%» ft *l« 4*1**1 ot Ik* CiNulitiili.n (.* Um 
Li no 4a gur*r*w*el to mm for™ w> |fi*rt« 
Um fnkm *«•! Um ('•wtllaUon. *i»-l I ft* I || 
• *• ittn«rtiluti<*«l k> ■*«• Ift* (lutein 
M*rli| b* r»m*iiM«l al U«im, ft mi tft 
l"A4 (ft** bi* Mpprt to lb* |<ftrti »b* b «!*- 
rUml Um «*r f r Um I'fti** • failurv t*l 
M*t«| lk«t Um I'kftMi k Mm** "f» m» 
tV*l » «ino*»*»ilut» «»*1 •<#! Ho koUlnf 
ft* ralail *(»i u* m*kb>»l <f-faaanl 
lb* f Um air ftm*a»!m*tiU lo lb* 
iVftMilvUft, ftiol ftl »»try |*ml ftn I *»*<*) lanl 
Um tSorlfiiM* fur whirb II*xri*.M fuu^kl tin! 
MnmUl 
liMUft-l t u|4> 4. tin* wpfMMrj, 
Mr l*Wi»Ui»l c»**bu l<> Um «ut* 
• >imi(tilf J>rtrlM ftinl h»M Um f«Urfti 
( >T«niraMal lo I* lb* rr*ftt»« f if 
oa|«d i»i«»ii xrtnijt iUIm II* 4*1 
ft**4 *««u ftJki* lb* *] c>>r*rniTMal Um 
•ItfBJly <1 r**tm* i*i ftmnind, fur in hu 
• nit* of Um |«rtM« noiki •ilinlri* *1 
t Ipftir* «iUh 4iI r*n».i»«iUjiU for Injury or 
4*m*£* lo Um Unk* Airtmlinrf lo ('!»»» 
Un»l. I'ftlbuwn ftitJ J»<T lux lb* f«Wftl 
^•«rrniiMtil n.itnl o»Jy by vlrltt* of • 
|im«r ul ftli«riM>r frt*n lb* iuu>, ftinl tbtt 
|v«rf n«ltl I* mv4*l ftati minl«| «t muf 
liWM —l b »L*U lO I* lb* Jlftlf* fur lt*rlf of 
lb* raSV >*©ry t< U* niu* tmi of Um Itrw* 
U *<MMi« 
lift*ln< ftl ft mf*t crllkfti lilt* Muwl to 
(It* b«* mi| i*<n lo Um durUM* of MtixwU 
It jr ftifl ftib|pUM« to lb* MlKft, Cl*tN4i>l 
ImI<i«*| kw i}4|ftlbM Imim.1 u|>>n C«). 
iNftMalll Mr L1«I*U»I balftjr k4Jl tb* 
rhl*f tuftfutra- r t.y rirto* ul noiUAaftUua <.f 
Lb* Um fti»i I'vMlilatM of Um tmi*l 
Hi*!** In wrrftl muUi*ni lUUft Vrmm tut- 
frftf* «ft* •tftin|wi uut, nftllotui ntijrutbip 
•l*uw>l. ftiftl Um w»r ftjn*ifctui*uU wiiliM 
in i«tfer tu nuL* bint |o*IhiI II* ran b* 
r»»brti>l only bjr • Hurt to Um mum 
hi—n« >« Um |«rt ul bit n lt*t*t *t»4 
•*«mI ««|>|urtrrft lit* *l*cti«Mi >uvU mm 
ftAotbar triumph fur tb* ftliti liftliutifti, »ui* 
witwMr; livtiM, jwl ft* liftman* wuukl 
fttt**t ftautlwr tirturjr for MUmultljr »u4 
ftll*gifti*n to tb* oftUoa. 
In tbu MliMtiou ftny lUpiUioftn *bo ou 
lw Ui (run lb* iu|<prt of Ufft ll*r 
riftxi bsrftUM ul (liaftttkfftcUoQ r*fftrvlinf 
tb* ftmuunt of duty an r*rUJn lm|«ct* ni*i 
tb* ritrnt ul tb* trm L»l tinl lb* Ui ua 
•udI U unftv-rtbjr tb* |«uiy um* b* L*« 
cUiraol, ftul Um yet lo UftTD tb* fuinW 
iimoU) j*io< ij«**i ul ll*(iuUM-ftiu*a. -Chk> 
<V TrtUib* 
1 lrfM« mt lllml»r. 
Iivjoirr of ih* |Mwyfi «>n many otmb 
Voyafw Ui ibu«u tUt M * »bi|* maai lh» 
•ra u)Mi whi. »i ib*r» u ik4 rnmrn [«wn^»r 
«bo k»| a ilrnaiu Uxt tba ikip •ouU U iW- 
»tn>y*>t. »hkk ttr<«i{ly UrapUd him to re- 
main at borne: or «m winml l>y a frteiwl, 
■ho, »ftrr Mirb • ilmm, pr»i Wl iiiaa»ur; 
««r whkb had not left h*iut*l »<m tuUuiinf 
nyMfir ilitofrwi by a dnuL-IUr J AL 
wckltjr in Tb* i'«utury. 
MtltUlalkg Ik* Aitrif^ 
Nituri U ta^utd to k*ep up tb* imift; 
*b*a iJm uhIm • niu who can accumulate 
a fortune, ate immUt |«u1mm t family of 
•j»i*ithnfu to ll-Voiiiin HUU» 
nun. 
New York IV*: While Ilrijamin Har- 
rison »u wlnnliitf heape of laurel* in 'ha 
ctfll »»r. (lM»rrCirrfliinl »«i quietly 
practicing law In Hnffalu. The f anion* 
ipollmffrfi-lrwlr l«| In lli«M «L»>* a 
wrll «le*el«»jiri| Idm of lln> kkn«J vf pn#«rc 
tion which Mvri t!.o lu<liTt<lual. ahalev-r 
(•TOUtm «»f tl»»' • iltHT 
In the campaign which baa jo«t clowed 
ia thia State, tbw only mud-a linging doaw 
wu by tbw of^tn of the Prohibition par- 
1y, tbw Portland Hiitld. Tbia water- 
pnaiag ebwwt made tha charge that can- 
didate Huileigb tu the proprietor of a 
hotel in Augueta which wu on« of tb* 
wont of mm -bolew. In tbw next ittur 
of the pwpwr the editor retracted the atatw- 
meat onr bit own aignaturw. Such wu 
tba wnd of that fwwblw attempt of a re- 
form organ. 
Thw following la rroaa lb« Brtdgtoa 
Nwww, of wklck Major II. A. Hborwy U 
•dttor: 
Hoa. C. K LltU*fl*ld of Kocklaad, the 
brilliant yoaii Speaker of tbw lloo»e la 
thw lawt LwglaWtarw, aad by common coa- 
Hat oaw of t*w ablwwt prewtdlag odlewrw 
who wwer wlwldwd tbw gavel In tkat cbalr, 
la to bw a candidal* for Attorawy O-awral 
bwfora Uw aw11 LeglaJatarw. A brllllaat 
orator, a lawywr of conwaamatw ability and 
• feal d, rowrteoM geatlwatw, bw woald 
"make ap" lato a moat gulag waceeawor 
of lleary B Clwawaa aad UrwIiU D. Bakwr. 
Weotara Mai aw aboald glva blm tta bwarty 
aad aalted aapport." 
TO ADVERTISERS 
A Itat «f laaa WlvUed Ml ITT ATM 
AND mECTIUN* will he wm fyllfrt— 
ran. 
Tw itat wW eut Mr »I«iWh I* r*r< »• cm 
•ibe M Wtut •»■!.•» tor ilw««*«b wmI ttottlw 
voek thww (be nrtm H«tlwafNi SwJwwW La a* I 
uwt uko. r. awnatx act. 
Latter from 8. K. Nebraska. IV. 
The Nuoa thu* far baa b*»n my 
favorable for crop* ia tbU vicinity; bo 
violent itorm* bat plenty of gentle re- 
freshing rain* Indeed, it U not often 
we have in tbU climate of eitremee, inch 
i itimmer- neither ton wet nor too dry. 
Our fanner* are anticipating an unutaal* 
ly large yield of corn; and our great 
corn-fields, bow ib full taeeel, are truly 
B magnificent *ignt. It ie thought tbat 
aome of them will produce at lea*t aiity 
buibelt to the acre. 
Tb« landarape of Oak Creek valley at 
tb« prevent time baa a wonderful rich* 
neaa of coloring—the rip»ne*e of late 
tummer witb bo bint u yet of tb« near 
approach of autumn, except bare and 
there, a fi«ld of yell-iw etubhle from 
which the grain ha* been taken. N»r 
d«wa the ecene lack variety of feature, 
for not only u the monotony of the lewl 
bottoms broken up by the winding creek 
with its border of bru»h and tree*, but 
there are numeiout artificial gruve* teat j 
tervd up and down the valley. Nearly 
every old eettler'e reaidenca la adorned 
with one of tbeee, end aUo with hedg-1 
re and "■indbrvake" foe the protection 
of hi* dwelling* and fruit ttee* 
>'ebra»ka hat lak»n 'be leail •• a t»»r 
plabling atatt. It «as here that "Arbor 
D»j" vu initilutrd by tht Slit* Agn- 
cultural Society which cff.red a premium 
to iht county and tbt ir.di*idual who 
would Mt out tht greatest number of 
l»m K»cer.t iti'u'Ki show that iinr« 
Arb»r l>ay ••• instituted, which ■»• in 
IH72, over thret hundred and fifty mil* 
linn* of tree* and vinea ba«t been plant- 
rd in the ititr, and it baa more (ban 
aeven hundred tbou*anJ acrtt of arufl- 
cial foreat. 1 he cottoawood, aofl mapU 
and »ulow — tbt willow for bedgtt and 
wiadhrtaka—were tba kind* principally 
used at first by tbe tally aattlere in these 
paru ; in later year*, tht boa tldrr—a 
•peciea of maplr—and other kiada ha»e 
beta ett out mott etttnsistly. The 
Cottonwood, once to popular, haa lott fa> 
tor aomtwhal. It it ratbtr short.Ii»ed, 
compared with many other trees; it 
grow* too tall and altnder for a perfect 
(hade tret, and for fuel, fencing or an? pur- 
pot* of that kind it la a* worthless at tht 
poplar, of which it I* a epecife Nteerthe. 
lett 1 ha«t a partiality for the tr*t, be. 
cauat it grvws eo raptdly an J thee, to 
my eye, tbtrw art ftw thing* m >rr beau- 
tiful in tht way of tr«*s, than a ataitly 
ci4ioaw<Nxl ia summer «ith i't glistening 
leases alwaya in muMia 
l.a*t year tht wnttr t«* k a trip to 
H><k Creek which li»t some tight or ten 
mile* east of Oak Cie«k, beyond a stretch 
of fint roiling prairit. The first settlers 
in that regma were a colony of taterpria- 
irg lowab*. and although they came there 
a<>me year* btfutt Arbor I)sy was institat. 
ed, they seem to base tied «ith each othtr 
lu •kon ald »•( util th* m.4t irrtt 
K»ery farm h*«i H• Ltunant u»o»e; the 
wrhiril»—mm; of Ihrm in b*irin( — 
«••»• *ur rounded by ibxk ailldbitikt 
and aom* wrr# wholly en 
r!<*#d by neatly trimmed willow be>l,t*« 
Whit charmed m* m*t «ua that tb* 
rond, aometime* f * mil** in iu(r***ion, 
• •• IimJ by » tingle or tow of 
lr»u I L»r# wa« i nrwl) of kind* — 
bnl willow#, C Jttonwood*, locuata, 
l/>mb*rdy poplar*, aofl maple*, *il**r 
mapie*, ratal;.** and perbapa other* 
Altogether it wm a beautiful Mcti'io of 
country. A few j»»» ag<». 1 had • 
bird'* mi »i»w of •>>!»• of th* "table 
land*" of Ha tier County which It#• w«*t 
ImhIm lltit too I found th# 
f*in.*r* bnd mad* n bu*in*M of tr»* 
Planting Tb* monotony 
of th<«* grent 
ittl tract* wm agreeably broken, mi f*r 
m tb* tytcould reach, by tb* m ..r* or 
lea* rilMiiti gro«e* *urrounding tvtry 
larm bouM 
After nil, kowe»er rich the aoenerf of 
th» prnirt* in tb* luturianc* of luirnntr, 
on* wb«> ha* b»»n reaied among tb* bills ia 
•ometime* coneciuus of n certain ume- 
n*M in it. Tb* *ery ncbne** lire*. I 
ronftM that to my eye*, tb* landscape 
would b* »M'ly improved if beyond thea# 
»m<«>th, emerald alup** thnl lin* our 
lovely Valle) Oh either aide, Ibere were 
range* ol rugged mountain peak*, blw 
or purpl* in lb* diatanc* Hut doubtle** 
my wrattrn neighbor* would ttrongljr 
object to any *uch (hang* in lb* c>r>fig4- 
ration of lb« rate, for nllbongb tb* 
mountaina may 
*»n I'OMi with it* pn. r* grain," 
tb* farmer* gram J <•* not gruw *o well 
on th*tr rocky *tdr* An educntrd 
Oerman who bad lived many yrar* in tb* 
we*t, one* *aid to m* rather aadljr, "Ah, 
ye*! tb* prairiea art t!«t and lb* people 
grow tint who li«* < a them 
" 
I'ueaibly 
thi* l* true in *om* measure ; but on 
I he mber hand, it irm* that nil ***ry 
body who Ii«r» in *igbt of tb* mountain* 
regard* them from «n • »«he»ic point ol 
«w«, An •migmnt from Oiford Coun- 
ty who bad li«td th*r* till b* waa forty, 
on a bill*iJ* farm, told me b« never 
wanted to •«* a bill again a* long a* he 
liv«l! 
II K M A. 
Agnew, Lancaster Co Neb Aug II. 
"please pa 
MAY I DE A 
FlCHTtfi 
BOl 0^ 
-What i txit r»m«dj 
EWiei rd So'entw?" 
■ BROWN S INSTANT RELIEF." 
PRfPAPLO DYTMC 
NOf^YftDOfJtCO KK^-hcJ 
YOUR MONEY REFUNDED ir "BROWN'S 
INSTANT RELIEF FOR PAIN" FAILS TO 
BENEFIT YOU WHEN USED STRICTLY AC- 
CORDING TO DIRECTIONS ON THE INSIDE 
WRAPPER. TRY IT. 
Hold by all 
fliM I1U. 
■ Rubber Boots and Shoes 
There ia oo line of goodi manufactured of which the con 
•inner know* no little regarding quality. 
You uk for i pair of QOOD RUBBERS >n<l lake what- 
ever the retalirr offur* you. If you will inaiat on having the 
AMERICAN RUBBER COMPANY'S 
good* Mil Im *nro that they beer thia Company'® neme or trade mark, yon 
will b« aeeunxl of a good article. They are made of Uie fineet PURE PARA 
RUBBER, v« told by all FIRST CLASS rtUilera. Inaiat on haung 
them and Uke no others. 
A* • for e«t#, 
•pr*lM a»(1 lb* f«»orlu •roorg ■It cImcm iftnt lo b« drown* ImUoI 
It-lUf. 
BORN. 
Ii Kw«m, Aa|. It. I» Ik* *lfe •< IImtt '"k- 
mm. I 
MARRIED. 
la W'tH r.M., Rtfl. U( In H»». U»l»f A. Il»a, 
Mi |4«wC TWn*|««,<m Mm Um I).MoMni, 
fcntik •( MUi I'mm. 
BIRD. 
-WSCfe4" * w,,~ • — 
< 





<*p(M W|M. Illk. Ralh (*IM, 
N#» w.lk til BillW iflfWUM. 
f»U mry ml nwn«»r»< Mritn f n W 
k U« kill. «M b> ■»>»! tmt f4llt»ni ■ 
MIAN. U JOXKM, rnirtiJ. 
PARKER'S 
HAIR BALSAM 
|< .. .»««.. •« II.».i 
• l|KIW<l IfWlk, 
N««*f h it l« >♦>*>»« Ottl 
c«u» I 





Amy bMk lMra«t la mm* 
MIM «t*4>r<aa *Mr«4. 
|w«klM wMkxl 
Mhally Malik* tNllital l|MiMI' 
t IrMf »•» I'aaH 
• U 
NMW 
IWi i—. m.'H «f t* Wm 4 tlaaa* 
mmm4. IW » «t-l hiwl la M>»l 
Itaaitl Wmalxf f Uw grwat Cif 
it, Nkl alten. mm imi Trrm Vy 
| frt'i k i>)iiKarric. m ruin a**.. Km Tint 
^BITTERS 
The Greatest Blood Punfwj 
on EART1I. 
nuOfMiOmtuVfJl'lMlK 
of Y»; -w !»«■*. 
ft, l%» 1»-» *, IWf 
riM, •!*, r. mUi^l Willi lit* Kl 
tr».l f l.i'i Mr »' >i m»kr. |ij 
■Ita P ---t rufU>r 
kun U>M«rv«ruU 
BLUE PILLS 
«r ftrw»U, U*r M» «W'r 
flM y—r lnw< Hi M '. 
Mir* Vim.**, *• 
Miwl 
* 
I «r Kkl 
X* >n 
«»•<! »f >•» 






rm ikk, m 
Mlin fMMli 
•dk • yWtew 
•uUUv* f I* 
kMlk f-*U 
1T «*ti mm r 
f* * ^ •LBS'Al<*>*Ua la* k., > ,«■ -i n K#m | | ml.. i, IlintWl""*/ |« ■ n Mn»«, li 





nil lit by 
l<><» '■»' «h*( 
Ur>. it Mr •••• T«*» 
11 Im »•' I kuaJlMk 
f MluMkl *1.1 unUJ i»mnt 
// Try a Bottlf To-Day I 
i/ ri.K ». on : 
V #'.<"!»* A i 
P| ) t < «... u> 
4« riu|«M«ri I f c 
H»r.| l*<> Ir Mmm l» * I" i» 4'". 
|<>nwt. I im, •/>■! f ••••«(-ki mI if 
||M| < lilt ft** 
Duolution of Partnership. 
frilrr It f-n lk** IW k»N 
tafcft iiMk( M*n« ItMtp r »• kwll, M>l A. 
r ( mmi <J HwlItU, a»Wr IW If* »»■' W #n4 
■til A UmUh, M Um 4a/ -l«Mul*«U If BoUtl *— 
i.r.n r airKKKtx, 
a r i mh'Tikii. 
m<IM4,M«.lAM lAk, l*M. 
m rftKMK il'Ml tAL ou kt 
aii»«v imrwrr. 
I Wrk «<»*i ». Pum, M< Aip'1 It, IW 
Ni4M m lbr>Vf (1«M Umi M> X li IU«MI. mt 
Wi—U«—>. |» i«i4r«»iif. I>— IM to U>4 
Mm* ml mumrnrn w> mmk» ffitemtmm M nhiu»i « 
w> Um Hu, m Um Iwa ml Ik fi«|< Jt4.1'*H. I» to 
Ul tf IW H n ai Tw»U> ml lirt»bt, A. I'. 
Al.llKKr *. AI KHH. r..fk, 
SPORTSMEN, ATTENTION II 
The Large*! and Beat Diaplay of 
BREECH LOADING SHOT GUNS, 
both Double end Single, HammerlelS end 
—with Hammer*,— 
Rifles, Revolvers, Cartridges, 
Paper and Brass Shells, 
Cartridges, Primers, Wads, 
Hunting Coats, Caps, 
Belts, Loading Tools, &c. 
I mm «*»'•• (« Um Amnwma r>>«Ur IIUU 
itkUUfJ 
Sporting, Blasting A £tru Dynamite, 
• ktrk I *U1 mU ti to« pftrmm, kutk 1« 
afel rHaU. 
PAPER SHELLS LOADED BT MiCBIHEBT 
wMh Ito m*m| r«n •• I mrcnrmrj, hi Utk, 
K mt lltaak tWU, «i(k Um >tl>Uilrl 
I*'*,! rWw4rr 
12 Gauge, • $2.50 
10 Gauge, ... 3.00 
!Unt Ducking I'uwifar: 
12 Gauge, • • • 3.00 
10 Gauge, • > 3.50 
Iteiuetulwr the place, ami get rny 
price* before purchuung. 
A. M. Gerry, 
SOUTH PARIS, ME. 
Otrokb. M -At m CMrt tl rnuu il 
tiru, wMkla m4 for IM CuMlf -t nifont, tl 
IM H ir 1 »•*!»» «I An«. A. D. |l«. 
MAKtH'l r. KMUHT. »IMi kur^ir h * 
mull IMIIIMM. pMrt»wil tc lA ta Ik* IM Will 
»•<! •( l^ntfe U'kirlMt. Uu of 
Roibtrr im mM Cmif tmnit, knli| yn 
m«M IM mmbm hr fwHI# 
Mr4«*4. TIWI IkCMM flTCMoIlM 
U mU yweeee lllimiii ky mmmsIm* • «•$> j of Ui« 
orter I® b» i>Mb i»M«4 ilrN »f»l» imwiiiIhIi to 
toM OitoH (IhhmiI |>rlMl«4 Ml PmiU. ikanWy 
MMf MW'W M* M PmiMmIm loan U» Mm MmIU mi 
rMfl* Im *m!4 C««MlT OM iMm UIN Tm>«iImi m< 
•apl. MMIt, Ml MlMM o'rUtk to tk* lomoM, u4 
•Mow MM MM II MMf IMf kll», »bT UM MM 
ImnwMl itoilil MMiki mm4 
MilMWMil.M toM IMMI WUIMM* TfMUMHl M< Mkl 
A uw r-iiMN: 11. C. Ul VII, UtgiMMr. 
WE CLAIM^ 
WE OAN SHOW THE 
BEST ASSORTMENT 
OK 
BOOTS I SHOm 
to b3 found in 
OXFORD COUNTY, 
And the Price it Right. 
WE CAN PROVE THIS STATEMENT! 
CALL AND SEE US 
KENNEY & SWETT, 
137 MAIN ST. NORWAY, ME, 
Do You Know that we are 
Selling ROOM PAPERS 
At LOWKK PRICKS Uun they b%ta Iwn sold for th* U»t u. ntv j. uv 
Thin ?«*r it m a Hijfbt Wtwwn tbo iu%nufvtur»T* Nut y. at it bt • 
TftUST mf4«n and bvk to th« old pricoc 
ROOM PAPERS From 5ct«. up. Borders From let up. 
WINDOW SHADES from the ch«u»«wt |>U»n <*lotb t» Ui« I -t D»U 
AUo Shadm all in*.I" r»v\r to banjf Sht I-h an I ban * t» r I r 
Fishing Tackle, Hammocks, Balls, Bats, 
&c, Children's Carriages, Wagons Doll 
Carriages, &c. 
Dnttf*. I'atant M«dMn«w and all artir. amaliy k«pt in « 1*1 U*<T n.VHS 
Dill?(J STORK I'llRSOIlllTlON Immn.-.. » onr ft » « It 
doinj; PraaeripLon bu«ni««a i« nnaitqtaaar I. 
S. L CROCKETT, 
Registered Apothecary, • • W3 Main St., Nor»ij, ¥1 at, 
NEW GOODS, NEW GOODS. 
Wo have just roturaed from 





Thia ia the L'lrtfret Stork in 
OXFORD COUNTY 
And Our Prices arc as Law as the Loxjst. 
CALL IN. 
Smiley Bros., 
129 MAIN St., NORWAY. ME. 
THE "ELITE," 
Is the BEST 
LADIES' BUTTON BOOT IN 
OXFORD COUITY FOR * • $2.00 
FOMER PRICE, 2.50 
Thif Boot is made of 
<;k\u\k domola, 
Bright finish, with solid innersole and counters, 
— AND IS A GENUINE BARGAIN. 
WE 
Have it in Stock from 2 1-2 to 7, D and E wide. 
COMMON SENSE OPERA TOE 
AT 
NORWAY SHOE STORE 
Successors to 
MILLETTano fuller, 
112 Main St..Norway, Me. 
10.000 AGENTS WANTED to tupplv FIFTY MILLION pwpUw'l* 
muriur 
rr 
. m, •* 
BEN. HARRISON|ben HUR 
*m4 ••• -** '* '* ^ lt»< r.^ ■ 
■ **£■ 
IS MWHia Ht I>. Luunuir.il IwMK., Mm*. 
SPECIAL SALE! 
Untill Aujj. Ut, of oar entire etock of gotxU at ifrmtlr wdoc*! f*** 
FULL LINK OF 
Ladies and Gent's chains Large stock of 
Rings, Collar k Caff Buttons, Pins. *cJ 
Watches all Grades, 
DIFFICULT WATCH REPIRII8, 
•oliciUil all Work w*rr*nt««l 
J. PIERCE'S, 
J. Pierce, 4 Odd Fellows' Block, So. Paris, Me. 
Iljc 0fr<tc»c& 
Oemoct«t. 
- ON THB^HILL." 
vtwvan. 
r- JTLS3 
I55L J2nu» •»•* * ■ 
i,.,^r t t t.a. 
1TMSS flffl •'•••If * 4. ■• «••••■•
KTTtt* 
I ; WMtwaa, IN 
o/ Bueio. _ 




S* H*ar» M ^ 
jT _ 




*a W* tftra* 
lirt .'Mi « M| 
^*r* '• ••»- 
<®" ^ 
K«j al |» _ 
v * 
• imi faair? «r m«« Tork 
^ »i*t.M 'n«aJ« 
la III* plara 
*» | >*• aad Mm. Mfinl. 
of I!**** 
uikai **r» n Ua 
II tU mi Tk«rnli; 
rmUM T at Ik 
la low*. l#ft 
Btni'*'" ** K««t CaahcMf*. Mm* 
,y>, hi «(3 'M» v*« Ula tM«r's traia. 
i»rtrf* M fait •< *m MM«iu latar- 
^ *, • v Iwt Tbara-tay, wfclW %| wort 
— |t m»i» « 
• thf— at liaaUi Parte. 
WhMTtVOU DiatmiCT. 
Ua I' «• t * a 
a*» of|ia 
« g CM# ta »aaUa( cort wood to Ua 
S2L 
K«iu« H»»ai la uacfclac aefcooi la Waal 
MhU 
t r *»« -n la patella* aad r*pain«c 
wVi^ '»!« 
J*aUt« *urMM haa • »»*J hla faaily 




i-»r.i A U- rn« 
-|il«y. pmttel m'W* M M * « 
« ~ » 
•*«tw ■ • m»•• 
r 11 « t»m 
W • ^ 
v *l • l*ir. f«|Mf 
v-kiif. < t*t •«» «aw«r 
P W Infant wii^i 
TW •••«» frusl m il(ll r.»«- 
f«tat U> aiflirf <—oUUjo W«*S- 
nl«f 14IL it l «or *«<«ttUo« kM »«f* 
fcr»l !?»»• • r 1-1 f «>f <*•)? tun 
14 ip m: M »• U» a >mlt4. **.! (Mil liui« 
III im n»«nil, u4 It U 1 |r««l ilia 
W» wi o«r r4rmf. 
f * u» ^€'r> »*• of im 11 til t *t '.h# 
'mm Uit r >« 1 mtmI. H«pV Fr »tV 
i(iu j*.: Itcvory !• up«r*UvM 
I ? 
V« «• v>r«u*>) UU ik«n in to b* Ur« 
Mrtnc <iu for .*r ilrwU. MppofWd 
1 pr»»u »infr ptu». a— 10 to p!tc*l 
MfJ A K-lt*t I, tM trtf tb« fc«*i of 
9VMt. u<l um i*ir Jit|« I>«tr 
Hi 
•'»K v IL > «*t la Iiopp I| »t U»* 
M»^«» •»: lu». 
ttaaiv> t<> lo Ni w Roll Mil Fr» l«y 
•"• M Tit U«y Hrv>* X MinU. MP 
« '.J? Vaih T »r» 
bi^urvpi Iti Tito to U« 
f i».' UW l:»l llil hM #»»f fltltol 
*"«. uivrtii Txi'U u« lor 
•• ■ m <»frry p vwr«. 
B X Vt.tauolMwi.K I' Huptoa. 
i * IviM L W Cart uJ liar 1 fiim 
»o> >Bf Um a/r, t a.» it IA« 
IkShti VitM. 
v« K>t *-r (i I* i na'Mr of voter* 
«•» >"•» s ilaMay k> ilWtJ ilKUut 
i f >' iM mM • tort* 
•f 'MM (I hata tk* ;>aat •" 1 
Mr J.*.; P «rwf u«l kUJitibter Ur«. 
*•-» F «5 uf U*M w * *r» *toiU»« 
tter frn ?• t« u« t*,»rwr DMmt 
titiiii tl »* A W Thm? 
T u lo i Iitm mJIhw ll 
*.• ilk 
Ttert • •» .alliftUo* at lte> *»r»«4* " 
Ua tett rr<-i ar 3><«t:ac. 
I *.*j. .(ium fhMB Ml- M.ca L**U* 
•• tt te Vxt Par la lo WW— 
'te • rfc of uil titorprt«t«| L*l|« 
•-•a lo uwaJ tb«tr uuki for U«lr 
"TWfM. VikoM Ud ilteMllll ««W»- 
<MWl 
<!•> w B-vaat. K*q ofW«t Parte, to 
'••-'I iii«i«]r»ciurr w«fcop*ifcn 
to teB iWr. w to bun km 
irr '-aav prvparlaff tor 
*rnra W« pr«tK( uu UN* 
* •• 'M of ite l««t •atlMtl of 
< M *r| (Itn f'tr I ."!( t'tBf 
' * ^i.i»> »*J «if« ««di lo M»ri/orJ 
Htein 
A k'Ba*y |a taft.a< a H«al**«a tMT 
■A^i- I ««ura Mila* uJ HiwM<ki>*lu Tte llarr » a t'!ah, irtoapulol bj Ifcalr 
nuaM ifc- K«p«micmi KUly »i 
i»ttej Ti •%.!»» (t«aii| Tvy rtjwrt a 
r-J awt t(u4a «u.«l lla« 
"*r* 1 .B< '.H Ml'Ml) ffHB Ilia 
^ ter a »> >u< «|«r« !• iu >p«ai a f»a 
MUa 
I Hi '%'• pfopHfW of U* Mil* 
^ 'W I ><*■ #» 1®-»1ftJ 
*13- • <u«*n, i»« puawr. Ml wk\\» 
* •'ft • !ii# %, m H »» kNM Tl* 
*iUf f«,ii k« («u «:un f«*C <»r«a 
fcMteftftna 
* V.#)« Jr t pi>«f U« 
Vi •.r»«a h-r ••Iff J»• l>r 
v •»» i»1 • r«t It «p i»1 il U 4<»l*( ** 
Tw L >* r oirM of r#feli*4 '«* 
" a* *. «• la ixt^r illwtot- 
*< »> li f,.? t}« Tftr »tll pi*®** 
I »«ia, i»m-« »i >•(-• to R«f. A O 
1 "* *»»» Si ir*(, Htrvun of flftW*» 
<>•* 
* B kiiw '»••• aurutmi » 
*•? frv>« V»r»v»«t. 
H li I rul SmII. 
M*1C. »')>„ tB 1 *•*•« »'*' 
w. »tu*!i»f xlooi »t IWbeoa 
'/*• «'ii ff<> «ur 
>•/'! f«it N«tar<4»f «lhl •«»* 
U» pMip* rr»w «iw»1la« tfc« wily 
r4 u* orfttor y ll* •»«•!■*. B«. 
**• f »•«•-» U* fc%» *• 
•••nlvut <"«l «*tfco*l«*a 
••'4* »•'!*•<« with iW«p l«t*t»«' aftl1' '■*• 1 «f ki» inawat, •**» laoWl 
*w %m \ % »a:f 
» A Ciatff u<1 Mr* Df 
F * r*ct%M. of WmI Pftrt». ipMt 1 
■ Jl H vUitiif Ml Vwh>t(VM 
4 »*' • Wl»t yicH «p •»• U- 
v. u li j> imiji itf J wp) K <41- 
n,r « Mt« It >7 rftiliM oa kla. 
STATE NBW8. 
i wotitoi tsu th« foftnaMi k»* 
T* Wr*»« of ft lftf«« MWMftl utw 
IV* to» *««c«Uftc of iwh»r oa «• »* 
, 
1 ^»»r. **J SHW of fftlM Uat 
* "U* tt«i4f m u 1>M bf In »• ^ 
*•*•••« <*f • r»ad»« b*.! l>«rlBc «• 
of tW Iro. M — AntKli MtW«. 
T*n"-* «f I«Im, Jt«d frufli m ftltecfc of 
^ t>r m(kt m flrigfct 
^ Jftty liNirM It U« rtM of §«lloa. 
>1W4' «ftf tiM.w Aftor U# report 
JT *tor%M. M»oo-ft cooomI »A*I **•* 
■*1*1 tM aol proM«d aad *• *• 
/**'' to «o h>m*. TW coaitf »Uor»*y 
r***1 to eoaply, |») n» w%« tllnwl to ^ **tor kt« old tell of $3 000 
^ r*»«UOMi «f Nrk. 
***** **, r*^n TtiT ttTTli 
~n i*i'iT 
** 
I g T- 
ft «.T^.w,lrO">«« «Om. W# ^3i 
^ftJTT1*' •» Mf«i iW nil iMiiry to mI 
to «, yy ^ Kmi'i »»*■■ 
^ toT^ r* to*. Lmf ll »5 wy «a iltMHU. 
thh hkar bhioadd 
Buokfleld. 
Mr* I. C la«r%h»m of MaMa«.ba«-tu. la la V»ara VlM |H«I at Ho* 4. P. Bocae? 0»» J%m»a A Rmw at ftiMflvuli, 
•ad II «. L*«U Unix at Buf<tr, ip»ki 
nrn U« Imm of llM political ciap«i(« tl 
K*f»ra lie.. V <aUy a»*ala«, *»»t H >• J. 
K. Dool'Ula of W *c«a«la. for Ua Daao* 
craU. T««"> Uy «f*ala< at Iba MfM plica; both b*1 K «■*! •«.',) -*er« 
II * K Hurt L hurl* i»l f«tally of N'w Tort. «tr» |i u«« Ta«a1«y Mr. 
r»rri« «u Vx« la SI fMN k|o ImI Ta«»tav. uJ r«'*S'«Ud lb- rt«at by call tag oa • >a • at *u ►»■>?Hood 
Tto Mimm Nlia at Carta, nml* a 
fl »i«t *t»lt b*r* «»a laat. 
M'a* Jmii* J -»»!« of At'Mira, U tUII 
lac ai Mr. 0-w*b'a. 
Tbar» U? *».t KrfcUy airalk| U«r« ati 
a h*«ff fWHi, Ic- f »r« a« la *o«« tocall- 
Uaa, aiaklac «ai b*»«c la gard«M aad 
•*wt ton I i w. 
Om. II. faabm%a. *>r»l<au oa Ik* K 
r 4 II ft K u lal 1 «*id« with a HT#f« 
attack of irrttaa* 
Aa*ri«a »•••■•• of Hartford, waa la 
%ova rr Ut. drl*ta« a da* pair of tbrao- 
yaar-oM bta I. «blt»fac« Boaaar colta| 
ratbar a •lytlab Waa for ao yoaac oo»a. 
Upton. 
Naarty aaaryoaa baa (mm oa a Naabar> 
ryla« r«p«dttloa. ltd 1 thlab avaryoaa bw 
• g<ndly aapply m t*a b«rrtaa ha»a baaa 
r«ry plenty. Wa ha-»» of oaa party of 
toa ikti pic had •»»»• haabala la Jay. 
Bora Aa|»t ttU, lo Mr mJ lira W. 
C- Achlay. a daajbtar 
Oartla Bract Ml from a h *ra« a faw 
Uya affo aa 1 bart fe«r ah jaldar <j*lta bad- 
If- 
Waltor tl lacwood. whtla mahlac a bat- 
aUch. cat hla fi»ot Wa gattrtun l It la 
.tolas alMty. 
Tb ah baytac will laat Ull aaow 9<«« aa 
wa* of oar fkra*n kitH't t»tah»l yat. 
Lip* 
Sumner. 
W« aa«fer«i%a.t ib»l Jibl Morrill hit 
a»*«| k) 
Krath aad Fral Thn apart* vlallad 
frwali at KmI INiMJ laat >•«! 
Th» crala crop u taralac oat folly la 
W»U M » IpNUO. 
Alain l>»ua. of Tara«r, *w la U>wa a 
'»w Java «4 > 
TV of t*a maaaMt for LaRoy 
K—■ ku arrltnl Tb« oib»r part la ti- 
prfUl »«oa. ak»a I*, aalll N» •*( ip 
I'm lli iu»riT. 
Oraaavood. 
Mr Ml, of W.»»tatocfe, told a* Haadat 
that b* ba.1 4 »rfn of cora plaaul, an I It 
aoaU h<jiit all of tkia %iatb aa I th« 
trai haif of (VrtA*wr to aiur* It 
Aaattt M i'g«a baa s.»q<nt f* M Back'a 
farm >>a akkk tb« tmiMiuca war* 'inn! 
Ik# >nb a't. aad latooda to batld a bar* 
oa It tbla fall 
Mr M >rgaa aa-1 w<f« m*l« b»ppi 
•ia tb« Slat by th« at»*at of a Am hoy ha 
t>y lato tba famity. mahlac tbr«* a ma a®>' 
a daacbtar Aaatia aaya that la »<jaal lo a 
tfcmaaad d.»Uaia la bla pniat r»ary tlma 
Tba otfcar -lay Mr Aaatia ktltoal a yoaac 
ro<>«ur *i >a» app-M> had b^aa to fall 
ap, aa1 ip*ali| tk« (Uitrl Mala til 
ao*A lvl(«>1 'b»f» mak'"< It impoaatbl. 
farther to paM aloac Tba (iiiard ha.* 
'»taa to a <»r»ta 
I acla M >r<aa eall*d h»ra tb> 
i>tk«r'tir riaviMiai f»r "Tba M iat!l 
Htirt " It ro*prt*<-a tb< coaUaU of lk« 
BiM#. wrltua la aarrat.«« f.»rm. tocalhar 
allb qa:w aaaVr of paalm* aa I othar 
•atur, aad profaaaly lllaatraud Tb- 
a«fr • %r» ati I pidaml imt la tba form or 
)am«a ivlafa a ti «a n»a llha a eraat 
'*< » which w* a*ry macb r»tr«t. aiac* 
ia»r» a" a<> a«cb craatar** la • a atoae* 
aa l a*t> r a»r», u <-pt la mvtbo. »<jr *at 
imaciaall'ta Alaj la t&a lllaatrat'oi of 
C»riat aa tb* carp-awr a a m. h-la 
lac with a cummoa framad avo»l aaw 
which waa a>t ta?«aud aatll wltbla tba 
prwaat coatary. 
Albany. 
Mra D •«•!■«. of Aa^ra. bu b««i 
v.aiUag toraiaur. Mr« J. W. r«a«li|i 
Mr* ()*m1wii of AiMra. I* vtatllag 
broU»»r, Krtik ftloai 
Mr* ManUy Mil M;«« UalltlaWa 10. of 
H w«kNimIU, *k» bin bt»i ipti'tllf 
aa»*r%] «rtk« with tkiir irulV.b'r, Jaa 
Uc« liptiviL iun*J for bom* T«<«ii|r 
Am r«* llitc bi**o*. wb<> u Uarntu 
pb B.»*'ap!j» IS Mu.»<blHlK. U 
•I kto ftibtr'i, K H lliubiiMi't, for i 
•b<»n um. 
Amtm R*rk»r. Jr., aid Wlf#. h»»t |iat 
r*Ur»ad fro* i vtoit to b«r friviia U 
Brwlgto*. 
II >r%r« ¥ >«lrf aa.l 'amlly. of X Jitb 
ViUrf<^l. ■»« ti 1'iwi tkla v*k 
Clw th«ib J. firM«'irtb bu «•*•# 
to lotto* W» 'M(m« b*r labora u iMrbtr 
liar kUc*, KJltk Ktruvortb w»nt «lib 
|tr. 
M •• S Luiw DrnMr bu r*tiri<4 to 
b»r arbooi li Georgetown, Vm 
T•<» of A 0 B«idi mm. Utrbtrt aad 
A».». tn iitnJlti tka II Ikkool it 
X «rtb WaUctord 
K Waatcot*. lid family, who ba»# hon 
apvidtic a*t*rtl a«*ba at lb«lr ro(U|« by 
».•*.» !' >a.1 !••*?• for boa* Uia w**t. 
Mra K >acb ao I cbU.lm, ofMaaaacbi 
•rtu. mto baa* b*«i wltb lira Kltoi L 
Kimball a f*w »^b«. go boa* tbW wnb 
ll*ir» Htala, of Xortb WaUrford. tall 
Iowa qitto oftoi a*lllig r r*am cana 
AM Aadrvwa to pouiag ap a »*w cbla- 
a»? Ml makta*roaal laraM* laproveta«il 
li hto b<■•**, abicb «a* formerly lb# II a»- 
fcall plac* I 
laaar t*n»nb»r haa two f »ar 01 Ihim 
baittig apool an<l dowal atock to Attlllig'a 
■tli at B<tb«l aa.1 two two bora* toama 
baillif Mill w.«»t to lb* ilcpot 
Itoltar A (Vimmmga baa all lirg" «»t'0 
baallag apool aa t dowal atock to dlffarvlt 
market* 
(>«r farmer* (uaio'Dctil plrklaf Una 
Wan Ta«*day. 
It» aoa awo to b« is >r* forward thai 
cor* 
[>rov*ra ara looklia afi*r atock Nit do 
aoi pay ?»rj bl«b prlea* Ahoot •>» 
a 
baad for t w » frar-oMa | » lo II dollar* 
for cow a; 1J to 30 for y*arllaga 
lWtur A. Cimmlaga >• <~*rrytig b**f 
ao ♦ lam*) to B*tb»l soardlig bo«a«*, 
Mr* Nupb»i York to qilto alck lldar 
tha car* of a pbaawiai. 
Eaat Brown flald 
A »»rf h«*af froat na tb« alfkt of tba 
Jlk. th* cmpa raaalaf a 
*«r!<>aa 
lorn to lb* rwm»r». 
Hcboiil romrnc»<l S«putn>r SI. 
Uu«!it if Mi«« Mtry Pitch. 
!l#r**frt tad Cur* Oliw. Uuiih i»] 
OttrMI, Pnd fttlckaay u<1 
•W|» llaJcy ir» all Kbool 
it 
Prr*6arj 
CV»r» Oiufttll la UKkli| li Um Lord 
(liitrMi 
Mr*. V K. Qrt<fa baa »ov*d to lh« 
>tbar w l!**r u I c >•• to kaaplag houaa 
la 4 K Warr-a* mt. 
Tw Stata rotr>«Uua of tb* 
W T. T. 
r will b* S*U| la Batb oa tb* ti'X. H'.h. 
•*i ru of Uli »>iU. Half firt oa tba 
railroad. 
Onftoa. 
IVbail w call tbla tba ooUmI moruat 
w» »»«r bad at tut* Mttoi <>f tb« jnrf 
Tb» BMTary «*%« i >«a to twaaty 
abota 
i*matfl»» o'clock tbla ■nrala* 
Iliad 
r*«1a of acraa of grata «a*t ba ralaad 
aa<l 
pMaloaa >lini(v<l u tba itU *prla< 
mvlr 
liU. 
Maay ar» aot »•« l.»aa Htvlac 
S«»mn la 
Krroll. N II.. ara b»i half doaa 
at tbla 
Ua#. r»laj W»ata*r ha* k»pt tb«a 
back. 
H#»'«rrtH ar« »»r? pl«alf oa 
tk< 
piaiaa la (*•■»* wig*. bat tkla kaavy 
fra« *i 
mnat afa)i 1 lh«n» 
I.mi «r**k wa kaf a vtalt 
fmm II D. 
T<>aa(, of !la*raaka, aad 
kla brotkar 
Praak. of Wmt Parla 
But Peru 
Th» MI>I>IIm«i cataplag coaptif 
waat 
bark to M«Matki«*iu oa tk« I*t 
laat 
I U. Howard hM pat aa addltloa 
oa 
kla atB aal ffoaa to thraeblag- 
Tb*r« kaa bM qatle a aail far osaa 
for 
lb* put f«v J«m Pra k Ki 
tdar, 8taiaoa 
OUIkaa aad C<iiaaiai Oidkaai kava aacb 
aold a pair 
Wa kad a real fT«rt« oa tk« Itk laat. 
aad 
ivwt cora ka* a black aya. 
Paru. 
Mr* L W Kaljbt kaa ba-l company 
friHS N»a Y »rk 
U * Wiadaor Vfa«a praackad at tka 
B^Uan baa* oa tk* > L 
Robart Laat I* jaat allva. Ha 
baa baaa 





0<M|I | UiJtBi. B«tb«l, ofMMtl TV* !*? 
la ch«ff- of A C DrNitr, A B., Prlncl 
aa«l r. K L<■•coil an.t MIm Wing•t*'. 
\muu»u. vim acvaaty•flv« acboltr* U 
Tbnr».i«T sight to* form**) to tba thkk- 
a«aa of willow giaaa aa<1 ibt crop of aw#«t 
cor* la rata*!. LtW potato** ir« r*ry 
ranch ilimtmi. 
P#t»r V. B*aa, who ku Won aaff«rtag 
for tb* paat two tmti, «m barlad Mm 
Ut with Military boaora by tba 0 A K 
Th« political rallla* baa* *>**n Ur**lr 
»tU®d«h] by both ptrtlM ud vary aptrltad. 
Minoia iwtiivut. 
JtoM* H. Packard aa.l famllr of Mm- 
rn >ath. inada a flrla* vlalt to tbla placa a 
f-w ilav* ago. Oa kli r*tara tb« wriur 
with Mr* C K Ov*!»l* *l*lt*d th* 
gravta of a *Wt-r *ad hroUiar at North 
l*arU. Th*y ha** Imh d*ad dm »wn'» 
y*ar*. Tb* brotb*r w*« •moag th« flrat 
idlnt*rri la oar tut r**alit'>i aad dial 
•«»oa arur whil* aa<ai«l aa a t*ach*r. 
Th« iUUr nrtltMl aim • abort tla*. 
Oa oar return fro« Nortb Parts w» tlaiwd 
th# era* * of a »#ry ibar frivo l at th* bnil 
of Bryaat'a Pjad, arhcr* wa Uft Hif«r« aa 
>• tb*otb*ra, pr***at*1 by th* haa<1 of 
Mra B 8u**a*. of H>atb B*thal. Mr* 
M kw b**to««d aaar acta of klada««a 
which will U>ag ba r*«»*mb*r*1 h? 
K P K 
Hiram. 
Mr. F.Saa Wilder aad family. of Boetoa, 
!>»»• racaatlj Ttalwd tbalr brotbar, Mr J. 
Daala Wi)d«r. 
Hot Jam** Walworth, of Cblcafo, 
r»«»aU* r»latlva« la Hiram. 
Mr*. K»bart K. HruUr la qalu faabla 
a».1 la •t >pp|«< with frlaada la l'ortlaad 
aad HearNora. 
llairy OmJwIi uJ Laal H 
hi»|nM la MliMltteru. Mui 
Mim K in Bratler la la poor baallH. 
Jian Kljrc *ni\ K«<|. wm aoataatad 
for B*prr««auut* HtpUahtr I at by a »oU 
of r* to i. 
KlUw-.rih Barrlll and hla toolbar ar« 
prapartac to retara to MtMtebaidU 
Mia* Marcla Bale balder U la frail 
iMtllk. 
M'mm H»aS*a S M<>attoa, Edward L A 
K>im O AlUa aad I) B Craai batacoaa 
to Nrw llioptklrf to do a J >b of lam>>*r 
laf la the fall aad winter. 
No wry. 
yilla • froat Tttarelay m>raln* of !»•' 
»*f|. 
Tbe eora factory baa Sefio oparatloaa 
at »>qt a l*rg« put of tba eora U 
aot yet infltlntly mtlared to pick. 
C k Ba*ar Jim retaraed from L*o1« 
*h»r» be bad beea at work tbe put •«»• 
m-r 
C C llarlow'a cattle itraH lato tbe 
wood* aa.1 vara foae elgbt daya before 
foe ad 
J W Kllgore baa !>**• Ill for a faar >U?a 
wltb a r*«aa«tlc troabl*. 
Kchool la S *. I co»i»ear*a aeit Moo- 
da* Kr*a^ora Naltb. taarbar 
Drownflald. 
Wrda«*day Bight a froat laying 
low aotn- f«Mi com. 
Mr* J Oobb, fmm Liw*ll. Ma*«arha 
•Ml*. la flatting frl*ada la Iowa 
Cong ; Clrcl* m«( with Mr* W Sprlag 
W»da**dav afUraoon 
gall* a aaator from lb* »illaf* att*n I 
*>t tb* fair al C.traUh Thar*day. 
Gmrit* Tbora aad Rtllh Mwaa ar* al 
l*a ling acbool al Fry*barg. 
Tn* vlllag* *rh »>l utaatical M»a1ar 
T*«rh*r. Orac* WmIi 
Nawa u acarc* al lb* pr***al writing. 
Bryant'a Fond. 
A braiy froal b*r* oa lb* alf hi of Brpt. 
lib 
A J Cuiaollv. of MrOtll C oll*g». M »o 
lr»al, la la Iowa. 
f. W Drary aad wlf*. of Rl. l.»uia. 
w*r* al IbaOlva Ml. II»aaa W*da**l*y 
I) 0 Harrlmaa ipik*oi lb* laaa*a of 
lb* day al Towa Hall M >n lay ***alag. U> 
a larg* aalkaca 
M.*a L >tu f Ml*r. of M*chaolc I'alU, la 
rutting al Dr. C B K«abia'a. 
J mI IVrtiam la patting oa aa addllioa 
lo bla a lor* 
WMt Dethei. 
Fr*d ftbaw a booa* aa! all la Qll*ad waa 
bara*d iaat M »o1»* aflvraooa Tba fam 
tly waa away al lb* llm* an 1 I.mI **ery 
Utlai but tba cloib*a lb*y hal oa. Ia«ar> 
*d for I -W. W* aal«r*taad lhat Mr. 
Mhaw aol ial*a t lo balld al pr***al 
bai m >♦«-• lo lb* Aaroo Crua* farm la 
B*U*L 
Oa* of lb* a*«*rMl fr«»*U baowa ao 
•aria la lb* •#** »o. »la|i*d at lb* Bight of 
lb* <ib. at»pping all **c*tatlio *ie*pt lb* 
har!i«**t graaiaa. Wat#rlBop*a ?*aa*ia 
aal« oa* foartb lick of Ic*. ao 1 frail 
froai oa lb* irww Tba damag* lo lb* 
core canning lot*r**t la laeatlmabla, aol 
oa*-Ualb of a fall crop will b* cat Tb* 
crop promla*d w*il coal<l w* ha** bad iwo 
wrrit m»r* of fool wrath-r 
Tb* H-pabllcaaa laal Thar*day avvalag 
bai lb* n*l aalbaalaallc rally that Balb*l 
*v*r eip*rl*ac*d Hob. N*la«»a Dlagl*y, 
Jr.. ap»b« to 0fWa baadrvd p*opl* la 
Klallo llall. wbll* Wll*oa aad Wright of 
I'art* warm*d ap aa ovarii iw crowd of 
flr* baadrvd oauid* Ltrg* crowd* w*r« 
h*r* from Norway. 1'arta aad aarroaaJlac 
towaa with Iwo baoda aad o»ar l»o hua 
dr*«1 tort bra. A proc*aaloa of foar 
baadr*d with lb* baad* marc had through 
lb* prtaclpal alr**U aai maay raald*Bc*a 
w*r* brUlinatly lUamlaal*! 
Bert I'«rrj la limping with a cat f wt 
ltatolnic again thla Halarday moral Bf. 
Lor all. 
Mra NallU 1'olU* baa aol b**B aa wall 
lawly. 
H r Kimball la palattag oo tba Iowa 
farm bulldlag* 
Mia* Nattl* Aadrawa, Mra. Kafba Ao- 
dr*wa and aoa Harry. Mr* D aach* Koa- 
l*r an l M m B*l)a LIUUdild hat* return- 
ad lo Lawrtaca. 
Mra. L<>tUa Kaalman baa foaa to Iba 
Mala* 0*a*ral lluapltal for irralmaat 
J tba Farnagtoa. Jr la «ialt* alcb wllh 
•o<u« riia-*•» of lh« a torn a* h Ha la coa- 
Bard to lb* b*d most of tb* lima. 
Wilaon'a Milla. 
Still w*t wralbvr which mah*a lha 
farm*r* f»*l b!aa. 
J,»hn KicktU haa b**a ap calltaf oo old 
frl*ada 
K Carter of L%aca«t*r. N. H la op oo a 
viall lo hia broth«r, J^a*pb Cartaf. 
Mr* Nallta Orydea aad daaghUr Llnal*. 
alao Miaa Olaaal# B*l*a of Maaattald. ar* 
<u—u al r. A KUal'a 
M-a«r« J*w*ll aad Siralloa of Oarbam. 
S II. hava wa ap pro*pectlng. 
t w LiTal »y. Pr*ald*ot, aad V (iraol, 
Trvaa.. of A. L T Co »r« »■ 'or • 
f*w day*. alopplDi at K. A. Kllot'a. 
Mr*. Filal haa b**o oa a *lalt to r*latlf ea 
la CoUbrook aa 1 I>iimm*r. 
Mra. Mary Wll* »a la ap oa aabort vlalt 
Hebron. 
R»v. 8 D R cbar.laon bu baaa la town 
a few '1»»« this waak lit will coat back 
to bla old hoat at*>at Oct ltt 
Mr. N I) IlacbcMer <>f B >ston. Is visit* 
In* friro is ber» Mr Bacbsldar hu baaa 
with K. II Wblt« A Co for alas years 
Mrs Aim Mors* of Norway, sa l Mrs. 
Kaorb Cdaaa of rryabarg, apsat Towdif 
wMh rrlaitvrs b«r» 
Lu\ night (Wsdasaday.) th»rs «u a 
vary s.lgbt frost bar*. Us drat of 
tba sea- 
aoa. 
tira Is SalKllof a law barn. 
Oaorgs Whltaay, E«j, of Oxford, baa 
btta In town tbla waafc. 
Oxford. 
Joba B Roblnaoa bas been nominate! 
a# candidate for R«pra*satatlva by tba Ita- 
peblkaaa an J Jaa«a Uoldea by tba l)tao 
craiic party. 
£■ Smator Doollttla of Rtclea, Wla 
I>«iax-rst. aa>l Aaaoe P. Woml. Rapabll 
caa. addraeaad tba paopla Monday avealn*. 
K r Ciaraaca Ores ley baa raealvad a! 
call to .Maw llavea Mr If lllUa* will 
•apply bia palplt oa Raaday. 
O«o K lis baa a poatuoa la tba college I 
at Yallow Springs. Oalo 
' 
llswry K Its baa retaraad to Naw Uavea 
Mlsa Maaaoa aed Mlaa Nallta Wblul 
bava ret'irasit to Maaaarbas«tta. 
Mrs Gao. Wag( of Aabara, apaat Baa- 
day with friends bora. 
O«o A ad raws and faally of Portlaad, 
bava ba«a at Mr Riblaeoa'a. Mrs R 
la 
laprovlaf. 
Mrs Kmm Holaaa of Kaaaaa, la vlaltlag 
bar aotbsr. Mra. Records. 
Mrs Olaay of Plyaoatb, aad Mr*. 
Cbapaaa of Boatoa. ara vlaltlag 
Mra. J. 
B. Cbapaaa. 
Aa • ffrt la balag a ad a to locata a atraat 
frua the mala road la WalcbvlUa to tba 
Q. T. K fltatlow. 




U*T C R IIivn i»l wtte cam to 
hU fath»r°a at LttcbfMd, M*. 
U-? Mr. Ll*la(«ton nr*arhrd at Raat 
Fryabarc Han-lay. Tb* asdl^ac* a»ar 
lv Altai tfc« saw Rt»t Hall which »i> i»> 
tba asUrprla* of tba Kaat Kryt>>ara haad 
Liwla Walkrr, V. k. H7. bow Is liar- 
firti Mtdleil School, la at 0 B. Barrowa'. 
III. hrotbar fliorf« ipnt Monday la town 
Mr. aa<1 Mr*. Clark, Bad datigbur, Urt 
Moo.lay for Ibalr bona la I'ortlaad. afW 
ramlai Hoard for Kit jtar at Mlaa II 
C. Otfood't. 
Tbara waa a liepablkaa maatlac at tba 
Matbodlat ebarcb on Hfon.liT a*a*laf. ad 
draaaa l by A. W. T*««»y of N T. R«** 
•ral parvona wtil to Pirtlanl to tb* rally 
on Taaaday. aad to Old Orchard ob 
Wflar«.lay In baar Blllaa an.I Kami. 
Mr F I. Eaatmaa h#ran work oa Mob* 
dav la bla rora abop la K««t Ooaway. 
Tba kllllac froata Cf Wadaa*da* aad 
Tbaraday alcbta will ta ralaoaa to tba 
awaat ram laUrMt 
Tba Pryabart Hoaa*. aad*r IU pnwal 
•arcc*«fal maitcMDfit. bu h«*i »»ll 
patroalird dirtBf Aaumt «Bd offar* la- 
<1oc«m«aU to tba HapWmbar plaaaar* aaak- 
*ra 
A Mlaaloaary Ooataatloa la to ba bald 
at tba Coatr#«atlonal cbarch oa Ta*aUy 
r w aad aaaalnf. Hapl II. to wblcb all 
lal*r»aUd ara latitat) Havaral foralfa 
mlaalooarlaa ara to ha praaaat 
North Fryebunr. 
Tb# Blrcb Hill arbool b*caa laat waak 
M tB.Uy, with Mlaa Noal* Waatoa la 
char*# Tba Nortb Kryahari arbool ha- 
gaa at tba aamatla* Mlaa IIattla Abbott 
rontlaaaa aa t#arh-r 
Mr* O««ood »nl daagbUr apaat laat 
at Oraaa Hill. 
Mr Oaorga Ballard waa atrtckaa wltb 
paralyala laat waak. 
Hartford. 
!!•*?» froat TbaraJaj alfht. 
Mr* Wm T Aa«1ar*na, from L*wr*ac», 
VI*m la alanine bar frl*a la la Hartford. 
I'ocla Ai*l AM*a hu b««a qalt# tick 
bat U h#tl»f BOW. 
Tb» thr«ahtn( mirhlBM ha?a »t*ru>l 
oat Grata la report»J »#r? fair. 
II A H rh««i| u praptrlaf lots of gla 
t'r al« for NUto Kair 
Karm»ra tbat «r» rilff lo« tbalr p >taloaa 
report * fair crop wltb »*ry llttla rot. 
Denmark. 
Hcolt |{ lh« rhangaaSU. from the 
rMUra part of lb« r »antjr. apok* to i 
•mall oumSar of Democrat* Kn Uy afUr- 
nooo it Old fallowa 11*11. I it? (bii<«i 
bla. for tba r•*•(»■ dim ha apok* oa tba 
ilh»r aid* In Or»*ob*rk tlmat. 
It 0. Fmm»1«i. of lb* pollc* fore# uf 
il.Mt.ta. with bla wlf* U tWltlBf hi* falbar 
a» 1 ntbar r»l*tl*** la inwb 
Mr* Sail* M. 0r«* atlrala lb* fuBara) 
of h*r Bar I* fhari** J ihoaoa, at Wla.lhim 
llltl, lb* pr*MBt «r»k 
A aavar* froat KrMajr ro >rala« Tba 
prnaparl I* that tba «w**t cam crop la 
aarloaal? l*J«r*d 
Dr. Pballla. of K'ttr Falla. tba KapaHII 
caa ran.!! tau for r*pr**#alallaa from Ibla 
claaa baa b**a la towa looking afWr bla 
lat»r*«ta bar* 
Th* farm balldlBga of Cyraa M Lb<-m, 
a*ar kut Kryabart war* bara*d th* tiro* 
of tba w«*k. Ia»ar*d for flra honlr*»1 
dollara Mr MrLacaa' loaa will b* macb 
mora. 
C. K Whlddaa baa boaibt tba atnra oa 
iba lllll and will probably op«a II aooa 
Dlxfleld. 
IIar.1 fMMt Haa rala*d a l%r* lot of rira 
la tbla locality, and badly damaged Bll tbal 
la a<»l a pal l*d. K»rm*re fa«l bla* 
Work U wall aloag oa all tha n»a ba'l I- 
laca 
llabb A Klrkar. arc paltlag Iba graalt* 
aad*r Frank Ntaalay'a a#w h »a«*. 
Dr Win*. baa aoM bla (laa ch»at*at 
m«r*. In Mr. J I) Ham. of Llr*rm>r* 
falU 
Mr. W, ¥ I'ataam a a*v planar baa 
arrived an I worka flaalv. 
Miaa Hail* Stanley hu goa* to W*at- 
brook. 
South Buckfield. 
Tba ktlllDf fr<Mt of Tbaraday Blaht U 
tba mf r »««ln« th»m« la town today !l 
ait*ad«>d uj» th* f tiihllU to lb* ?ary *%a«- 
of «»l 1 Mirrak*! S-arly *11 lata plan tad 
or UU rtrUtlM of aw*#t cora I* raia*<l m 
w»ll m tba y allow com. '>#4o», an 1 othar 
trf«UM«( A 11J blow to maay of oar 
famara. 
II. A Coaaat to barvaat aavaral 
t»n« of lloaftrlaa. from oaa acr« of 
grot ad 
II N. Ohaaa U («ttlaf a l%r*a "aacoad 
iflMf. 
It U a apl*a II I w«fk for cattlhc grain 
an I tba farm*ra ar« laprovlag It. 
IL S Him* thraahad bla 10 acraa of oat« 
la tba A.M. 
Oparatlnaa conmtK«] la tba cora abop 
M >a Uy, an Ur rac<>arM<a< clrcamataacaa 




LoaU Brown, an 1 KaU AbV>tt, are at- 
irB-llof tba 111 < b School at Ntirwav, an<1 
L »r*n I'rl la. Bartoa H»o 1*ra *a aad Joaaph 
I'aturaoa. at N » Waw-rf >r 1 
Harry Kllgora ia>1 alh, of Aa»>ara. arc 
ta tow a tbU wr»k. 
WlllUm Kaa«, wlfa ant bob, irt rUlllag 
raUtiraa la Carroll, N II. 
Roan fr<Mt Wada^lay ai«bt. bat llttU 
'Uni(« d >aa axcapt oa low groaad. 
Port«r. 
Tba roll and baaay froau Wadaaaday 
to I Tbura lay algbta kllUd corn. baaaa 
aad polatiw. Horn* ftrmrra will loaa 
moat of tbalr crop* All will aaffar a a*- 
»ara loaa. Cropa wart laU Bad It la a bard 
look for fartnara 
At tba Ualoa Fair at Coralih oa Thara- 
day tba raca for tba } >40 claaa waa woa la 
atralght baata by Frank Foi'a Frank f. 
Brat tlroa 2 3« Tba fr»a for all wbj a ml 
hot rara from tba word go bat war a K (J. 
Kaif ht'a bay mara, Jack Hpratt. aad Star 
Oaiar Tba m«ra woa tba flrat baat la 
3:3*14 Jack ftpratt tbaa cama to tba 
froat wIbbIbc tba aait thraa la t .17 I 9. 
1 3* Bad 1.30. S »cn* JJOO tlckaU wara 
aold oa tba laatday. 
II MOO. 
A slight froat oa low Ueda tbta tnoralag; 
a hard look for com. 
Mr. W tham U making ImpruretoaaU 
oa bU Kara. 
Tba Maaoa baara ara la daagar. I) F. 
Bad N. K Mllla raacht oaa la a trap laat 
waak oa tba alda of Cartboa lla waa a 
tbraahar. lla ar.>iir*f tba moaatala right 
am%rt aftar ba waa caught. 
Tbara la cnaald*rabla atock f ir sala U 
towa bat ao bayara j*\. 
Tbara U aoma lowlaad graaa remaining 
••eat. 
Thara la mora cord wood balag cat la 
ibia towa tbta for maay yaara put. 
N. O. Mllia U making rapalra oa bla 
a<ja*1act and lacraaalag bU waUr aupply. 
Tba political p»t la foamlag, bat M >a 
day will cool It 
Andover. 
Tha CoBg'l Ladlaa' Circle met with Mra- 
John Talbot Wednesday evenlag. 
There tu a K'pufMran raily At the 
Hall Tharaday night. The routing *u 
iiMr*M«] by Col Auob P. Wood, of New 
Tork. 
The froat of Tbareday night did a large 
amount <»( iltmacr- 
Mlea Mary TilDit U vlaltlag her frlaade 
her*. 
Kmcry Talbot, K«<j. of Taraer, tad 
Winalo w, from ladlaao, former real Wata 
wcrt la t»wa iMt wwk. 
East Sumner. 
Tha brary fro#u of laal week wara 
dleaatroaa tn cora ud tIm. Craaberrlra 
alao were ba.lly lajarad. Tha Iom od 
«w ■. t com will h« heavy. 
It hu (Mn vary q«ut here daring th • 
political campalga. No epeaker of alther 
party haa mllghUoad a*. 
Probably a large rr iw 1 from thla Tidal* 
ty will attcad the State Pair. 
Thi High School aadar the dlrectloa of 
Mr. J joeph Pataam la II MirUhlag. Aboat 
forty pup'le or* la atttadaaee. Mr. 
I'jtnam uaght a aatlafoctory term her* 
ioat apiiag. 
A D. Park aad wife, of Oilfield, are la 
charge of U« lllgk School at Hartford. 
They ara Ilea aad aaccoaafal laatructora. 
Aboat forty paplla atuad. Rlocvm- 
Roxbury. 
Iloo. John P. Swaary aad family aad 
B»aJ«mla Rwaaey aad wire ha»e beea h%* 
lag a flaa lima at Birch Poad. The aprace 
gam amaad tha p >n 1 failed aad thay weat 
to Oam Corner la Byron aad oSUIaad a 
aapply. 
Mra. A 11 Ctemeat, of Traatoa, Iowa, 
la vlaltlag her alaur, Mr«. 8. M. Licha. 
A kllllag froat Tharaday moralag. 
Vary bad for eon lad baaaa. 
Fir® at Milton. 
Coflla'a IfoUl. at Milton Plantation, 
owacd to*! oeeaple.1 '»y I) A. C.rtl i, wta 
t»arned Tac»day sliht, Itept. 4Ui. 
The Jolly dob of Uumf'iM tnd Betbrl, 
with oth*ra. the »h »l« •inbtrlii ibw* 
on haadrcd, ha' ra-i «t Hcbardc »n"c ball 
for ft social iiao<*. Tba cubic wu Ailed 
»i:ii horaea and the bay loft was full of 
has. One cow wu tied cp la a stall 
At aboat II oMork (lay Huvess *n I A 
Aactlft cUrted lo go down to tbc ctablc 
aad whra within n • Sort •1la'an«v« rao<tht 
tbc (lean of flm la Ibc bay loft Tat) Wn- 
rartllaUlr tare tbc alarm aad In a moment 
all wac confailoa anl m-a w»r- hurry lo* 
from sacry dlrectl >a geMIng to th* ee*nc. 
Tbc borgca w»rc frantic. 
M«a, ri>ganllrM ofdanger lo themselves, 
mahed Into the ataM# ao I liberated all the 
bora** thrj citnl-1 g"t at Flee horaec 
wrrr hamtxl. belonging to V A It tok»r of 
Itamford Oora*r. D«a* Klllot of Hmnford 
(Vnl»r, KUaa Abhott of «h» C>rn»r. Frad 
llolfo of tbc Corner, and Alton C>>ffla. A 
row belonging to ta«*rnkc per Coffin waa 
lift) b«ra«| 
11.11 llatrhlnemt hie ban I qsltc ee- 
aerly. and a Bomber were rat gettlag oat 
faraltar* 
Mr Coffla loct 17 ca'peta, 1.1 stoves, 
nearly all Jof hla hoa*ehold farattun an l 
all bla bay and farming tool*. Tbc coa 
tmta of the poatoflle* alco were deetroyH. 
Uw*ther with the telephone, an.I Mr 
Cdffla'i atorc an 1 all th« goo-la IN h»-1 
an laanranrc for #1500, wblrb will not 
w»»r half th* lo«a 
The hou«e of Mr Andrewa wbo II?cc op. 
pocltc, waa damaged coaalderably by tbc 
beat and by tha lira catching oa tbc una 
and shingle* 
Tbcrc ware dft#en b >r*e« in tbc ctablc at 
the time, and bot for tbc timely discovery 
by MrMft Mt#ffna anl Aaatla, all mutt 
have perished 
Ae lark woald havs It Mr, Coffl i toil 
bla boraec oat to neromm'Hiate tbc people 
aa<1 eaved them thereby. 
V It 0 todwla I oat clothing, aewlng 
in*. Mne, rhamW e«t aal other article*. 
It la tboaght thcflr» waa rao«el fef coaic 
oac smoking la the alaMf, aa the lire was 
flrat discovered la tbc bay loft. 
Christum K«i>a*voa -Th« Aa- 
■ ■•I Coafrrrar* of II)* Mala* Hut* L'aloo 
V I' S C K will s# b*LI oa Ta«*<Wr »n1 
Wa*1a«*<1«v. N»pt II aa<1 |9. at th« f r«t 
Haptlct Charcb la lUngor. M*Ib* K»rh 
SvMy mi? reprea*Bt#i1 by tb* I'Mtor. 
|'re«l<1*at. ft «-rotary an<1 ob* d»l»(it* for 
•aeb Un ncnhtri on |u roil* T&*aa will 
r matltau tb* VOtlBf body of th* Coaf*r- 
mc*. Sol I cordial lavllitlon U n»*a<1«x1 
to all p*«t.ir« in.| yoanc p*>pl* la Mala*. 
lrre*p«tlv* of <1*aonitnot|oa. to ott»o«1 lb# 
CoBfrrear# an 1 Uk* p«rt Is th* procaed- 
tat* Rk>ib« hlfo h»»fl »*ru re<1 at th* 
WiB-ltor lloaa*. at th* low rat# of |1 SO 
p»r dor. larlq linf ro*a!«. aa 1 tr~* ear 
rta**« from tb« railroad outloa. wb*re all 
lb* d*l*«al»« raa >m arr imn »tat*d la a 
nolr. IM'gau* op in arrival will lot- 
tn#dl»Ulr report at tba Charcb. Tba 
uaail arroB(rm*at« Hit* b**a mid* with 
tb* M«ln* C#atral lUllroad for ob* half 
far*. TlckvU good to retara ft#pUinb*r 
joth li U th* parp->«« to mtk* thl• '»<■• 
tmIob oh of aaatail lBt-r**t to ih» 
yoaaf Christian p*npl* of andto 
flva b«w lmp*ta« to tb* V I' H 0. K 
work la th# ftuu K*v. ¥ K Clark. 
foaad#r of th* noTrn»at. onl otb*r l*ad- 
Ib* worker* will b* pre** at 
In »#t«b yeara th* aorUtlM hav* frown 
to 4C9. an l tonUf S10ft» yoanc p#np|# 
ore #a'i*t#d on 1«-r (lit V I' ft C K baa- 
n»r la oar owa NlaU th# m*tnVr*blp 
bo* 1 >oM» I darlag tba pMt y*ar, an l la 
tlm« w* h>p« to •## a • »cl#t» la *»#ry 
<*harch la M*la* On* l#odla( poalor ha* 
d#*l*o«t#d lb# work a« "lb* fr#o»#«t 
moT»a«at of th# af#." 0 •*»! !• op 
ob tba work anj la Ilia Bam* wa ar» 
boaBd to ibccmhI 
8t4I* Kikvtivi Cohmiitbb 
Tiib KiBVBirti Mtim -Tb* n»it re 
oaloa of ib* Ki*v#atb Mala* Voloot#*re. 
will n* h*i I at H Mtoa. Mt«o M«pt I9'.h 
«nd ju;h, !**« All th# aar»l»oro of tbla 
U«fliB#nt will m«rt at Cbar!** Ui««*ll 
I/*w#|| Poat 7. «n 1 J >ba A An lr-w« I' >«t 
IS, 0 A K llilla, Wi*blBftoa Strv*t. at 
10 o'clock ob tb* m iralB* of H*pt. 19 .b. 
at wblch m**tln( tb* frattvlll** for tba 
tt • kfi Will b* raa-1* known 
At tba iMt m«wtla( of th» 11tb ¥tla* 
Vol* h*I.I at OUl Drcbart, M«la«, la IM7, 
it wa« VClMl l > fittD I aa ln*'.uil »n to tb* 
followlag Ban«»l H'(lia*aU, wbo a*rv*<1 
la th*3r«t Drl«a<1*. |«l Dlvlsloa. lOib aa<1 
Jl'.b A 0. "lariat tb* war. to | >ta with 
tb»m la tb*lr coalnc r* aaloa|0;b 
Cunn., 24th M*m, 1001b N r luttb 
Pant,IM 11 V ob«1 JJal Taii Tou. 
aa 1 a cortlal lavltitlo la hereby *iubv)*1 
to tb* aarvlvora of lh**« H««Io«bU to 
me«t tba oM lltb >Uiia V«raat\«. at tba 
plar* aa«l daU bib*-1. 
Ob* Dim> V Bi'TLKB. C»mutBl*r of 
tb* Army of tba Jimaa, baa roa«*Bt*1 to 
t* pre#«at an 1 a>Mre«a bli oM conraJ**. 
Ktrar«1oo rate* ob b!1 8u«a<ra bb<1 
Kallroada. 
For tba Coaiialtu*. 
II. It II Ami>bkw•, Cbolrmia. 
W. A SI am at, H«<r*Ury 
IV H. It la <l**lrw1 that all Oiara<1*a 
wbo caa atUB l tbla H» anion, will a*B<t 
po*tal r»r-l to that <t to tba Chalrmaa 
of th« Commltt##, at ?*• Hut* Ht thla city, 
<u t<trlf ai 
Now for tho State Fair. 
Kf^rtthlot Is la r»a.1laraa for tha «rnl 
exhibition at Lawlatoa this week, 8apt II, 
19. 13 an 1 14 AU th« drpartraeota will ba 
filled —the calll«. h »r»ea, ahrvp, fowl, 
dairy, vegetable, fruit, grain, d >tn«-atlc, 
ltnplrnj*oU, 40., 4c. The cholc«at atock, 
the faateet trotters, an<1 the beet speci- 
men* of Malne'a manhood aod womaah.Nv! 
wlU be there. and all tbat la rtijalrvd to 
make Iba Fair a perfect aacceae, both 
numerically aad flianclallj, la tba flue 
weather a>w promta^t. 
It will b« Impoaalble to even outline tba 
program which will All tba four days mora 
than fall. Tba Park will be a grand mass- 
lac of eihlbtts. Ac combining pleasure 
aad profit— Information and recreation, 
which moat be se*n to be appreciated. 
Kiraraion rata* over all railroads. Maka 
yoar plana to go, and not alone althar. bat 
taka th« wife and tha bora and glrle for a 
holiday It will pay. All ready for tba 
Hlata Fair 
In tba September Wide Awake, llir. II 
O I.vll. President of tba I'alveralty of 
Saw M»«lco, deacrtbea tha Ittmona In- 
duatrlal School at Santa Fa, and tba lla- 
mona M -mortal Hall, a beautlfal school for 
Indian girls which Is being ballt a« a 
monument to "II II " Tha Wlda Awaka 
children ara lovlted to balld tha Kifectory 
In tba arh'»ol, giving fwo <vaf» 4 \t»*l for a 
year. Thla dlnlng-hall la to coat a thou- 
aaad dollars, and la to ba known as tha 
Wlda K wake K«fectory. Tba name* of tba 
"K«fectory Thoa«and"—the glvere—ara to 
ba bang In tha ball, and ara alao to ba 
printed In Wlda Awaka. 
Tiib Akt Amatbcr.—For September 
coatalaa a particularly charming colored 
atndy of "Birds of 1'aradlsa" by Ktlea Wei 
by, cblaa painting deelgaa for a ilab-plata 
and a tray (Japaneae llllaa), a acred em- 
blems for cbarcb decoration, vartoqa da- 
algna for embroidery, *nd a profusion of 
modala for wood carving with apecial refer* 
ence to doora and tbalr caalnga. Tha 
timely subjects of landacapa and (1 >wer 
painting receive much attention, tba dl» 
recti on « for painting both wild and caltl* 
vaud September fl >wera being eapaclally 
uirful. Price »3 cents. M intagae Marke, 
Fnbltahar. 23 Ualoa Square, New York. 
Phosphates in Bitking Powders. 
Prof II C Whiu, Cbemlat, of Oaorgla. 
aava this aah) *» attanUoa, Mil wroUi "I 
hava bata familiar for • namb«r of Mil 
with Mm gaaaral character of I'rof. Uora- 
ford's phoapbatlc prtptralloaa. Ilictal 
nantlnatlona mada by ma of hla haklac 
powdar ahow It to ha axactly what la 
cUla*«l for It Whan mliad with waw * 
iloabl* ptotphtU la fora«d ao<l rrmalnt 
la tha br«a 1 when bakad. la ordiaary 
craam tartar baking powdara tba aab- 
tanca laft la tba brand afwr ralaln* la 
roc ball a sail* —a doabla tartraU. Tba 
pboaphaUa are aarfal aabataacra la aal* 
raal aauttloa tad growth, tba urtrataa 
ara aot la my opinion, tba pboapbatlc 
powdar la, tbarafora, preferable to tba 
otbera, ao far aa b«a)thfalaaaa la coaeara* 
ad.M 
I>ja't fall to a«a tba |r*«t plftara of tba 
Battle of Oattyabarg at Hi 511 Tr*moat 
fltraat It will rvmala la Boatoo oaly na>- 
ttlJaa l«t, a«it, a»d yoa will aovar for- 
glva yoaraalf If yoa lat tbla praaaat oppor- 
tanlty go by It can ba a«aa arary day 
from 9 a m to 10 r. m 
Tka Hm4hmm< U4f la farti, 
U> • (HmU ll>« oil*»r 4*jr U*i »b# 
Km'i HtliM k* Ik# TkroW m<I I.Mfa »« • •• 
■frtarm^r. « U •»««»•• W* r*|* ImMMIj wkw 
•Utr tntk k*i mm «»>•"«♦' ia «• 
M«rt On mJ .—fit* f* •! *• m*r+*, amj 4rw«■ 
vUJy • battle Urf *1* 
NORWAY. 
eararaaa. 
UalraraalM «*arrk. &»r. I'ataliaa K. Aiffll, 
r«M»f. iwum m HaaJay, iitr. a.) 
I U I r. 
Hinil < — imillMll llnirll, l»l II f KUnlll 
Ctaf. ftiiTat wnW, 
Haatat, I> Mt rtai, 
a trfcaal. II Ma. I.j Aartai • «r. I., 
TanJay, t,i<ln' frtyr U'rUmg, in r ■ 
r»#ala# aHklf Crtpi U»««>•«, T W p. 
■ frMaf. 
HMMiH Chink, J. A. ( «r»r. I*a*t«t. IWk 
INI H»nk«, In Mi ■ NtUaUwWMl.lKI I.j 
H™ UJ *»»•'»* HrMtmg, T • f. a.; Wr tar »Uf 
I'uff Urtiui, T m r. a., li«m Mr<ua«, Kit-lay, 
I Mr. m 
art ran iiitiimi. 
r. A A. tf.-t'alaa It A. C. K*. M. MaaWn 
Wa4ar»Uf K»»aiaf.«a af Ulbft fall amaa, al Ma- 
•nak llail AIMin ll'rwt, II. I*. lUcalw hm4Iii 
«f (MM Uln, X» I*. la Mmmk llall, Maali; 
Svti»a«. na Of fall tanna II. I> HaHk, Aar. 
I. u. o, r.-H>plu mniim la 1141 t*Mr 
Hall, »»»ry Taaa>U? Ktrainf A. I. F. Ilk*, Aa*. 
Wiklay KaraaafaMat, N«. tl, «»•<• M IkM FalUaa' 
Hail, txoal aal feartk CrUa? KnalMa mt aaak 
a»4tfk. T. L Wrkk. Malaal Ha 
tlaf Axnrl^iM i>( Maia* —I. I). <1. >' Aaaaal 
ntaHlaf, Iklrd Muaa4af la Jaaaary. A. a. KlaaWi, 
PraatAaat, 
K. »r I*.— lUtftlar anllai la llalkaaaf Hlork, 
»**«•? WwtiwaU; K»*im A. J. C. 
II. K. I aaarlla, X. M K. aaJ A. 
I. O. il.T.-liUwi* llalUarar? rtaiarUf »*» 
ataj. I.afaaa ialrrvt, W. A. 
«». A. k.-Harry IU>I Taat. Ma. U, a»rt« ||m lr»l 
Frviy Kraaian la aark wau, la Uruft llaU. 
I) 
A. *■ 
U. <1. U. I Uta Aral a»l IhiH frvlar araa- 
inr* <>f ra, k atMMk. <,«.> A. Oaataa, X. C. I.adlia 
I vmnmn, II. "t R- 
M. at V.-Mnu laOraaa* Hall (Hal aal IklcA Una 
'la* araaiac* "I aark ia-«.i I.. J. Haiaaaa, I aM. 
tUffalar aa»>4 lap »( Ika Xarwar I .fWl lafaalrj 
Ika Imaa4lkl< <1 WHaaa4ay t*rala|«Waark amaaih 
C. II CaomlDga ami M<jm will aurt up 
Ihrlr p«al« a bop fta (aal aa tbajr can gal 
halp Tbry tdvtrtUa for thirty glrU. 
Oram »ri plasty aa<1 th« proapcct for • 
*•> *1 tMa.in ta airallact 
Tb* Hrj>t»mVr urm or lit* Munlcipat 
Coart vw well attended. Kntry uf new 
run «w larg*. 
Saturday Alooao I>*aa. of l'arl*, wu ar- 
r»»l^1 by Deputy NMrll A. I' Bw**tt. 
fur ilrgnkfonru and dlatorblng lb* peace 
II* «u committed to I'aria Jail. M»aday 
moralag he wu arralgoed before tbe 
Ju dg* of tb* Norway Coart. pleaded guilty 
ant f >r hi* fas wu fla*d $.1 00 tad c«mU. 
II* paid and wu dlacbarged. Tbt eotlr* 
e«Mt of bla faa rana wall op to 930 
('apt. A mo* f. Noy*e, uf tbt* village, 
ba* btea iraitail ai locrru* of p«ulua. 
I»r K K Drake la lo B »*ton tble w*ek 
P«rrbu!D4 feralablag* for bl* Until 
room*. 
I> >a M*lu, of tb* Brooklyo Kagle, and 
motb«r. Mr*. J A. Sett*, of Njttb Coo- 
way, N II ar* flatting frU-a>• In Ihla 
villa#* 
H N Hark, of the lit* firm of Brook* A 
Bark, wm thrown fr<»m tba road cart wall* 
at work oa the blgbwaya la*t week, and 
brok* bla arm aear tb* wrlat 
Tb* grocery Arm of A. C Oreao# A Co. 
ar* bavlag tb*lr *tor* painted. 
Mr. aal Mr*. Cbarlea II. Ilukall ar* 
vlaltlag la Wtltoa tbt* week. 
Ataot fl tjr member* of lb* HarrUoo and 
Mortoa clab went to We*t I'arla thla week 
to attend tb* liepaMlcan rally. 
Mr K drtdge, formerly foreman la tb* 
•bo* factory la tbla village, wu la towa 
lut week II* la bow employ*! by tb* 
M< Kay NUUber Co 
Norway'* favorite abowmaa, II. Price 
We»t»»er. with tb* ll'Ntoa Cuatdy Com- 
pany, will prevent tb* "Little Detective," 
M mday ev*alng, B«pt WHO, la tb* Opera 
II >oae. Mr Webber la alwaya aara of a 
good bona* to tbl* village. 
Tb* Mrtb<*1tot Circle met at Mr* 
J*w*tt'« Tharaday. 
C. E Kiaa*. the baker, bu failed. LI a 
bllltle* a'H>ut •«<*«) AawU #.•<■) to *300 
Creditor* principally l'ortlaal part lea. 
Chart** Q Ma» »n. dealer la hardware. 
•MlalHl »•y Drpoty Sheriff V f, Baeeett 
ao t ualaiant, la making aa lav*atory of 
bl* atocb lo trad*. Tb* alor* lo tbe mean 
time la cloe«d Attacbn-nta placed by 
Portland realtor*. 
J B It ifilaeio, of Otford, Hepobllran 
aomlae* for Kepre**otativ* to Legislator*. 
we* In town til* «••••*. 
J )bm O Hintib. law alU'lrttt at «fllce of 
C. K Unit, win uul acbool at Noble* 
OMMT tht« winter. 
Mr. Otla Jonee. who la apendlng the 
aammer here, while on I'lke'e Hill recently 
• /r* tml bit ankle II* la ronflnrtl to tbt 
b and it will be eeveral weeka before 
be r«a t*l aboat work. 
Wlnfleld Scott H iMaaon, Drmorrttlc 
aomlne* for 0«>nnly Coinmlealoner, wee la 
town laal wnk. 
The heavy frotta of Wadneedaj aol 
rhuralay night* of la*t week did great 
damage to tba crop* Th* beana an<l corn 
In idmI localltlee throughout town have 
Dmh killed AI u>o*t without etcepUon 
a.jaaah, cncumier, an I tomato *ln»e bar* 
abared n alm.lar fate. It coaea exceed* I 
Ingly hard for tba farmera na hot llttlw of 
their corn and 'x*an crop* have been mar- 
keted. 
A boat two hundred m»mVra of the liar- 
rlaon an I Morton club and tba H«pnbll- 
ran* from tbla town attended tba rally at 
Bethel Thursday evening. Tbey report 
on* of the m -t enlhueteatlc meetinga ever 
held In old Olfard County 
Mr* T. A. Ilaaton an<t .laughter A 
of Anbnrn, bava flatted at K V Smith* 
ilirlii tba paat waak Mr. II. doee tba 
•*cun<t larg< *t baking tiaaloeea In Naw 
England. 
Unit. W. W Kimball. of tba U 8 Navy 
atatlonrd at Hartford, wife and Mra. Haw- 
aon Fatter and daughter, of Chicago, bava 
bean enterUlned tba paat week by lion. 
It M Bearce 
Oen. Oao. L Il<*al baa a very pretty cam 
pnlgn flag over tba ali'awnlk In front of 
bta door. Tba llketeee of llarrtaon on 
one side and tbat of Morton on tba other. 
Three jroang m»n entbualaatlc wltb 
Democratic ideaa accompanied tba llepnb- 
llcan boya to Bethel Tbaraday evening and 
abonUd for Cleveland ao load and long 
tbat Deputy SVr rT Parker. of Parla, bad 
to take them In charge, and bad It not 
been for the Intercession of a number of 
N .r way'a prominent cltli-na the young 
mm wonld have been taken to I'arla J all, a 
treat which they richly d'aerved. 
J. A. Hoberta, Itaq., or tbla place, apoke 
at Oiford village to n large company of 
Hepnblltana Friday evening. 
Miaa 0 M Pa< kard'a atore, corner of 
Oak Avenna and Main Straet la being 
painted 
A croaa way la being pot acroaa Main 
Street In front of Mra. Wtnthrop Ntevena' 
a to re. 
Connty Attorney llcraey waa in town 
laet KrMay on bualneee 
Mlaa 8 II Prince apent four daya of la*t 
w*ek In tba Boeton market and we ,iudga 
by the good a they are receiving tbat tbry 
were bnay daya. 
CONSUMPTION CURED. 
An old ptir*irlaii, r*llr*l from prtrt«e, htv 
Ing •>» 1 plated In til* band* t>tr an K»*t lu ll* 
aa balneary. U* Imeila of a a I in pie ra(*ui>l* 
r»aaedy Ibr the *pe«dy and permanent ear* m 
<Mt*uni|>(t<>n. Itroncliill*.« alArrii. Aatbma u>l 
all ibroet and l.ung \fT < ttoaa, atao a poeltlte 
an.I radUal rum fitr \*r»ou« I►—r»iliiy In all 
plalnu. t< kirtaf MM l«« 
wiMi-lerful • aralivn (Hiwar* In th'MjMnl* «>f 
run, baa hit ti bta <lutr to make It known to 
bta euffortntf tatlowa. ActoeUiI bv tbia motive 
an I * ilr#lrn to relieve human aufferlnf, I will 
aeml rree of charge, to ail wlioilealre It. tbla 
reelp*. la weriaaa. f react, or K«i«il*l>, wltb full 
•llrr< tlon* for preparing aa l using Meat bf 
mall by xl.lreeamg with aUep, naming tbla 
|*per, W. A. Not *«, II* rower1* Itlock, K »ci» 
r*i*r, M. T. 
Dress the Hair 
W.lti Ay#r'a Hair Vi.nr. |ia rl.»nl|. 
nr«, tvnrflrul ffffi ti on lli* u'llp, ami 
lasting |M>(fiitw« in**••• I It for imU 
»rr«al toll#! ll«# It krr|M III# lialr Mt(l 
kihl ailkrn. |>n-«#r* r* lu color, |>r#i #nU It 
from falling, ami, If lit# lulr ha* l»«om# 
«r*k or tlilu, proiwotr* a n»w giowlb. 
"To r#»tor# tit# nrlgtnil rolor ul my 
hair, *lii' li ha«l turuiNl prrmatur#|y 
gray, I u*r<l Ain » Hair Vigor villi #n« 
Ufa §tt- «.#aa. I li##rfull> tratifj to tht 
Efficacy 
of thl» preparation."—Mr*. I*. II. I>aTl«l. 
•on. Alaiamlrla, La. 
" I «m artli. !#•! »oiu# thr#« *#ar» with 
•< «l|> •lisra*# My hair vm falling out 
it 11 I what rwiiliw turn#»l /. »v. j waa 
lmlu<-#«l to try Aycr'i I lair Vigor, ami 
In a f#v waaka tha illinn In my aralp 
■li«a|>|<#arr«l and my lialr r#aum#«l lu 
original color." —< it#v.) 8. 8. HIiim, 
1'aatur U. II. Ikurrli, 8t. Il#nil«a, In t. 
" A few »#ar« ago I »nff#r#«l ih# rntlra 
lan of iuy liair from tli# fT*. »• <>l triirr. 
I IwMil UmM aflrr a lime nalur# VMM 
r#|uir tlia Iota, lull 1 walinl In tain. 
Many mm- li#« w#ra ninriiisl, now, 
how#v#r. wltli am-h i<roof of m#rlt aa 
Hair Vigor, ami I Wfan touaa It. 
Tat raaiilt waa all I roiikl ha»# <l#«lrr«l. 
A growth of hair mm mi ram# out all o»«r 
toy heal. an<l graw to lw a* soft and 
lo-avy a* I #»#r lia.1, ami of a natural 
rolor. fla-f Jin*!/ II. Pratt, 
N|Hi(Tor<l. Teiaa. 
Ayer's Hair Vigor, 
ruriuo >t 
Or. <1. C. Apr 4 Co., Lowttf, Miu. 




FfiLL tfJVJP WlATSft DfiFSS GOODS 
Henrietta*, Sergt**, Arnheirn*, Flannel#, Tricot*, Plaid*, 
nncl Stri|K.*M with Trimming* of Pluoh, Velvet, 
Silk*, It raid*, etc., etc. 
of all Grades, 
Hose, Y.~ir.ys. Gloves* 
—-<AXf» all.-— 
Staple Wancy- Goods. 
Another BIG IA IT of 
Romnant Cottons, 
Il*mierul>*r Uimm* are at 
S. B Z. S. PRINCE'S, 
116 MAIN NORWAY. 
TO VOTERS: 
Anv person wishing to know three 
mouths before election who will l>e 
OUR NEXT PRESIDENT, 
will be informed by trading ut 
Webb & Wakefield's 
BOTE STORE, 
You Want to Know This! 
mw kwMii M'«Ulik*4 la «*• arc rI* ••••••*• 
BARGAINS! 
In our line of goodi con»i»ting of 
FLOUR, GROCERIES, CANNED GOODS, FRUITS, CONFECTIONERY, 
TOBACCO and CIGARS, 
Wo have alno added to our Stock 
LI ME, - HAIR-&- CEM ENT 
to the quality ami price of which we invite |tinpection. 
Our Goods are Full v Warranted. m 
bring us your produce and we will give you a trade that will 
Hcnd you home rejoicing. 
Yours for trade, 
A. C. Dyer, 
Opp. Grand Trunk Depot, South Paris* 
FALL 
vi A large new ntoek junt in. Come ami get u ntyliah Fall Overcoat ! ! AIho look over tl««— -- •Ml 
Best Assortment of Neckties I Wo have ever had. 
, 
..•■ilL.I I O) SOUTH PARIS. FOR THE NEXT 30 DAYS I OFFER BARGAINS IN COLD AND SILVER WATCHES, OLOOKS, JEWELRY, SILVER AND PLATED WARE, SPEGTICJIIS AID EYE BLISSES fitted m uauftl. Personal attention given to Repairs of all Kinds in my line. Please call and examine goods and get prices. S|>|/iyy m KfYifi m JnAVjUJlk 
J 
SOUTH PARIS Ji'mb 20. 
s^rK^Sffi •* ■** 1 r^v-a..-a«uv,,sss^ 
T" K Nhacntar Mr*»r ft*— pvtlto mUm lh*t 
k* k*« km <iIt W Um Bo*. J«fcr» 
<4 httaU N IW ( o««It •/Utfon] u4 nwi< 
IM IrtM »f KnldilrtlM or |>* *mu of 
CABRIB M MAMIUa, IU> H NMN, 
to Mid IMM? 4r«MM4. M f'»!•« b« 1 M Ua 
tow 4 r**U; M Uwwfiri r^iMU »l| ptrmi to- 
W>>< u to* hiiii tfMMw—i to ■*>« to- 
■|<I||| Mr*Nl. m»4 ikoac wlM km iay to • 
Mtol MM, to ttfelMt tfc* MM I* 
I am.ii.wi. toLonoM r. rrroo*. 
ECLAIR! 
Will Matt the Season of 1888, 
•ft tta Oalli «l *• WfHX1, M 
umftirct I*ol«t. M 
Terma, $20.00 to Warrant. 
Bt um. (mi Dm Vt Mm 
• fttarMi t kf M wt»r*i- mm. M » k nil 4 r» w «dMf mm 
■im« k-H M mm »M* ««Ma *•< M 
^ l^aAetaa 4 m §§ It^4el4. 
PMI. M. IM 
C. W. KIMBALL. 
M* l»l Ml If »C1»M M (VMM* |M4l 
m4 mm r*M» »u*Kr*. »m a*4 I 
RAISINS! RAISINS! 
M * wn in Mr* 
Pie Meat 3 to 7 cents per lb. 
li*rrtt<M M I CkilMaM PtoM* M 
P. C. Brioi' Tea & Coffse Store. 
South Parte. Maine. 
f«i«|f*nK<* I'MVKIOJkL cntx>rai»u ^ • 
• I *kuM kli», a* **M*n*i (mM*M* > ■ U« 
y*M W Mm iMm » Man ■ A—n r» |m*> 
ll M * »>> I m k|l MlWOf is Mf IrOtag rM 
li#*i. tl m Mft Mr «k* Mm. Mm Ahmm'i, Ik* Mr* 
mhi a «IM iMif m Mil. MiMtO. Ii Mi )mm 
If l*»M I M I MM W MN H* ***■ 
tmi Mf » •««!' UkM kf Mi «4Mm«, mI *«m LM 
«m t M«m« JU Mm m l> k'* < k.. m 
•f Mk Mrtkii UmI *U I* 41 
M llMf «»|IM ■ 11*1 I 
A. J. JOHNSON & CO., 




wia ia ib« t»Ui wry Urn*. 
WARIIANT1DD 
LEVEL UNO • PLOW. 
I U** ft 
SMALLER SIZE 
f«'f » bf ht t**m tkt« »prin< Call 
»nj — tb*« Sftfor* btjiifi 
F.C. MERRILL, 
Smth P»m, April 21, |M«. 
\l'im»-LlMKa M •« fitl iM 
If (Votau fifth. W Ml fttfftt 
Mil ii tft#.r *•« • I c*f 4ft» 
ft* m*Ui ft»ft W*l Ml ft* •*!' ftftv 4 «««■»■ 
fwWftW ftN* t* »Mr«M ftl 
ttk« «M Airctl.li* HMftftft. N M*m 
k»i urn 
WANTED. 




<-k*tokMa4aitkatol.artt>M '*al *mk »«»• 
■'«■«■>. ••• f*i> »> »•••! m r»< wl «k«a. 
•Mk tttl to > ">■«). |«4 Wl at U'l 
kn>aiM4«kto • natlvtM^xt MM IM 
Mm m n«W tin m taMMl 
C «■ IMIT. 
< »mwU%l«wfr»' 
1W H l<ll|«l I kM<«( Im H^i .»*» I V* Ik* 
11m J« Im W iilu kt ik» mil ■/ iiiM m 
Ik* »W4 T »•■ l»i WJM, A l» »Mi. im ii ii 
m to www im • imm lk» 
HM> IM MWrfft—IH 
M, a «m4 I mmm 
Wwtf #*• Mh« lU m 
MTaMtl a#a Hk.*M I* *mI n tud M 
• i>k w pmm m.i fM>* UM fii ■■.m>i im im* 
MB M IB MM k* M fM**. ■> Ik* •<•"* «/ 11 
U Hwi la m Um ifcir* <k« 
W \ * ■ I *t MH, M Ma •V« 4 C M Mkl M Ik* 
MMl (Maria* W Marl Mil. a im • m| P M 
h<aniiB. Ai« * >•*• 
r**t» II ATW.a.D, < 
kdwix r at* 1 1 ■ '*• 
State of Maine. 
Tauti • om i. 
Aim *?4. aii •. :«m i 
1 HAM AVT l» »kar « Ma TV, M Ika *»• >*»l 
X MklaMa. I wlil kl Ik* Hkto Twaiuiu t »A«« 
M Ai|«<u. M ik* aiMtMMk 4a* ■ 
■MSI. al *M«M •'MmA % W Mil M4 1 kf 
tel k* Ik* ki|knl fctkAa*. »a Ik* KtoiM a# Ik* 
*<at* M «w Iimi *# Ua kMiMkw iiMkil 
ira| la »ata—n mii-l tovaakika, m4 "vu 
k*fM MM kirkniad la tk* MM Km <mu i«|w 
>kl * Mil UkM iiMi I to ika Tmiiiii *4 
ktoto IM ika *m IM 
Tto Mto Ml iiiiiimii al *mA umi al l k* 
a*w m>|mi ia a iMki a ik* mm m ^trt 
m «tM mkl* Ui* kM tortoitol. to r»to»M 
IM MM* M MV UM *kkM M* |H> ikf Ika 
Ml*. H Ml*l m toakiai to Ika poO*M kia 
yi^iniM al *m ik* par<rk*a*r i immim 
a* ik* *Ma. «tt awfMil ika nk *1 i*mi |m* 
mm pM aaaato IrM Ma um* mt m *. aa4 Ma 
laiki to* wiMii. m mm nmi an i»tM« m 
tkl'HM k* H' ill m il'Wa^ to uw Tr*a**'*r 
al Mai* m iwiilil a• M * m rv, al ika |» 
Ma a«M k ■ <**a, trill k* a*'4 a« a I*** 
ikM Ika fell lawui jm UM» a U a«*t aak%M 
Mw mI *mm» iaa«* miihii a>4 *«• u m to* 
MM ia IM Mtoaiac Mk» mm 
OlMkCllKltl 
IMI a- >*a lhM«t A<a4*af It'kM IM%, %M M 
1*1 a*rM rrratoif Alalia; wui im. U I. 
*« mm BaakMi*r'a Uraai im* to I, 
UftU. L HAL 
C ika mimi i» a ika TuMary. 
OIFirtUi. m At * i«wi ml fiOm Mlu 
run, mhrnm uJ Ma UM Cmmi *(Oiw>I. 
•m IM UNrt TM«*r mt Am A l> l« 
IM IM »IWW« M 
»WI 1M1 •> ll* MM Wilt l»4 TMMM *4 
littW H*jm* UM W IkIIiU, • ***4 l«Ml 
li 11 ■ *■ r*ai N| mt lm*w U Mil M4 Miff 
mm mmh ml Im m»i hHii mt mm<4 i—— m 
•mi to Iw iM |NrMi ti M 
Mil —4 t|>W «f A l«H >*■! »< M 
im !■*»!< 1*4 mimI< Ix 4MI id. 
WMllu IW IM m*i P«tit.«•«* »u« 
to Ml ><"■" '■!■! »M I k. nmmmtmg mm atol'ari 
mt htm )«mm. »M Um inn mw»m mm im>i 
•*>4 kHraa mmmto «***• ••.) la iM IHM< 
!■■■ im. M far** i* to U«i »»■>! 
•I • rhMW U«K M k« M4 *1 P»I *. a mm. 4 
iMMi. mm IM l*.H TMiO> M Mil M • 
»1MI IS IM Mum — mm-t mkmrn K U| 
U>| MM. mkf IM mm IM«M M< M |IuM 
MftO A. «ILMJ». J.l«« 
A *TM a<ff IMI M C.IUVM a*(Mr. 
Oimtli. mm — Al • Cwt mf rrafcaM MM at 
r«ru mum u( toe im Cmmi *» Otbci, 
M IM ifciM Tv»U| mt AM * U «m> 
OiiteHlilM((M*l IvM (tirOu ml 
l«M ImM, M M* • M mt HikfelM M. 
MM mt UlUlKl, M Mil l«M|, 4» 
IMM to# IIWIM M Mil m4 ~<m*my 
mm m*i iimii m«m< m (. »■»— Mum v J. 
U#» M4 fuilf Inn M '■ pMiM* m In u 
IMPfMM <4<a U M a. It a*IM — aa <•*•' mt 
IMm NMM Mtlf MM MUara IM MM «|M|, 
»lM.lMpniiil» U to m> M iiInM U IM 
Mmm m mm varta 
UUIUP, TWm IM Mil »MHI"«M ftto MtlM 
M til i«»«i »«i« 1. k| »aw.la« mm il»ir«i 
mt hM pMMM*. *<k Mi* wMf U»i»— m M 
mMmM* Mm (Mt« M MM latoy a IMiiiimi 
UmmM m MMai-apar pitolM M tmrtm. M m4 
Uaav, iM* iMi mi aa»«M M a f r i>a> (Ml, 
to M MM M r.rv. mm IM MM Til III M M* 
MmnaM *«MIIIIM Hill ia I. »M iMa 
•mm*. IT My imi im, all IM mm aM«M Mt 
M (TMMl 
A. «TILMJV J-lM- 
klWHUt all* a I — H l" lima IU(i>u> 
UiruKII. Mi—Al a Cmm M rralali MM M 
fM*». MUM aa4 IM IM l—If M OmMrl 
M IM nil ft Ta*»Uf mt l«| A D. IMM. 
■ LVIftAA OLI»MAII.«MH>Mk.«Mall R (HI 
Mm, MM mt r»M. 4 man MaiM »»aaa«ia4 
Mf pmmrnrn Ma m uwaiM Ml •( HM fanaial 
UNaial IMI Ito aaM hlWMM ('<• M j 
I >M to all puMi MMIHU4 If MailM • Ml 
MllMarM M M iiMMM lAraa aula aM 
MMWH M IM Oiferl lHaiiM ft i»lai at 
rwM IM* IM« MM* a»| air al k fMWl iMfl M 
M Ml>l M IVa auk* aM IM mm>4 (Mali mm iM 
l>M TkM. M MM- MM. M » *VMI HIM kit 
MM Ml >tM MM II My May Mia, atfiMM 
UM Ml 
UK* a wiimiv J»ira. 
A toM Cm*—MMM -M.c UAVIS. ftrtftator. 
livery Household 
R'l- 'l U>r rw*ry IWWfc' 
11 mi m ml IIin u*Mlljr, 
l»| hi MallMtjr <li mrimmm la Ounfi, 
H ku»^M| I »M|k, «»l !V»r» Thnxtl. 
".Vftn m 'ibinl • pr« tkr» of mmly 
ww Ihinl >f i rrUhuy, Aitt'i llwiri 
is < •ui»l '* mi rat* lot m»al •«»)•!• in 
(mmIm. I |n — nl» It. »ml Mitt* It 
k> I.- U« »rry W>i »i|*rtntMl •<>« 
»««l <• tb* p»',,| — l*t J«J»t» C. 
IjtiK Hwty il. W.»i Pii>l(*«tiH, I'm 
"s«r «««n ic« A trr'• ('Wry IW- 
Intti ■ mnl Ik# a*l klM (IWt Ik* ImI 
•! »kill k»l UiU«l |« |(r« mm r*» 
V ton ..w« lltrf, hr|*| *MlH ft 
li«l» ln«Wt<l villi ikt iliwM*, 1 an 
iwiiftly 
Relieved By 
ik« «M» r*tiM»l«- | (Utllt «•« 1M« 
laalimtHI< fur tl r- la iirdl «# all MMlUfl? 
*Mm toil. *—K II II«mI*i( Rillint <l*yM, 
T»M» »«<• V. \rl* 
" r<«r (kilili*ll sfflrlml villi r»»l«U. 
nMlflM, ««» lKn«l. rMHII, I <l«> M 
kaww «4 M) unifilt «Url will |ln 
HhnT* • I« I« rilkl ? \ jrl I |k»TJ 
|v< i«ral I h«*» linn>l It. iIm, lavala* 
fthi* IN IMM <4 dlMaflai Itmgll 
I. ! itrrfI, 
harta<a, Km*. 
" Artt'■ rl'»rr» |VrM«l K«* 
r. ■■ < 11 it I.H||. aim] >• 
l«i alu*UW m k (Mill NmllcI|M 
M 
— 
l> M ItijMil I'l p»f K*IU. Mm*. 
Ayer's Cherry Pectoral, 
Munim it 
cv 1 C A1* A C«^ lo««t, Matt. 
*■ iif«ti">.|, .4 r>«t|i. mMUM,|t. 
-AMAH 
J— fmntrfM "t MMiM CP ••• *** 
«uc« i«m a IM« # of 'H 
CHICAGO. ROCK ISLAID A PACIFIC R'T 
IM MM Md I.M hM mM( CWCAOa 
rtoui iouie k<ci iiiAxn path 
post d» M' ihu context. »tcm 
catibk. Ki>tA( crrr. «t /oakm ix*»- 
K> truant A re Miaow. CSZMLB UriM. 
vtrmno imurouA awl rr faul. 
Ml L .I.J at lam !■ lull wm cw>» «t 
to »M INa Ik* IVJ* Afl 
fcM VMM 4aH» r*M MM •# VIM D*» 
a. Dm* Cw* »iMai>'»«« ^ 
Chicago. Kansas A Mabraska R y 
"Cm! atvr* l«i«n< aowl*." 
Mi>*« V M Mk4 *w.l> ■ —I »» ■■ IimmMt 
»4h J—m to ituoa mobto* BKixa- 
nCLa. turiu u>*iwutv« wicicrra. 
urn hi*«ok caU'will witaiwtta 
t*aaaa *ao lotTHim diiiaiia ■ 
Ml WTM* MMMf* *««l«MMl «f St 
r-.-.to. MMiktal* Ait 
T*a Famoui Albart Laa »outa 
to a* h««<to >■»■■■■ WmA 
o t ii i«mm cur m4 ■mm'h Mia 
iw IM W»Ui<««m trMi> >»'■»■< IM •••«* 
"«MUr AMD OAiaV 81L T 
•* 
tt U«% MU»Mlir« ImiiiIIi Ml 
fc.lC.Mj »M1t UU 
•Ml MO Ml Mir «IM MMMl 
TM If I.IM tU • Ml |M>«»W 
ii>», to ■»! M I" '•»» 
r TV t.u «•!< r»■ «nlr « 
ii y. trr-r *i wr Q»m <■ TvM«oa«•• iMm 
I.iT. JOHH. I. A. HOLBHOOK. 
Ml M n( M1 Tkl a Nm A«V 
MJCAIKX UO. 
Portland & Boston Steamers. 
Fimt « um iriiiiH <4 iu 
OLD RELIABLE UNE 
Imn rr%»fctw *Urf, 
• rHkU^ •• •t1" 
.. .4. •/' • M * I1-"- » 
lr>r -i- %* MlM IUiM M I 
% ■ .1) 
w » »*•» 






They act directly ant) r»onrT- 
LV on the Liver an<l Stomach, 
restoring the conn tpatrd organ* 
lo health* activity, ami are a 
poutive and perfectly ufr cure 
lor Conitipatiou, Ijver Com- 
plaint, Sick Headache, llilious- 
or*, an«) all other di«e*«ei ari- 
sing from a ditordered eondi* 
lion of the Liver and Stomat h. 
They are the only triable vege- 
table Liver 1'ilt told. 
Th«y ara PaH*ctly HARMLESS. 
Thay ar« PURELY VEGETABLE. 
THY THEM. 
f•* Sh If id t>miIt r*i • t" <-»• r»• >. « 
1 !»••«*« 4 ••* M »«l m*iI f ■ « 




The Great Cure for 
•II Throat and Lung 
Difficulties. 
t • Ok I *»4 »#••« •* tat |MiMf H»l 
t'**i lywx tor May i'Hf>um kf 
tto Swtfe •••ton Tr tot. 
Effective and Safe, 
rimm Fmumn >ki«« 
ft«Mki«MkMn4M(Mf «!»««<• MM.tr 
"*(»•*• tto wAKI Lm« fm»l». risk 
«»*• iry U ».ii a** i*m«. Prtcr Hand 
SO Cnti. 
100 Doms for SO Cents. 
K «ki Cluai C«r4« Mill •»« tor to. ituir 
N. A.Gilkrt iCo. bnMri Fails Tl 
LADIES! 
!*• Tmw 0**» l*r»l«t tl IImm «Hk 
PEERLESS DYES. 
tWy ww. 4y tttntotf. IW» trt 
Prw- l«t » pa>ka#- —40 Mm*. TWf ktf* mm 
tor WUeegUh. H» «' '*•«■ »»tti it IVk>r« 
•r tor Tmm «<Um, «r twU^ti I>ui4i««. 
rWf <kk4M»k«r«Mi F«r Nk k; A II «iit 
tl.to Nu, M».. 4. A. h*tw, BtrktoM, t. II. 
IVktrl M<1. Vni hn«, M«. 
Make 
tohoiidun'* Condition Powder 
t,Ai. >lt)iMi I CM M» It * Ml* <W' t »i •*w«ly • lJ,',,'r"^ K».^T t** f 1-rTj- .» Ml •".» —I .«*♦. «U 
OUR PCZZLtf CORN BR. 
.'•■■MhtUAM tor thu rimM 
fcs mmt Ik* •litnr, V. II litnua, RmI ««» 
mi, Ma. I 
I -cntktPi 
rtaar. 
Fall (mkIom Uki a work! woald ba a 
VMM 
Without «arMy i forioaalag, loo, 
Ths aaad to gratify sach whim aa.l U*U 
Ofq«*fr, rtpikloM bu Dam Nb 
tin J raw 
I'pna Mr f»acy m«I with brtlllaat atrobs 
IYmM parrots. bmIv, mlw aad 
w 
fnr his .litsraloa—1'ai a llttag J>>** 
l'apars.:«lia<i, « graad launitj. 
•■CORD 
WbtrtbtiUt'i bloody but*ri flilltr»l 
kick 
At br*atb of ho* ha; wbara gapad 
dniii graady Jt», 
Th*r». bold, coaraasoaa, uott»nuya.1. 
•loot] I, 
Coaun ling la tha daar tboagh fallta 
UIM. 
Bat Wat a torn* to saagalaary tr« 
Yuaraar, 1*11 giaal yoa la a different 
pbaap 
Aad toachlag riraaally my post's lyr*. 
Thrill alt foar aoal witn my impaa- 
a«oo«d lay a 
WHMJ 
WM sh».l imj gioamtag iWptaa lalo 
aigfet, 
Aa.l allwary Blara lilam* tha alUat 
abl«a, 
SoattlB**, parbapa nvaalal by maary's 
Ugb», 
A fac* of mlb<* looks a? lalo yoar »jh 
Witb gsi« bo soft, so fail of tsadsrassa, 
At»l *hlap*ra "I'll ba ui»aj" U»aa o'af 
aa<l o'ar 
Yoa s*a. ihti proaslaa with a cloas ca 
rsaa, 
Aa«l put—abcrasl Fata! to msat ao 
toora. 
But that waa loag ago, aad ysara bars 
g.d. 
Still ><»a caa b«ar Ibat low, sw»«t 
promlsa yti. 
For yoa hats froai all a»p m*m >r 
Irs 
This obs, U*o highly to forgat. 
Tom 
ii —«T*eorATioii». 
I 8ya* "V»*u lo «!«? laU from » coaraa, 
••J bi«« a pruptoi 
7 Hyc >i-im ihr»« craatara* of aay 
tta ». »»>! hafa a whip 
S Hyc pato Vo alia. aol h«»« »n Is 
t HyarxpaU lo Ian aboal a 
puial, ainl bit* a Ctrl'* iim 
A Syat pala l» hlaWr, aa 1 b»»» a 
aat«al. 
i Hfaf'i'aU r-»aib. aa t !»•»« tu la;Ma» 
Tto rrw »r0 Wiura aaaa aoa«Ula« 
Ikat la a |r»«t bUili| Uj • t»rj ok Ibal 
ku u. yai naay fall lo property apprvclat* 
tl aalU lt»»y Ium It 
I'aTTT. 
in —ca*Mt«oui. 
la <*1 »«»i la p«pi 
la taicvr, Ml la rap, 
la *al *•* la Ufa; 
la aipi-M t*. Mla flrai 
la Iwrw, *>ai aol la coll. 
In f.M>:a, 'ml a<>i la (Ml) 
la «aur, aot la raia; 
la labor, aol la pal a ; 
la Jaa*. '>al a >l la May t 
Kia4 flbok laUaifMloa Hay 
Batiwa. 
IV -tlllM »*(». 
1. A vnwvl 
J N linn 
y A r*pui« 
I A ova 
i. A c >na«»0a»t. 
U. O A D. 
v.-nuxiramM 
(CbUfr tb« Tl)«fU roat*f«(ll«'f.) 
I. I b jkt ill* prodicl* of yu«r l»s<l, 
1 Hat rkt»|r. U»i fur ul I fUi t, 
J Obaofa ok« I'm l»rg« arbco 
». •* 
4 Ok« In whit lb« burMa*i aban 
5 A|ltl I SOT* B'kMII at Btf bl 
Ab-> p*»c« te-1 a.aia ««f ofUa Mlfbt. 
A mm r K II. 




ft A N C II 
a () I Li; 
SIT I I» 
C L I NO 
II K 1> G K 
4 — Sbatr. bate 
5 —Th* child la father of Uta man 
A— 
U«loboiM 
lit id I t K 
A I i a I i i M 
8 a I » O 
O I I • K 
n i t i i i r 
ii 
r k k 
II K A It T 
IKK 
T 
Kroaoa* »•«) iirtaitk ir* pttallir In 
II>«»1 ■ h*r«s»artli*. tli* oaly m«w1lcla« of 
■ralch "luo Ii im Dm Dollar" la uat. 
Tl>*rmom«ura reform lata la life; th*y 
a«»er (wcuom uaiprtaw aaul aruij auty. 
"Il go** right to u>* cput," aald aa old 
C«tVi.o»«D, who foaad gr«at twarflt ta 
Ay*r'* HirtiptiiUi lit «u rl|hl !>• 
ru|»ariu of ta* atoaiach, ll»*r, ud 
fc» lor)« arc m ir« aprodily rta*dlad by 
Uw atduiM thaa ay uj other. It 
r*ub« the tfuu'iU dinciij. 
"Bay, Joha, it yoar aw**th*art a factory 
glrir "Y«a, Wllllaa, aaUafactory 
" 
IIAITY AND Ul'NUUV. 
For u**r dv« jiira 1 *u a cuBttial 
»u!?-r«-r with that m 4t torrtol* ao 1 aaaoy- 
lag dlaaaa*. <l)ap*p*la. AfUr paylagoat 
haadrada o' | i.,ar«. the oaly mrdlclaa 1 
foaad that woald do m« any good waa 
8alphar HttWra. Hit bottle* carvd ■>*• 
Now 1 can rat wall aad an happy aad 
haagry — [ Kpitob 
M«a who «ad*a*or to look flarr* by raltl> 
raiiag profua? whuk«r«. na*t b« hair «m 
•car* t ui fallowa. 
Kciima, Itcot. &calt, Skim TuaTt'aaa. 
Tba BI III pi# appllCallOB of "SwAYMB'a 
Oamuorr. wiihouiary i«urntibwiicid*, 
will car* Buy cam of T«iur, Hall Hhrutn, 
Kit|*oia. t*»Ua. tub, Horw. 1'iaplM, 
Kcmm, *11 Scaly, llcby Nlta Krapil id*, 
bo mailer bow otMUaala or loag ■laadin*. 
It ia p iUbi. *tf«cU»a, uil coiu oat i irifle. 
K»*ly'a ii> » fore#, beaaye, la "flbralory 
sympathy." Now wb«a yoa ki« yo«r girl 
uJ »b« r»(<o»)l« iDrrt U »lt»rau>ry aynpA- 
iby, Lul wa Nial heard of lie f tioulug a 
•••mill. 
AS EXPLANATION 
Wbal la lata "o»rr >«• irouhle" with 
which ao raauy aeem B«iw lo be afflicUdf 
If yo« will rraaoibar a faw yaara tgo U»a 
word Malaria waa comparatively ub- 
Ab<>wb,—to-<lay U la aa comaou aa aoy 
word ta iba l.agllab lu«yi|>, yet ibla 
worJ etitn 0*17 the b»u1b| of uoUwr 
word a»ad bf car forefather* la Um«-e 
peel Ho II ta who a«rro«a <1la*aa*a, aa 
Uty awl Maiarta ara IiimM to 
cover waai oar graadfalbere called Bit 
loaaB«aa, aa>l alt ara caaaed by troaMra 
thai aria* fr >ia a dtaaaaad coadluoa of tbe 
Liter which la parformlag lu faacUoaa, 
flsd.ag U caaaol duput* of Iba blla 
through ia* ordiaary rbaaaal, la coapellad 
ao paaa II off taroagh Iba ayauai, caaatag 
aervoae irou >We, Malaria, Bllloaa Fever, 
ale. Toa wm ara aaff«rlag caa wall ap 
preclale a car*. Wa recoma*ad Oraaa'a 
Aagaet Ha Waft lu caraa ara atarvelooa. 
They Quit Even. 
Diwtbirrj c*m loaaglag lato lb* gro- 
cery. 
Wh»l • itucl of bnto, tarmp« aad Cftb- 
bMtit" b* (oamitfd. Why. yoa'ra 
qaiu • grtws croear. H>uc« I it. d t of it 
•*«d mm r»«»d laa poatilt of CuIm. IU 
pay ?<»a Mil w«*k 
"laiy • grata groor.bat I'm aoi 
|r««a Moub ki ua«t y*m," U« ftbopata 
••I I **!»'• hid ptitq la trwt" 
Dutrq^rry ri'.Sad bU ebla tad gai«1 
at Iba loor la a raalaaltag >*!• 
• Y**. li'a bad poiky," ba aaaaaUd 
"Blltl ibarV* ft woraa oaa." 
"wutoM, prftj r* 
**Oa« Uftl'a raa oat 
" 
Thf abook haada tad agrvad lb at tbay 
bad qtll e Tan. 
HOMEMAKERS* COLUMN. 
(kjrTMpnKWM* nm ynrtlMl Inplft, «o*ali>g 
)»r«<p*My iiii>l«r Ik* kM>l of »hU ratlwwn, U 
AAlnM *11 MWMII*lMlll>tllllUlMl«il 
tor ikli •W|«*nm#al lu Ritilor of ll(wi»«tk»r« 
ninan, mmin IwanciiT, I'trlt, M*. 
Calcimine and iU Varied Tints. 
Tb* muoi fur r«xifiui| iki laurlur 
jf oar dwvlllag b«a*** la iwr at baad, 
tad of tmr r*»d*ra u>ay wUb to pr«- 
|»ar* Uitlr o«i rilrimln* Wa glva lb* 
roll»wl*g ra'.«* for lb* parpoa* ofanahl- 
M lb*m lo do ao 
Hotk on# po«»l of «klU flat o**r 
algbt; tb«a dlMolv* II la hoi Hag watrr 
tail atld iw«ity poaad* of 1'arta wbll*. 
lllallag •lib watar aalll lb* miliar* la of 
ib« c.»«.uuacj of rich nllk Tu ibli ta; 
Hal ran b« gtv*a that la d*alr*d. 
Lilac.—AdJ to tb« eaktala* two paru 
of l'raMlaa bla« aad oa« of «*rinliloa, 
•llrrlag tba «'»um iboroagtily, aad tab- 
lag rar« to avoid too btfh a color. 
Hruwa — Harat aakher. 
<ir«f — lUw aai>wr, with a trifliag 
• aioaat of laap blacb. 
Ho*i fbro pot* of vrmllloa tail oaa 
of ra<1 Wad, addwl la v*ry amall «jaaatlU*a 
until a d*Ucau> *b*d« U prodacMl. 
l.avrB t*r —Hal* a ligbl Waa aad Hat It 
alltbUy wllb wnnllioa. 
Mrta —Chroa* y»llow, wllb a loarb of 
8p«aUb browa 
lUf—Two pari* of iprac*. or laJI a 
j*ll »w, «ad oa« pari of ixrkt »l*ia« 
Ilia* —A taiil qaaatlty of 1'ia'iiia 
bla* will glv* a aoft aiara tlat Hnk 
bla* U a*?*r daalrabla. 
I >* ileal* UaU la lb« forvgolag varUtW* 
of color* at* alway* a*rr*%M# and taal* 
fal. aad »u grval cam aaai to labaa tbat 
ib»y ax* a »l too vivid Tb* ilau will al 
ways appear tirlgbur than la tb* calclala* 
pot, aail tb* worlmaa or worbwoinaa 
maal b**p Ibla fact la alad wb«a addlag 
Iba coloring pow t*ra I- <• a goo.t Id*a 
to gtv« tb* ctlllag a laklmla* two or 
tbrw abad** llgbtar tbaa Ibai jf tb* walla, 
*o tbat It ro»y ••«» a*rvly a d* I leal* r*- 
fl*ctloa of tbalr dv*p*r toara Tba oalllag 
caa ba caklaila«d wllb lb* llgbUr llat, 
aat lb*a mora oolorlag ad l*d for lb* 
wafla. 
11 r«a<l Makimr. 
Br**'! rwipM Nioit«* a* tk« uM«r of 
IIm daj. for I luUt* fhutnl cili* for 
()«■ Tba raclpa »Ulcb I gl»a llOM Pol 
prodaca uj batur br»ad tbaa that na-U 
•ty lb* i*M ncibol. bat It in n»cb aaalar 
m%y aa<l lb* fr»#H U good. Tba 
>ra*l la bagaa aad flaiaftad altbla flra 
Loara I «m uigbt tif in* prufiMor u( 
.:omIIc Noioa; In oaa of i>«r aaivaral 
Um Hk« rK»na«» M U u •• flatly 
iHllkhl 
Vii«ri Biun-TU« (to cabaa of 
<-aoipr«aar,1 yra*l ki each oka qiirl of 
llqald — brti watar aal oil fc. half aad 
kill. T«uii» ralaia of Iba liquid, 71 da> 
|f"a pimr tbla lak'i tb« m ill* bowl 
Craat>:a kb« Jr— l «*taa la a cap aa.1 dla- 
• I g frua to* iam»g • 
•mail qatautjr o/ kba j:<jiid Ta« a a.14 It 
Ui kba llqald la lb« bom. alao atlr la karo 
lata I Uu,») >afa>a ol a all, U«a ailr la kba 
Soar aaut Ik ta Uk» alll to tali flib kba 
apooa Floar tba aioaldtag board, o»>al J 
lag kba aaUl Ik worba ap claaa 
froa kba board wllboal iklcllai, aad 
arttboat adJIlloaal 0 »ar Oraaaa kba nig* 
lag bo«l «lkb ia«luO balkar, placa tb« 
apoaga la Ik aad rab kba l»p *itb 
<aattod balta: alao. Tba will |>r««aal a 
garklcta of craak forming abil« kba doagb 
• riaiag UhH »ub a lowl. aad la 
lb- wlaur lima plac« o»»r kbak a »jiara 
»f f! taaal rooiiag .1 iwa «»ll our kba ai<i»a 
>f kba bow M proUrt II fronatl liD 
Iraagbk* K'»p iba unp'raiara of ib» 
ritua Ik 71 L*k kba a(k>iga rlaa 
tbraa boara. »h«a Ik will <loa'U«d :a 
•l»« If Ik baa Saaa prvvl *aaly ia >ald*d 
• -Iff aa >agh It will aoi r««|alra aay a> »ra 
1 »«r ab»a a hap** I lalo I *a«*a 
Oat thr *p»aga lato fi>ar • ■) ift part* anl 
moald J Ml «gb l>> ibtp« Ik* lutfM, 
(ilK« la br*ad pa« irm^i viu t>att*r 
»® 1 r«*> th* lop «rf »*r b loaf with 
•>ait»r Th*r will doaM* in all* in oa* 
boar* fining H«k* froa tkirtf fl«a to 
f trif aiaataa Tbr l*ap*rtt«r« uf th» 
o»aa I* rigkt wbaa t »«r win browa oa tka 
MU>a la t«>i miaawa Oa Uklag iki 
f»r*al from Ut« ovaa braab lb* 1 >aa*« wl'k 
• •**1 milk ftbJ p ace la Ik* freab air W» 
r.n»l I) tot cot*r in* br*ad ap ■Ilk 
J ilng a» Tk»r* ar* acivatifle reaaoaa 
11 it tkla, bat I will aot Uf to npiala Jaat 
at prtMal. Tkla r»cip* calta fur ft large 
I •taaatlty of ;>ul. I am iwir*. bat l«aa will 
a »t il tb* w >rk pn>p«rif Tm c«Im ar* 
I two c*ata *ack la a«t lucftlllia*. Tkl# 
uakaa foar g-**l *u«d lo»*»* 
IkoaoniT II 
T« I'icii.a Crci viwi ^Mtk* a «»ik 
hrla* a« i jw»«ir It acaldlag but uitr tb* 
frrolf plck*d cacam'>«ra. *aoagb to rov«r 
them; l#i tbrin rnoftia la It two or tkr*a 
lay*, t«k* <>at «a>1 drain tkoroagbir 
Tt*a Kai l UbM la vla*gar. allowia* t r»» »n 
to r«aa%ia la It tb« *•«• •«o«Ui ofilio*; 
lb*a Uk* <»ut and pal lb«ia lato th* tlaa 
car 'o whtca tb*f ar* u* r-aaftia Tb» 
»»rla* an 1 Ik* aiaegar aa*l for acftidlag 
«koalt b* r*a«wtd aflar amag a f*w nm*a 
Tomtti CaTacr — IV«1 uaa half p<ck of 
»tp* tomato**. tab* tb* ••*.!« *at anJ cat 
daa. tak* ua« balfcap of *%!t. oa* cap of 
*rat»1 bora*ra.litb. »a» half cap of blfttk 
»nd wbita muatard aawl m.ird, oa* U'jI*- 
•pooafal of black papper, two tad pappara 
cat fla* wltboat lb« aaada, oaa oaacaof 
c*l«rjr oaa oaloa cat la*. oa* tabla* 
aaooafal each of grown 1 elovea, mac* aa<l 
«laBftmoa, oa* cap of angftr. two gr»*a 
P-PP*ra cat (la*, «a<1 oaa plat of *1a*>(>r. 
It la raadjr to aaa a* aooa a* «•>>, aa<l 
•III kaap all wlatar. It r*<)«lr*a ao cook- 
l.g. 
Utar»ni> I'lCBLaa —Taka amftll ca am- 
bara, waak an I aprlaki* o**r th-m a band* 
fal of aalt, or a>ial a t*a< a? of salt to a 
KftH >a of boillag wftur, p »ar tb* w»tar oa 
•->iiiag hot, .train tb* bnaa off aad arald it 
two B»ralng«, poarlng II baek acaldleg 
ML Tb* a»tt Monta* acald ap In < I ao 
watar au I pat la pr»par*d aia-gar. V >r 
two qaftrtaof viargftr, uaa oa« andoia- 
a•!f poaaia of aagar. aa<l on* half p>ua.l 
of gr>«a 1 wkiu ur yallow maaUM Hcald 
tb* vlaagar, Big Ik* aaatar<l la a llttla 
«olj viargftr uatll am »ota. tb^n » M aagar 
aa<1 vtirgar to that la tb* kattl*; acald 
again, bat Dot boll It Bait ba atlrral or 
tb* maatar<1 will atl<*k to tb* k*ttl*. Pack 
tk* cacuavra la p«aa or Jara an J poar Iba 
*to*gar oa altkar kot or cold. 
Rvbkt T W * r • I'ICS LI -Ol« peck of 
IodiUm, all ool >na, twelra ball pcppera, 
<»»• cap of chopped boraaradlab, two cip< 
or mora of aagar, oo« tablaapooafal ear h 
of iitm*!, clovaa, cinnamon. pi me to, tnn« 
ttrd title* tba lasatoaa tad aprlakla 
with MtL m l let tham matin MW al*bt, 
and la ihr mirn'nx »t»'B rrady to cook 
tham, poar all ib< «iur oif, and covar 
with tlnegtr and cook throaib, bat nqt 
long aa >agh to makt tbcm braak u they 
do not look m wall. 
Piccaulu —Oa« pack of cr**a tuna- 
allca tblo. add oaa plat of aalt, cotar 
with cold watar, and Ut It atand twenty- 
f«»ar boara. Drain and cbop ttry liar. 
Tb«a cbop vary flaa oaa Inrta h««il of n>». 
all larga ontona aad twalva grr*-o 
pappara; mil all together, aad rovar with 
hot tlaegar; Ut It •land thraa boara, drala 
through a alaaa, tbaa pat back lato tba 
Jar; taka flBrtar enoagb to covar, aad 
add oaa pint of molataea, oaa tahlcapooa- 
fhl aacb of groaad cloeaa aad allaplcv, aad 
t*j oancwi of wblta muatard and ; heat 
tba vlaagar eaoatb to rati la tba molaaaea 
that poor pb cold. If p-pp-ra »r« aot 
likad. It la aboat aa good without them 
Ch ow-Ohow.—Taka aboat two quart* 
of cacambara, let then ataad la aalt aad 
waUr for tw*«ty-foar boara; acald tba 
aam* areoaat of caal fliw»r la aalt and 
water, (I have aaad eahbiga cat flaa, In 
aUad, aa ! coald aot gat tba caullfl »wer ) 
tbaa boll for t*B mlaataa la tb« hwt viae- 
car aad drala. add aaoagb mora vinegar 
to maha a ItltU ovar a qaart, add to 
thla a larga tabtopnoafal <»f aalt aad 
•atari wat oa*-aolf p-.an.l of good ma«- 
t*rd wltb cold vla*gar aad baat to a 
•mooth paate, tbta atlr lato tba vltegtr; 
add two or tbraa peppara to aalt tb» taata; 
bow pat la tba caeamVra. (I cat tb*ra la 
amtll piece*. aa I do aot tlwaya have 
aaiall obm aana4h ) caallfl lwar, aa l oaa 
qaart of amall oaloa*; lat It all boll aboat 
II va alaaUa aad botlla hot I often a a* 
green tncnatoa* laauad of onloaa j aoak 
them la aalt aad waur ovar algbt. and cat 
la amall placaa I tblak tbla 'a iqul to 
what wa hay, bit It lmprov«a by keeping 
a faw waaka bafora tain* 
Chaaaa atrawa art a aaw wrinkle at dlB- 
aar partlaa. Tba rheea- com** In loag 
atlrka Ilka aaearoal, tad oaa aad la Uad 
with a a arrow atrip of ribbon, which la 
aot attaa —a fact aaatloaad for tba baaaflt 
of tba aa*opblaUeaU<1! Thaaa chaaaa 
atrawa war* drat latrodaead at tba A o'- 
clock Vaaa two aaaaoaa ago, tad sow dad 
their way to ihu /aahlotabla djtoar tablaa. 
IF YOU WANT 
Healthful Biscuit and Pastry, 
Uuj l/orsfonf s Bread Preparation. It is not only 
free f om anything injurious, bu* is positively bene- 
f.v !al to health. It restores to the flour the life- 
giving phosphates lost in bolting, which arc re- 
quired by the system. No other |>o*iler does this. 
A VALUABLE BLOOD PURIFIER. 
IHilUll* -Ni hi4k#r *»<l mH' Uf»UkM "L r 
" 4i«»»r* Itiiwn *M 
Ui« h*ri iMtiu M» ik.hk II U> M MMw-mmm, m4 '»« rw.«- 
teM»4 li kigfcty. 
Bam*. IMli. ivt. Mm. C. II. f»«anv. 
Till* I4UM t Inrm *11 tk« vsla»M* |»"f»• 
ll«* «4 IW kwl M*«l |«nl>n H< kIUi| Ikivafk lb* lil»'4. It will '«» |h> 
MWa, | < nayltllil. IMtl IIm4hW, < r«<l |Nlb<1, (Wl 1>M M» »lfnr •» Um 
Mat ir« nil'M <• f«an tmrrttm In itow taHi M« I «lf lk» I r 
CALL AT THE 
Olotbing: Store of 
J. F. HUNTINGTON & CO. 
Whort Yon will Kid.I a Lat?« AM>>rtmoiit of 
Silk Handkorohiofs, Mufllors, Nook Tlos, Wris- 
ters, Glovos, Collars and Guffs, Cardigans, 
Suspoudors, Undorclothing and lots 
of other Useful Gifts. 
Bis Bargains in OvorooAta. 
LARGE STOCK OF FUR CAPS AND LOW PRICES. 
Ciiatom work m*t« U» onUr in th« UUwt atjrlna ao«l at the luwtMt prirM. 
J. F. Huntington &. Co., 
Norway Block, Norway, Me. 
A COMPLETE 
REVOLUTION 
Wall Papers, Borders, 
and 
Ceiling Decorations 
Styles, - LATEST. 
Prices, - LOWEST. 
Stock. - LARGEST. 









India Stool Scythe, 
(WAMUXTIO) 
Snaths, Hakes, 
Drag I takes, 
Forks, Stones, 
& etc. 
This is the Top of thcGnNtriNK 
Pearl Top Lamp Chimney. 
Allotlici 5, similarare imitation. 
This exact Isabel 
ison each Pearl 
Top Chimney 
A dealer may sa) 
and think lie hat 
others at gooe', 
but Ml mas NOT. 
lotlitupnllii Ksact Labtland Top. 
fct t*>< CiiVTwaui. h:i mi tt 
EtO. A. MiCDETH A CO., Pittskirtt. Pi. 




541 Tremont St., BOSTON. 
Don't Ml to see this 
great battle scene at 
onoe. 
A MW t MW U >M M1"'* *U> '«• I I 
la Alt b«aju>f im. 
ew 





Qenume has a 
Reo H tin tag on 
«Ysry plug. 
Old Honesty is acKnowi- 
edged to bo t^e p_urcst 
and njoat lasting piece 
of Standard Chewing Tobacco 
on themarKet.Trxjng it is 
a better test than any talK 
about it. Give it a fair trial. 
Your dealer has it. 
PATENTS, 
Oimli IU Iwih i*4 T *4* N»rl< ix«>«4 %»4 
*11 »tW» p«'aat I'ltMii tta rtfMttM m4 
fc«t«r« Ik* Coam proayU* iH e*nl«llf mM»U4 
I*. 
Vp+* rtwti* •< m4«I wtkMik 
Itaa. I Mrvlil *4vIm m to 
HhtukliNi fntifClMri*. 
riE» MODKRUK. iM I Hi. WO 
r«*MK PRUN PATUT It IBCCR. 
KD '-* ■■■-•■ -■ -|--tl' rtMB mi 
||L| M iibllf aIM/B 
J. R. LITTELL, Wathington, D. 0. 
OwmIM U I. I*UM| 
Bill Heads ^CiSSS,"^ 
Government Rw porta. 
ft* Main (ton MM j 
Thi* l« • tim* of grnit library ec»i?i. 
ty iRhM( lU depart meat official*. Tbay 
in prrpartaf tbair aaawal report#. 
It 
i* no light teak, if you caoaider tb* bulky 
rolumea of praviou* report* atd realiae 
that Um forthcoming report rau«t equal, 
if not aurpaa*, the other* ia 
*i»e. There 
i* »farc*ly a government bureau 
that 
pretend* to be aay tbiag which 
duee not 
produce J early a volume of at Uaat 
*it 
fit aeeen hum)ml pagee. Tb* gveera. 
meat authors ran writ* with flyiag pea*, 
without baring that a graapiag and pe- 
aurioui publi*b*r will lop iff tb* glow* 
iof *en fence# or bin*- pwrcil the flaiabed 
and balaaced paragraph*. The goeera- 
meat printer ia tb* publiaher for tb*ee 
happy author*. Ilia Juty i« merely 
m 
ehaaical. He due nut rnd the cert- 
loadaof maauecrtpt that art dumped ia 
the government priatmg o<T».e from 
the 
dr|artm*ati. Ha amply acta up 
th* 
matter ia type and »h»a biada the print- 
ed pafra ia booh form. It may 
be *»• 
tract* from the Kur*a or th« lat« at opera, 
but tb* goeerameat priner ta not critical 
II* ia tb* moat geaial aad indulgeat of 
publiaben, aad abr<eld b* traaaleted 
to 
tb* Arcadia of author* 
Hut Hill, in ipita of th* aueantag* 
wbirh ih* d*partm*bt author* bl»i owr 
lh» fe« of th* profeaeion. they ar* o<>» 
entirely happy foe the iim«i that the 
Ci»py rnuit b* prepared for the printer 
The government printer, with *11 
hi* kind- 
ly dwpueiiion, nluwi to furnub matter 
end print it too K.»r thin bt 
he* »be 
authority of lev. In feet, th« g >vern- 
ment printer. while h« can eierctee th« 
greatest liberality in punting the produc- 
tion* of other*, i* not allowed to indulg*, 
•t th* government etp*n«a any literary 
iMtti h« may poecee* Ho, no doubt, 
while it grievva him to think tn*t be can 
not do more for tte government auth-.ee, 
jet there art the cruel edio'a 
of the lUI* 
ute book* confronting him. 
There arc aome peculiarities about the 
g verhmvnt euthofa which d.*tiugu>(h 
tb«m fr^m *11 other* It appeere tfte' a 
•light preliminary training ia needed for 
tba career of • tucceeeful government an* 
ibor. If* U obliged in 'h« Aral pl.ce to 
reconstruct hia idea* ao mew hat ia regarJ 
to th# rree'ion of the world and learn 
that th* pa«t and prevent of th* (ibjawal 
and moral universe wet* d signed • it t 
r*peclal reference to hi* particular di«u- 
ton, bureau, or department N • r»f r- 
eoc* i* allowed to anything preceding the 
creation of the branch of th* g'tarnmmt 
over which ha preside* a* presumably 
only rhao* aiiated then. H* btgini at 
tha beginning and by limiting tha begin* 
irig. he ia able to wnt* an annual report. 
After thue gettlog a etart he proceed* 
to ahow how all thing* governmental 
bt«* revolved about his divuton during 
th* )ear that haa |>a**ed, and incidental. 
I> th* fact ia brought aut that gra»» <li< 
Him u> the bod) jkmiik ha«e been a»«rt- 
ed by hia faithful atd ur.tl.gging aeal ia 
the performance "f hia dull** which haee 
weighed upon him WhiU lb* great 
m»M of tk« people of the wastry h*»e 
pureued their peaceful wi'iooi without 
interruption of thought of fear, be ha* 
been able from the watch-tower of bw 
«.lfi • chair to perceiee the gathering 
cloud* »bich threaten ruin tod to diapel 
them, Thiei* clearly ebown to n lengthy 
cott(«|Modftn with mmm *ubordinnt*, 
which i* published io full. The author 
then allow* btnuolf U> be diverted for a 
Um hundred page* fr «m the report of 
the year to *how from ratracta fr »m |>re- 
viou* report* btckrd up by table* i>f Ag- 
ure«, that hia admiaiatratlon haa been 
m<ra efficient, economical and bonee' 
than an) other aince the d*y* of J. ff<r»>n 
It cm ooy doubting Th<>maa might da«m 
hia ataUmenta and figure* insufficient 
evidence, ha print* *o«er*l hundred pagea 
of letter* which ha haa received from 
friend* and iboaa bidding o<fi*o under 
him Tbeae letter* ara aimilar 10 form 
to thoeo which may ba read upon tha 
covara of peri dicnl llU ratura, only, of 
court*, ihay or# longer 
Tha ihrend of tha mirtlin of t«rh 
day'a la bo re and triala »a reeumed only 
to auffer another interruption which 
anaea fmm tha nece*«ity fall by tha au- 
thor to aiploio briefly io • hundred f>*g*e 
or ao bow ho haa been hampered py a»ma 
enactment f (Jongre**, and how reurh 
mora amouthly tha machinery of tb* 
government would have run if tho aug 
geatione mad* "to your honorable body 
is ray I net annual report" had been f< U 
lowed. Having reached thia point the 
author preeujiably ko«k* off tut a day 
befor* beginning on what ia really tha 
important fm«ure of tho report. Three 
art tho recommendations which grace 
tho tail end of eeory department report. 
If the author think* that Congreaa would 
ba unable to enact any legislation with- 
out tho light and wiadom derieed from 
hia report, it will bo eeen at once that 
bo ia wtao in undertaking thia part of the 
work, witb bio f»cultie* refreshed by a 
brief aeaaon of reet Among aoma of 
tho (<fBciala tho ability of tha author ia 
•uppuaed to real entirely upon thia part 
of hia work. At any rata it ia marked 
by a different *')l*. The aenteerea glow 
with earreatoeaa and art fairly eloquent 
in tboif weU*rtunded period*. With 
what patboa ia it urged tha* hia offi-o bo 
granted an additional meaaenger and bow 
tho page aeema to glow aa ha deacrtbea 
tho worn condition of tbo furniture and 
carpeta ! 
Having thus reached tbo elmai, the 
author proceeda to lot himaolf down 
where be can cool off. which ho aucteed* 
in doing in three <>r four aentencoe of a 
hundred worda each, more or leee. He 
then ngna bia nam* and tho ordinary 
reader auppoeing it ta equivalent to tho 
word "Kinia/* at tbo end of a book, 
breathe* a • gh of relief tbnt tho pang* 
of authorship art over and no livee !<«?. 
Hut the ordinary rvad»r ia mtataken 
He turns the page and >* emfronted by 
a tabular ttatement. and he find* the 
neat t»o or tbrea hundred pagea filled 
with eimtlar intonating matter. I'rom 
tbeae tablet »be eager atudent of go*, 
ernment inatitutinna may Uarn how many 
claima war* bandied, how many letter* 
were written, and tha percentage of the 
ckrka to the lattara or claima, and vie* 
veraa. If three tables do not furniah all 
the information needed aa to the practi- 
cal operation of the government, there 
are aeveral hundred additional page*, 
containing the letter* in full, written by 
•prcinl agent*, chief* of room* and other 
public functiouariee describing how they 
performed the dutiee which had been aa. 
•if ned to their care 
In the preparation of the report and 
ite accompanjmg data the entire clerical 
force becomee for n month or *o the pri- 
vate secretary of the author wboee name 
is attached to the la*t page. When the 
work ie completed the manuecript u 
traneproted to the government printing oAee by the department wagona, wh cb 
at kept in readineae for thie purpura. Then the army of piintere ia eet to work, 
the nnmeroua priming pmeee are at art* 
ed, nnd the oorpe of bookbinder* ply their busy finger*, and fianlly the volume 
iaiaaaed ton waiting nnd expect norld. 
"You have n great deal of wiod here 
don't yon?" inquired the touriet, "Wall, 
*•*,** aaid the native, "we have, but"— 
brightening up—"it doeen't belong her*; U all camm from nwny up in the north* 
EL™ Catarrh 
CBEil BiLI 
Oc*n»ra th« NV 
mJ A) 
Uji l'«»n *n.l In- 
flunfttion, 
th«« Sorm, 1U< 
■tore* ll»« 
of TuU *n<l 
SomU. 
TBI £~ CflBLl 
A ptriM It l*f ~i t» iwl M ftrll »J* 
rwrr »s: 
Warm 'Afaves 
Ar» rolling in. Ym» <«n'l iri^ 
tbra; Ul 'mM »"*f* >U 
iU»| U>4 ni»hu, Iwm ®f «u-h»U, 
t»l Unfnxl ll.»l rwilt 
fru» iir«i«u»( U<» mttwi f ,r « 
bf muMuitr »t imiiuI •itrtMa 
la mmmt'i lorrwl •!•«• TK» ,«« 
ol I>UM'|( «iwt ( 
gr*«t »•»»• Umif, will »i >mtm 
lk« n»r»'-i* 
itvl fwrtifj it HfuiMt lit* uutkt 
»f wiuiwr Tl'» 
l^nli n i» a mluin. 
n<4 • ilrmh. 
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•*r« th* nu* of UMtr «im* .ii, 
Iiu<«i«ri*lly tslwUeelUiMwe. 
mm, m li*n f#«bU p*r» n» ar« «n i*. 
M# u> tunMmk*, 1 ilium «h»k 
u ortrlv »Uim foul. P*,n«» 
C«l»f» r«»ni|»Hini|, by r*«t r .nf 
p*H«1 l.»*!lh tlwwt Mitirvlr r». 
id >fM lb« lUbililf to U..» lr»».| 
diMM If you (mI tlx »(•».♦. i 
wnmnr't h**t, yam nn l «rt r| v* 
J#U» •»». <hrr >Ut J»f r# f%iu f 
U« viulilf wlj o)>Uia«l 17 Um 
w» of thw |ml nfilmM. 
SM kf />» rf#•' '*'■ A»*/«* '"*> 
i»d4 to m* hi i«i> t*i*' «tU Mar 
VIUI. HCNAIOtOa A CO IBIIIMTII.VT. 
Royal Clarion 
T1h« tuifi popular »»»r »)l»l 
Tb« ifrmt a*!** of the (4.4*1 % 
prove tii* furl tl»%t it i* th« 
Most Successful and Most Pop- 
ular Range in the Market. 
IU|fr*«t »U|» rWitr i« t-kn »Ultf 
•s| by *11 rxtwrU %n I tb* Hunt th< t 
Mnila who thin r*iiK*« in om 
M»l« of tlm *fry U 't r »t«-r « J-t 
tlioroaj*h mrctuuiKu W* trenrt tb* 
RO\ v I. ( I. \!;i< 'N 
iraprov«n)*inU than any ott«r mak* 
W» ftimiali thrrn r\lh l'l \IV l.K'iS, 
C AIU NKTHASH. n>P rfjf>W HOT 
CL08KTS. KLKVITKU >IIK1*VE& 
KSD TANK Wl< Ki I I R mi 
I'KDAL •ttuWiimnt. In If U rtift 
♦ •rifty or »tyl« w»ut*«l I i»rj lUn^f 
w»rn%»t««l. For «*!* I»r *11 fir»t * 
• Imlcrw. Manufacture I an I f r ■*!< 
WOOD, BISHOP k CO. 
BAHGOR. ML 
i IIHC HVoiiTKM 
«■» «> ** 
■ >UN* I Ml la J 'll>«: > I 
»" 
r>U<l«r|K. Ph< 
POSITIVELY CLOSING ffKKS 
GRAND CYCI OH»M* 
B.4TTLK OF 
(iETTVSBIBti. 
541 Tremont St.. BOSTON. 
Don't Fail to see this Grfit Baft* 
Scene it once. 
A •«.>.! <ri *..« Wiaf 
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iMlkl* Ml. I •• —mt ••»»* •» 
H »«•* 
A Cup of Sanford't Gin^tr. 
J?**}**" * WH». m* 
»fMrt 
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I'll AMI, Kuwtii*. 
*• T. Mw.Uib.IV 
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